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I M P R E S I O N E S 
S^chez VÜtres. al fin. salvó la 
indulto estuvo esta vez jus-
^ a d o ; porque el criminal purgo 
^deHto lo bastante para que la 
!L¡edad quedase satisfecha 
Despertar diez días con la m-
rcrtiduinbre de vivirles es un tor-
L t o superior, desde luego, a un 
W en la nuca. Ese asesino en 
f^lidad murió diez veces. De la 
L e r t e ha recibido el nuevo e in-
c e s a n t í s i m o personaje (véase la 
^yoría de los periódicos) un 
curso completo. 
Puede decirse que este hombre. 
0 este monstruo, conoce de ella 
lodos sus misterios, menos ¡oh 
paradoja! los que no pu:den co-
nocerse sin que se pierda el cono-
cimiento. 
La sociedad, pues, está venga-
tja, y también las víctimas. La pe-
na'de muerte no tuvo necesidad 
de llegar, por esta vez, a la muer-
te para causar una pena atroz. 
Por eso ya se mueven en nues-
tra Cámara corazones de mante-
quilla que se mueven de pena 
por la pena de muerte. 
¡Hay que aboliría!, gritan 
las almas sensibles. ¡En el siglo 
¿C aún se alza el patíbulo! ¡ Qué 
vergüenza! ¡Qué crimen! 
Confesamos que es esta una 
materia un poco complicada y so-
bre la cual se han escrito muchos 
volúmenes, para ser tratada en 
cuatro líneas, en diez minutos y a 
31 grados centígrados a la som-
bra. Pero, con el mayor respeto 
que nos merecen las ideas aje-
nas, sobre todo cuando van de-
lante alumbrándonos los caminos 
del progreso y de la civilización, 
nos hacemos esta pregunta: i \a 
pena de muerte es causa o es 
efecto? Si lo uno. no está en nues-
tras manos el suprimirla; si lo 
otro, es forzoso hacer que desapa-
rezca primero la causa. 
Nosotros esperamos y creemos 
que llegará un día en que el ga-
rrote, la guillotina, la silla eléctri-
ca y demás aparatos patibularios 
serán recordados por la humani-
dad con el mismo horror con que 
boy se recuerdan los tormentos. 
Mas creemos, también, que ha 
de llover todavía un poco. Por-
que la humanidad no se hizo me-
i jor porque suprimiera las torturas 
i judiciales, sino que suprimió las 
| torturas judiciales cuando se hizo 
I mejor. 
j Ese es el error en que caen los 
' ilusos del progreso. Cuando miran 
hacia atrás, lo hacen con anteojos 
de este siglo; cuando observan 
este siglo, se calan unas g?.fas que 
empezarán a usarse quizás dentro 
de miles de años. 
Un amigo, en cierta ocasión, 
nos hizo esta pregunta: —Cuan-
do nb se conocía el microscopio, 
¿cómo se combatían los micro-
bios ? 
Aquel buen sujeto no compren-
día que para poder llegar a la 
conclusión de la existencia del mi-
crobio tuvo primero que inventar-
se el microscopio. 
Así hay gentes que no com-
prenden que cuando se alzó el pri-
mer patíbulo, ya el crimen era muy 
viejo sobre la tierra y que desapa-
recerá cuando desaparezca pri-
mero el crimen. 
La última pena será también la 
última en abolirse. porque siem-
pre sonará pleno de lógica el 
"Commencez d'abord. Messieurs 
les assassins" del diputado fran-
cés. 
FUE ASESINADO EN BERLIN E L DR. RATHENAU 
MINISTRO ALEMAN DE RELACIONES EXTERIORES 
L a noticia c a u s ó gran s e n s a c i ó n . — E l asesino, que iba en a u t o m ó v i l , e s c a p ó . — A n o -
che h a b í a asistido a un banquete dado por el embajador a m e r i c a n o — O t r o s detalles. 
ANUNCIASE OFICIAL/MENTE E L Relaciones Exteriores por el doctor 
ASESINATO D E L DR. R A T H E . Karl Heifferlch, en la sesión de ayer 
ÑAU E N E L P A R L A M E N T O A L E - tíe¡ Reichstag, discurso en que el je-
MAN fe nacionalista censuró la política 
! general del gobierno y al doctor Ra-
Berlín, 24. I thenau en particular, al hablar de la 
E l doctor Walter Rathenau. Mi-! Política sobre reparaciones del gabi. 
n1; tro alemán de Relaciones Exte-1 nete y su actituff hacia las pobla-
riores, fué asesinado hoy. ' ̂ ones de le tierra del Rhin y del 
L a muerte del docíor Rathenau se | Vane de Zaar. 
ha anunciado 
Reichstag. 
oficialmente en el 
E L ASESINO I B A E N UN AUTOMO-
V I L 
Berlín, 24. 
E l asesino, que iba en un carro 
motor, contuvo^ei paso de su vehícu-
lo al acercarse al doctor Rathenau 
y le disparó dos tiros, de inmediato 
efecto fatal. 
Luego, a toda velocidad, escapó 
el ases.no. 
DEL PUERTO 
E l vapor Indo.china condujo a la 
Guayana 458 bandidos asiáticos. 
—Tropaa indo-chimas los custodia-
ron. —Casos juzgados y por juz-
gar. 
NO H A Y INDICIO D E L A I D E N T I -
DAD D E L CRIMINAL. 
BerMn. 24. 
No existe el menor indicio de la 
identidad del asesino, a pesar de 
las pesquisas que se han hecho has-
ta hoy al mediodía. 
L a c o n m u t a c i ó n 
i e l a p e n a d e m u e r t e 
a S á n c h e z V i l t r e s 
(Por Teleégrafo) 
Santiago de Cuba, Junio 24. 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
El reo fué puesto en capilla es-
ta mañana. Ayer estuvo tranquilo 
comiendo con apetito aunque se 
notaba ei estado nervioso en que 
está. 
El padre Nieto de la Compañía 
Jesús está a su lado confortán-
dolo con los auxilios de la religión. 
Si liega el caso de la ejecución 
Padre Nieto dirá una misa a las 
cinco de la madrugada tomando el 
reo la comunión. Esta tarde a las 
seis y media recibió el alcaide de 
Ia cárcel un cablegrama del Sena-
dor Juan Guaiberto Gómez dando 
esperanzas de conseguir el indulto 
las ocho de ]a noche empezaron 
a ilegar telegramas y cables anun-
ciando la conmutación de la pena, 
^nando se supo la noticia oficial 
Pasamos todos a la capilla para co-
™niiicárseia a Sánchez Viltres. Des-
Pues de los trámites de ley se reti-
©1 padre Nieto y la escolta. 
^ Ca&aquin. 
SOCIEDAD N A C I O N A L C U B Í 
NA D E L A C R U Z ROJ'A 
habana. Juni0 23, de 1922. 
^ 'os Señores Médicos residentes 
Disti eSta Ciudad-
A nguidos compañeros: 
Cnh* ado por ia Sociedad Nacional 
me r?a de 1}' Cruz ^ l * ' nombrar-
pie "irector de los Dispensarios que 
cnlos* Crear para combatir la Tuber-
mig ls y de Puericultura; y siendo 
^ayor 606 Prestar a esta obra mi 
frii,. ,emPeño y esfuerzos; tengo el 
!USto de citar o BUStn A tio*. u c i ^/wo, i,c>u&v v* 
ros d Citar a todo8 mis compañe-
MuniJ5- Profesión que residan en el 
baña 0 ie csta Ciudad de Ia Ha-
Ua óffara que se sirvan pasar por están • a3 de dicha Sociedad que 
ta y V ada6 ea las calles de Zulue-
dei J;onserrate el próximo Lunes 2 4 
ra real!" te a la Una de la tarde pa' 
a ese objetUn Cambio de linPresionea 
^ qu tai motlVo ruego a todos aque-
dicha \ ?eseen prestar su concurso a 
que ieia>,or' acudan al llamamiento 
Paaero hace vuestro amigo y com-
^ r . Ramón P. Ledón García, 
director. 
Conforme anunciamos en la edi-
ción de la mañana de hoy, el doctor 
Domínguez puso a libre plática al 
vnpor francés "Indo-china" que pro-
cede de Saigoon Marsella, Argelia, 
"Cayena y Cienfuegos con un carga-
mento de arroz. 
Este vapor trae a bordo al man. 
do de cinco oficiales francesee 8 2 
hombres pertenecientes al Ejército 
regular indochino, que han venido 
custodiando a 458 bandidos que el 
Gobierno francés manda desde aque-
lla posesión asiática a la Guayana 
francesa los que fueron desembar-
cados en el puerto de Cayena. 
E l vapor "Indo-china" pertenece 
al Gobierno francés pero tiene la 
matrícula de Saigoon y con objeto 
de que el viaje fuera productivo 
se admitió el cargamento de arroz 
oue llevó a Cienfuegos y ha traído 
a la Habana. 
L a tripulación del "Indo-china" 
la integran 60 hombres siendo los 
oficiales de nacionalidad francesa y 
los tripulantes indochinos. 
A bordo del ' Indo-china" fueron 
instalados unas tarimas y unas ba-
rras con fuertes argollas para me-
tCr en barra a aquellos de los cri-
minales que se sublevaran o pertur-
baran el orden, pero no hubo nece-
sidad de emplearlas. 
Refiere el Capitán del "Indo-chi. 
na" que e'sos 458 criminales indochi-
nf-s eon de la peor especie y ningu-
no de ellos ha dejado de perpetrar 
algún delito de sangre o cometido al-
gún hecho delictivo verdaderamente 
grave. 
Esos criminales se dedican en In-
dochina al asalto de pueblos y ca-
Feríos robando y matando y otros 
tripulando juntos en grupos nume-
rosos cometen actos de piratería 
asaltando a las embarcaciones me-
nores que trafican en el mar y loa 
ríos y dando muerte a sus tripulan-
tes robándoles las mercancías y 
echando a pique a los barcos. 
Las tropas indochinas que están 
a bordo del "Indo-china" visten uni-
forme de kaki, cubriendo sus ca-
bezas con el clásico sombrero chinos 
de forma cilindrica rematado en pun-
ta en el centro y hacia arriba. 
E n el pico dei sombrero tienen 
un adorno dorado y las insignias son 
verdes siendo todos hombres corpu-
lentos. 
A bordo estaban todos descalzos. 
E l doctor Domínguez Roldán que 
pasó visita al mencionado barco en-
contró tanto el buque como los tri-
priantes y tropas regulares indochi-
nas en muy buenas condiciones de 
higiene. 
CASOS QI E S E R A N JUZGADOS 
E N CAPITANIA 
E n la Capitanía del Puerto los si-
guientes casos correccionales han si-
do fallados. 
Avería sufrida por un bote del 
cañonero "24 de Febrero" que le 
causó la lancha "Prudencie". Cul-
pable " L a Prudencia". 
Averías que le causó a la escala 
del muelle de los "Cocos" por el 
romolcador "Almirald Dewey". Cul-
pable el patrón del remocador-
Averías que recibió a lancha del 
buque escuela "Patria" por el bote 
de carga "Don Carlos" que iba re-
molcado por el remolcador "Cha-
ser". Culpable ambos patrones. 
Averías que sufrió la lancha "So-
fía" por la lancha "Dortterman" 
siendo este el responsable. 
E l próximo «martes un tribunal de 
capitanes y pilotos conocerá de los 
siguientes expedientes de averías 
sufridas por un bote del vapor in-
g es "Berwünvaie" por la chalana 
"Marta F . " 
Naufragio de la lancha de carga 
'Mercedes". 
Naufragio de la lancha de carga 
número 66 y naufragio de la lancha 
de carga "Montevideo". 
E L DR. R A T H E N A U ASISTIO ANO-
C H E A UN B A N Q U E T E E N L A 
EMBAJADA A M E R I C A N A 
Berlín, 24. 
E l doctor Rathenau asistió mo-
che a un banquete dado por Alan-
son B. Houghton, el embajador ame-
ricano. 
Al recibirse la noticia del asesina-
to del Ministro de Relaciones Ex-
teriores esta mañana, la Embajada 
Americana puso inmediatamente a 
media asta su bandera. 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
GRAN CONMOCION E N E L 
E I C H S T A G 
B E R L I N , 24. 
L a noticia del asesinato l legó al 
Parlamento Alemán a las 11, en los 
momentos en que se reunía la Comi-
sión de Contribuciones. 
E l Canciller Wirth anunció el ase-
sinato y una infernal confusión es-
talló entonces entre los varios gru-
pos. 
Dos socialistas saltaron ne sus 
escaños, gritándole al Dr . Helffe-
rich: "usted es el asesino.' 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA D I LA GRAN GUERRA 
C J L X X 
C O M O E L S O V I E T Q U I E R E R E S O L V E R U 
C U E S T I O N R E L I G I O S A E N R U S I A 
de la capilla Sobre la. fachada 
Ivershaia, en Moscou, que está de-
(Ucada a la Santa Virgen,, han colga-
do los bolsheviki un cartel que di-
ce: "la religión es el opio del pue-
blo". 
Realmente si la religión adormece 
al pueblo en la creencia y la segun-
dad de una vida futura, que no es 
ciertamente lo que quería decir el 
Soviet al poner ese letrero, no ha-
bría mal; pero como lo que allí se 
trata de decir es que por la religión 1 en los humildes sacerdotes de esa 
se esclaviza al pueblo, de ahí que se í Iglesia para halagarlos con objeto 
puede sacar como consecuencia de ¡de establecer la división tntre el al-
tal anuncio, y no ha fallado, la con-jto y el bajo clero, 
ducta que el Soviet ha seguido conl E l partido comunista ha reunido 
los Ministros de la religión mosco-^n Concilio de la Iglesia, en Moscou, 
para preparar un nuevo ritual y de-
que ejerce el Gobierno en Rusia y 
los sacerdotes, porque ya en tiempo 
de Pedro el Grande, estalló un con-
flicto parecido; pero aquel Empera-
dor enérgico y omnipotente, Jo que 
hizo fué declararse él jefe de la 
Iglesia, y someterla a su voluntad. 
E l bolshevismo ha afirmado sin 
que tenga razón alguna para ello, 
que existe una revolución sorda y la-
tente entre los jefes de la Iglesia ru-
sa, y con tal motivo se ha apoyado 
T E N C I A D E L A M E H A L L A D E L 
R A I S U L I E N MANZORA Y 
N E K O R . 
P U E M U E R T O A L S A L I R D E SI 
R E S I D E N C I A E N G R U N E W A L D 
Berlín, 24. 
E l Ministro fué muerto instantá-
neamente cuando salía de su residen-
cia en Grunewaid, suburbio de Ber-
lín, con ánimo de dirigirse al Mi-
nisterio de Estado en su automóvil. 
E l asesino escapó. 
BOSQUEJO BIOGRAPICO D E L DR. 
R A T H E N A U 
Los telegramas dq estos días 
nos han transmitido las noticias de 
la ruda oposición arínada que ha-
cen las kábiias de Yebaia llegando 
hasta el punto de que en el encuen-
,tro de hace cuatro días tuvieron las 
tropas españolas cien bajas. Ya se 
anunciaba desde la caída de Ta-
zarut, y sobre todo desde la muer-
te del Lugar-Teniente del Raisu^ 
Ji, Hamido*-el-Sucán, que la re-
sistencia de los moros había de ser 
considerable y nosotros vamos a 
recordar algunos hechos de ese 
Guardia dei santuario alamita, pa 
ra que se vea que en efecto hay 
motivo sobrado para reconocer que 
tanto en la zona española como en 
las kábilas de la zona francesa, se-
gún nos dioen los telegramas de 
ayer, se están apoyando los rife-
ños para oponerse a las operaciones 
del General Sanjurjo y del Coro-
nel Serrano entre Larache y Xe-
Xauen. ^ 
Téngaise presente rjue Hamido-
Sucan fué el alma de la rebelión de 
Tetuán, desde 1913, cuando los es-
i pañoles entraron en Tetuán, al man-
|do del General Alfau, después de 
una habilísima y eficaz preparación 
E L NUEVO J E F E DEL ESTADO 
MAYOR DEL EJERCITO CUBANO 
S U H I S T O R I A M I L I T A R 
E l doctor Walter Rathenau era j polínica; en aqueíUa ocasión Ha^ 
conocido por la designación de " E l i mido, logró levantar en masa a las 
Mago del Imperio Alemán", porque, |kábilas y fué el agente incansable 
cin sus altas facultades de organi-¡de la campaña contra los españo-
zador y su talento Práctico para los jgg 
negocios, ideó medidas que mantu- ^anto su inteligencia despejada, 
vieron al pueblo comiendo y al ejér-j 0 su alcumia religiosa y su ca-
cito tirando, en los momentos en que ; ter de guardia del santuario ala-
vita. 
Amenazaron con caer sofc-e él y i Ya dijimos aquí qne hubo un mo- clarar que la influencia cristiana tie-
el Dr . Helfforich tuvo a bien aban-1 mentó en que" perseguidos los jefes ne como base el comunismo, y qu« 
donar a todas prisa el salón i de la Iglesia rusa, entre ellos el Pa- no se puede ser buen cristiano sin 
E n uno de los sofás del Raichstag triarca Tikhon por oponerse a que se ser buen comunista, y se eligieron 
ocurrió un acalorado cambio de re- confiscasen los tesoros de la Iglesia, algunos sacerdotes para que ellos 
criminaciones entre los diputados i fueron procesados por el Soviet al- nombrasen al que ha de suceder al 
pertenecientes a la izquierda y un gunos sacerdotes; a Tikhon se le Patriarca Tikhon; ese mismo Bo-
lírupo de representantes del otro ex. obligó a renunciar su puesto, a bierno del Soviet se quiere valer del 
tremo de la Cámara. I otros cinco se les fusiló, y amedren- catolicismo para luchar con era la fe 
l Cuando se comunicó la noticia al tado el resto de los sacerdotes rusos, ortodoxa rusa, pero ya aquí la cosa 
j Parlamento en pleno a las 11 y 25 ha seguido el camino que Ies ha es más difícil porque los católicos no 
POR Q U E P E R S I S T E L A RF<siS- minutos, se recibió con la más pro-¡marcado el Soviet. se prestan al juego. 
funda emoción. Este les ba ordenado que apoyen Los misioneros católicos que han 
Luego, en medio del mayor tumul- y propaguen el comunismo entre vuelto a Ru slanoson perseguidos, 
to, se levantó la sesión del Reichs- el pueblo. No es esta la primera vez y el amigo de Lenine, Rakowsky, jje-
tag. qUe hay un conflicto entre el poder fe del Soviet de Ukrania, no cree 
que las misiones católicas llegarán 
a convertir a muchos, porque dfce 
que el pueblo ruso es demasiado 
'nacionalista para rendir pleito ho-
| menaje a otra religión, y eso mismo 
j aseguró Tchiteherin diciendo, que 
'las negociaciones que se habían lle-
vado a cabo por el Vaticano, 6uan-
' do se firmó el Tratado de Rapallo, 
i no tenían importancia. 
Lo que ha pasado en realidad, 
¡ en Rusia, y es lo que causa asombro 
y temor entre los bolsheviki, es la 
abdicación del Patriarca Tikhon, que 
produjo pánico entre el pueblo re-
ligioso; por eso se comprende que 
!os bolsheviki hayan querido reem-
plazar a este Patriarca con otro, sin 
haberlo logrado todaví. 
E n realidad, los rusos como todos 
los descreídos están' copiando sin 
darse cuenta, lo que pasó en la re-
volución francesa; entonces durante 
.la época del terror, la adoración ds 
los Santos se tenía por criminal, a 
Cristo se le reemplazó por la Diosa 
Razón, y jas fiestas revoluconarias 
sustituyeron a las santas advocacio-
nes del pueblo en la religión. En-
tonces se quiso matar al cristianis-
mo y destruir también la religión; 
pero todo fué en vano, como lo se 
1 rá ahora 'el intento del bolshevismo 
I de querer extirpar del pueblo ruso 
i toda idea religiosa, porque las almas 
I tienden a la religión como el reino 
1 vegetal busca la luz. 
Tiburclo CASTAÑEDA. 
el bloqueo excluía la importación de mita, le daba una importancia" con-materia prima durante la guerra. 
Después de la guerra, conío Minis-l^der%bl? a OJo! de 01(>A0^ . 
tro de Reconstrucción, sus ce Af eren- |f63 rlfeil0s, ^ ^ á e f e 
-ñas con el Ministro francés Louis .t0nces' desde 1913, la barca de Ha-
í.oucher dieron por resultado'reajus- mido el Sucan se dlstinguio de to-
tes y rectificaciones de carácter prác 
tico, que en vano los diplomáticos 
se habían esforzado por llevar a ca 
üo. 
E r a de origen hebreo y hombre, 
das las demás, por su chilaba negra, 
que llegó a hacerse muy popular en 
esa parte occidental de Marruecos. 
Otra de las consideraciones por 
las cuales obtuvo Hamido gran as-
cegún opinión general, de gran fuer- ¡cendiente sobre los moros, fué la 
7.a. de voluntad y energía, con ex. de que siempre se opuso a que pac-
traordinarias facultades para los ne-[ tase el Raisuli con España y le 
gneios, de amplia visión y focundas ] aconsejaba que no recogiese dádi-
Iniciativas. vas de los cristianos, y como des-
Su padre fué el fundador de la lPués se ha visto' n0 cienamente 
Abegemeine ^laektrizitaets Gesells- jPor Ia conducta de los españoles, 
chaft (Compañía Eléctrica General'sino por las constantes rapiñas del 
Alemana de Berlín) comunmente co 
nocida por las iniciales A. E . G. 
Después (Te estudiar en las univer-
sidades de Berlín y Strasburgo. el 
doctor Rathenau empezó a ejercer 
su profesión de ingéniero, con ofi-
cinas en Suiza y Saboya. 
Después pasó a la A. E . G., y fué 
subiendo rápidamente hasta el pues-
Raisuli, no cupo inteligencia con 
los españoles. De ahí que los hom-
bres de la mehalla dei Raisuli se 
pusieran a favor de Hamido. 
L a influencia de éste como guar-
dia del santuario ailamita, no se 
detenía en el río Muluya, sino que 
alcanzaba a las kábiiaa francesas, 
en donde no existe en la frontera 
to de jefe de dicha organiaación, franco española, ningún otro jefe 
Luego se retiró, habiendo fracasa, ¡religioso que haya podido reempla-
do en sus esfuerzos para oponerse jZar a Hamido, y de ahí, como he-
a una combinación con la compañía !mos visto en estos últimos días, el 
Siemens-Sqhukert. japoyo que las kábilas francesas dan 
Acompañó al doctor Dernbuig, a a los secuaces que quedan de Ha-
la sazón Secretario de Estado para 
la^ colonias, en una excursión po? 
!as posesiones alemanas de Africa. 
mido, para juchar contra España. 
Sabida es la consternación que se 
produjo en Tazarut, entre los r l -
Pofeteriormente representó a los con- !feños, al saber que había muerto 
ceftionarios alemanes en la explota- Hamido, primero, por el asombro 
MiOn de las minas de Marruecos. Loa ' cesaron de disparar contra los es-
negocios bancarios de nuevo fueron | pañoles, y después quisieron pof" 
objeto de sus energías y llegó a ser ;medio de cuerdas con ganchos, lie-
jefe de una de las principales casas lvarse ei cadáver, cosa que no pu-
financieras de Alemania: | dieron hacer sino en el momento en 
Llegó a la presidencia del Conse-¡que se retiraron; al llegar ya los 
Jo Administrativo de la A. E . G. ¡ españoles a Tazarut "la montaña 
y pronto se hizo famoso en todo el está de luto", se repetía por los mo^ 
imperio como magnate comercial. I ros en todo el territefrio, "y los 
Al estallar la guerra mundial, moros están más tristes que toda 
E l brigadier Alberto Herrera con el Secretario de la Guerra y Marina 
general Armando Montes. 
P I E L R E F L E J O D E L QUE A L I E N -
T A el Honorable señor Presidente 
de la República y al señor Secreta-
rio, mi Jefe inmediato: propender 
asiduamente a que el Ejército cu-
bano llegue, en su eficiencia y mo-
ralidad a su mayor altura. 
—No puede parecer, en mí, gra-
tuita lisonja ni signo infundado de 
imparcialidad afectuosa; pero que 
gión central, Alberto Herrera supo 
ganar—simultáneamente—la admi-
ración de sus fuerzas y la estimación 
de sus Jefes. 
Con el General entró en Santa 
Clara aquella noche en que allí per-
mientras se hallaba absorto en ne-
gocios de~ grandes proporciones, se 
le ofreció el cargo de Ministro de 
Materias Primas. Su labor desde ese ¡ 
puesto alcanzó óptimos frutos. Del ^era' Per? n&d'e t!ene ^ 
buen éxito de su obra dependía, no !de Hamido sobre la mehalla. ^ los 
solo la vida económica del interior 
la montaña." 
E l que ha reemplazado a Hami-
do se llama Hasciti Fahilu de An-
E i Brigadier Alberto Herrera y como persona solo embargada p ,̂ 
Franch, ha sido—como oportuna- i aspiraciones y anhelos marciales, 
mente anunciamos—nombrado Jefe ¡ saturados de la fría y rígida dis-
del Estado Mayor del Ejército cu- ¡ciplina militar. 
baño. ¿De qué nos hablará un nuevo Je- (nuestro Ejército está llamado en un 
Es el joven General un viejo so l - ¡ f e de Estado Mayor, que no se de ¡Porvenir próximo a ese grado que 
dado, de historia ejemplar, de eje- ila táctica preferible, de la estrate- •Perseguimos, es en lo que tengo 
euforia profesional brillantísima. | gia suprema, de la organización má-s fe. Tan absoluta como arrai-
Soldado de la Revolución emanci- | modernísima y de la vida militar es- gada. 
padora, a ella se incorporó en Ju- ,cueta y estricta? Vea usted—prosigue nuestro üus-
nlo de 1895, ingresando en las fuer- \ Esa gratuita hipótesis no fué otra | ̂ e entrevistado—como .hecho que 
zas de Leoncio Vidal, en la provin- lepsa que una formidable equivoca- i lo advierte y lo demuestra, ei de ha-
cia de Santa Qlara, siendo nombra-j ción. rotunda, plena. jber sido elegidos por el Jefe del Es-
do Capitán en atención a sus con- | Porque la entrevista con el Ge- jtado dos de sus miembros para for-
diciones personales. j neral Herrera—solicitada por razón jmai' Parte del nuevo Gabinete: el 
E n aquella columna mambisa que 'de su reciente nombramiento y Pres- 1 General Montes y el Capitán Cas-
tan activamente operaba en la re- tamente otorgada con su peculiar ¡tUlo PoHorny. 
afabilidad para los periodistas que 
día por día le debemos nuevas aten- I —No es solo en la esfera de las 
clones,—la entrevista pudo haber ¡armas: yo creo que para, los cuba-
pa-ecido a cualquier testigo una nos todos es necesario, en el desa-
charia sobre psicología militar, so- 'ruello de la vida cívica, la escuela 
bre civilidad republicana, o sobre militar, suprema generadora de los 
.educación colectiva, por ejemplo, hábitos de disciplina, tan precisos y 
diera la vida su Jefe pasando luego anteg qUe sobre las disciplinas mar- ¡tan útiles para fijar el carácter na-
a operar a las ordenes del General 'dales, siempre áridas para el pro- Icional, como pao-a mejorar y robus-
Doctor Domingo Méndez Capote, que ifano. Itecer el individual. 
]e nombró su Secretario particular : 0ir al General Herrera, como ' 
para formar parte de la Comisión ¡ahora verá el lector, hace pensar en i — E s ya un hecho muy conocido y 
que, al declararse la Guerra His- !qUe ja vída moderna permite y aun ^ Que apoya, con gran fuerza convin-
pano-Americana, pasó a Washing- ¡exige que ciertos apostolados que-| cente, lo que acabo de afirmarle, Al 
ton, actuando allí no menos acorta- |pan mUy bien en el generalato v ha- salir del ejército un soldado, oficial 
damente que en los campos de bata- |ce comprender como hoy el ejército o Jefe, admira y satisface a todos, 
lla- ¡puede reputarse escuela de ciuda- ; Porque se halla más capacitado para 
A] terminar la festa libertadora, danos. la vida de ciudadano que los privados 
el Teniente Coronel de las fuerzas 1 L a impresión personal qu l pro- del benéfico influjo que siempre pro-
revolucionarias ingresó en el Ejér- ¡duce el nuevo Jefe de Estado Ma- duce nuestra profesión, 
cito regular cubano, como Capitán yor,—faz de expreto Diplomático, y 
de la Guardia Rural, a cuya organi- itipo de prócer movilizado—pudiera 1 —.Es Inútil empeño pretender su-
zación cooperó eficientemente, sir- 'sintetizarse así: la personificación Primir de ese cálculo el factor tiem-
viendo en ella, luego, de Comandan- de la cautela hecha prototipo de se- P0- E s Una ^ histórica y de ella 
¡te de Infantería, hasta su ascenso renidad observadora. L a apacibili- no estamos exceptuados; los antece-
a Teniente Coronel, en que fué des- i dad de su semblante, serenamente dfentes de nuestra liberación explican 
tinado al Estado Mayor, como Cuar- ¡serio, no más, acusa que este jefe claramente que el afortunado "salto" 
teimaestre del mismo. militar es un habituado a la medita- <lue (lió el Puebl0 cubano al dejar 
Pasó después al Departamento de Ición y a inquirir dueño de sus im- i su tuteIaJe anterior por la era repu-
Adminlstración del Ejército, hasta ¡presiones y firme en sus juicios 0 I blicana que conquistamos, no es cau-
que tuvo efecto la unificación de 'decisiones. sa ni siquiera esperanza de la felici. 
dad que sólo se produce a través de 
una experiencia dilatada en el ejer-
cicio de las libertades ciudadanas, al 
las fuerzas armadas y al ascender j Ayuno quedará quien espere ver 
oíros jefes de menor importancia a Coronel en 1917 fué destinado a 'traducida en su rostro la com pia-
do Alemania sino también la manu- l"0 SOn respetados ni tienen la con- Santiago de Cuba, cuyo Distrito Mi- ¡cencía en risa, o la inconformidad— , 
tención de los ejércitos alemanes ifi^nza * la veneración de los in- Utar tuvo a su cargo hasta terminar ¡para el reproche-en gesto alteado, l^yo ^ e r t e c Z n L i Z n I n n ^ Z f ' 
desplegados en todas direcciones. 1 d I ^ a s - ,x 'a revoludon de aquel ano, pasan- rompiendo la tranquilidad que debe i ^ n ^ 0 ^ , ^ ^ 0 " 0 pU1ede lo-
Su labor organizadora easl logró 1 E1 motÍVO de.seSuir la acción ^ do de allí a Pinar del Río y luego ¡adornar a los altos dirigentes. ^ l ^ J ^ tC0&mhW/ brusc06' s*no por 
acular el bloqueo de los aliados ;iltar Tetuán' es indudablemen- ai mando del 7o. Regimiento de Ar- | Y de antemano, por fu simpatía etaPaS de preparación. d* 
Las privaciones afligieron al pue- te debido a fl"6 los moros quieren ¡tillería. , personal, el visitante ya queda pren-
blo más agudamente después de ¡a venSar Ia muerte de Hamido, al | E n Mayo de 1921 fué nombrado dado, de la natrai senciliea y de la 
guerra. Las exacciones y complica- mismo tiempo que impedir que el . Auxiliar del Jefe de Estado Mayur i naturalidad de este Jefe Superior 
cienes de la vida burocrática nun- Ra,suli caisa en poder ° e I03 es- como encargado del Departamento loé la milicia cubana, 
ca tuvieron atractivos para él v le 1Pañoles. de Dirección del Ejército, hasta que I Así, con captante modestia, gra-
complacía consagrarse a las activi-' Llegó un momento en que el Al - ha sido exaltado a la Jefatura del ,ve y discreto el mesurado tono de 
dades de la A. E . U. después de to ComlBarW, Berengver, pensó que Estado Mayor, hace pocos días. • ¡su voz, así nos informó el General 
declarada la paz; pero abandonó Podría convencer a Hamido pa -̂a I Nota singular en la historia mili- Herrera de su "programa", si tal 
grarse por cambios bruscos, sino por 
sucesivas 
educación, 
"—Será la derivación lógica e in-
mediata, atenuando una característica 
de nuestra raza, altiva y fiera, que 
produciría en el elemento civil los 
mismos bienes que en los militares. 
No procediendo por comparaciones, 
aeciaraaa ia az; ero aoa nonO , . — 1 — • — o - — . » - *— . 1 - 1 wo. u c b  p i u g i a a , s i iai niie no no<? p<; f A H I s n n n r t a r « i n r , o H r . ^ 
los trabajos de su predilección «ín i ^ 6 C0Opera8e a la acci(7n Política en | tar del General Herrera es que to- ¡puede llamarse a lo que se refleja i ¿ando comr lema 'Ceiorarnn^' , _. j _. * , i TUQr^-nfvp^- v a todn ¿*tn. hav niioirlr>« cii<i asof>n«nR los ha. canartn nnr f j a i m o ^ a j - p — -x^ wmmmi i-uuio lema mejorarnos i murmurar ni quejarse, ai ofrecérse-iMarCueCos; ya todo ésto hay que ¡ dos sus ascensos los ha ganado por 
le la cartera de Miniscro de Recons-
trucción-
darlo ai olvido. Raisuli no se en-
tregará por voluntad propia; ese 
Xerif ha jurado sobre la tumba de 
rigurosa antigüedad. 
Eso y sus 25 años de servicios 
ininterrumpidos en nuestra armada 
E L F E R R Í 
j E l ferry "Joseph R. Uarrot" ha 
1 llegado de Key West con 26 wagones? 
de carga general. 
A Y E R F U E ATACADO E L DR. RA-
T H K N A l F U R I O S A M E N T E EN 
E L P A R L A M E N T O A L E M A N 
Berlín. 24. 
E l asesinato cel doctor Rathenau 
ha seguido muy de ce.ca a un ata-
que furioso contra el Ministro de 
Muley, Abd-el-Krim, morir antes nimban envidiablemente su figura 
¡de caer en manos de los odiados ru- ¡militar y justifican la excelente re 
¡mies, y de ahí se comprende el es 
¡fuerzo que está haciendo Beren 
¡guer y ios jefes de columnas espa 
fielmente en esta información, que 1 quedando de espaldas a quienes pre'-
a x̂ íî lr*:01106*110 a ;dican 0 Procuran mejorar al extraño. 
En síntesis: evolucionar, por amor 
al progreso nuestro: eso es todo. 
DIARIO D E L A MARINA. 
"—Puede usted estar seguro que 
todos los jefes de nuestro ejército 
ñolas para pacificar esa zona ea 
que manda el Raisuli. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
—Mi situación o predüsposición 
no puede ofrecer duda a nadie, con 
putacióa profesional que disfruta, ¡solo ¿aber que llevo 25 años en el 
OYENDO A L G E N E R A L H E R R E R A ffiS?1*0 y consagrado a él por ese ¡ miran con amor paternal esas^scue" 
, J carino que el trato diario con el has. Todos sabemos que ol futuro del 
absoluta incompetencia del ¡soldado y con la oficialidad ha ld0 1 Ejército cubano está precisa v ex 
r en la ciencia de Marte le ¡forjando. elusivamente, en las manos de esos 
L a  
reporte 
había hecho conjeturarse al nuevo I . . . . 
Jefe de Estado Mayor del Ejérclíc —Mí propósito inmediato E S I Pasa a la QUINTA 
P A G I N A D O S . 
n f i.A MARINA Junio 24 de 1922. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a c a b a d o m:v i s a s 
C O N D E O C R I V C K O 
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H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY H A C E 75 AxOS. 
Juovcs 34 de Junio de 1847 
A las Juanitas. 
Porto, 
t A O i « r t a d o VOO. «•léfonosi m«4ii«ciáai A-c-oi; A l ^ i n l » - H a b a n a I graci 
l O J ^ ' t a S S A a y A d a c l ^ : A^201i Impronta: A-6334. 
^ r r ^ w » ^ ©BGANO E N C U B A D S "THE ASOCIATE!) P^SfiB". 
B A T U R R I L L O 
Dulces, amables y amenudo bellas, 
osas y de mágicas miradas; 
.del mundo sois las galas más pre-
j 1 (ciadas 
; ''como lo son del cielo las estrellas. 
Plegué a Dios quef con plácidas cen-
ítel las 
os alumbren la paz y dicha amadas; 
y que pamás vupestra serena frente 
anuble con rigor hado inclemente 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LA B E N E F I C E N C I A D E L C E N T R O aado en este Centro todos los gra-
NACIONAL D E C A P I T A L Y tic». 
TRABAJO Premios especiales de la profeso-
j ra:—Mercedes Ubago, Noemr Mén-
Con el siguiente programa celebra- ¡ des. Francisca Cogura y Elba Sel-
rá una grau raatinee en la hermo- cis. 
ai quinta "Bien Aparecida" el do- i Inglés:—Pilar Pascual. Noemi 
mingo 2 de julio; fiesta que se ce-' Méndez, Ana Piñón, un premio es-
X-bra a beneficio de esta sociedad: I recial de la profesora a María Te-
1 resa Arxel. 
Trabajo manual:—Ana Piñón, Pi 
Y 
si. 
Amablemente recoge una alusión 
qne le dirigí el ilustrado compane-
ro que redacta los "Recortes y co-
mentarios" de "Correo Español . Y 
cita una conocida máxima del 
Apóstol de la independencia cuba-
na. . ' 
Como esa máJima ha sido aplica-
da en tan distintos casos y tan di-
versamente interpretada como la en-
mienda Piatt, yo me he permitido 
antes de ahora invertir sus térmi-
nos y no disparatadamente. 
Martí escribió: "Nuestro Mvino' 
aunque agrio, es nuestro vino-" 
Y , distando tanto de ser apóstol 
como distan de ser patriotas mu-
chos que de Martí se dicen discí-
pnlos, escribo; "Nuestro vino, aun-
que nuestro, es agrio vino." 
No creo que él pretendiera qne 
sus paisanos viviéramos bebiendo 
líquido desagradable, zumo de li-
món y tamarindo, por toda una 
eternidad, pudiendo cosechar en los 
huertos de la patria uvas moscate-
les, de jugo delicioso puesto que , tan 
feraces son nuestros campos, por lo 
menos, como la vega de Jerez y las 
altiplanicies catalanas. 
Martí habrá querido decirnos que 
no debemos desechar lo nuestro, 
desprestigiar lo nuestro, aborrecer 
lo nuestro en ansia de lo extraño; 
pero eso no es lo mismo que ape-
gamos a viejos errores, renunciar 
a nobles enseñanzas forasteras, man-
fué de Gobernación, doctor Oscar 
Zayas, anunció los motivos de su 
renuncia; carta un tanto inoportu-
na contra el doctor Lancís, dijo: 
"Créanos Oscar. E n Cuba no exis-
ten afortunadamente, dinastías. Y 
ei hecho por lo tanto, de que él ue 
apellide Zayas, no obligaba al pais 
a tolerarlo en un cargo en cuyo des-
empeño, desde los primeros instan-
tes, demostró la más lamentable de 
las incompetencias. 
Lo confesamos. L a carta del so-
brino, en los momentos actuales, re-
sulta antipatriótica. De todos los 
fracasados, el único que ha protesta-
do es él. 
Puede que sea por que de entre 
todos, es el más joven." 
Tal debe haber sido la causa de 
c.-a boutade: la juventud de Oscar 
Zayas. Si él tuviera unos cuantos 
E l Gacetillero 
GRAN H O T E L A M E R I C A 
Entroron en dia 23: 
Arturo Menéndez, de Matanzas; 
J . Salgueiro, de idem; U, M. Luli-
do y stñora, de Güines; Helem Step-
hana, de Miami; Antonio Valdés, de 
Cienfuegos; Ramón Alfonso, de Ca-
magüey; Adolfo Alfonso, de idem. 
tener agrio, repugnante, nocivo, el 
vino propio, pudiendo purificarlo, i a E0 ser P0^ 
„_ Ho rw5tanrm obstáculos a la obra de 
H O T E L L A P E R L A D E CUBA 
Entraron el dia 23: 
Vicente González, de Quemados 
de Güines; Juan Alonso, de Santa 
Clara; Miguel Hei-rtra, de Santa 
Clara; Mariano Mndia, de Santa Cla-
ra; Maximiliano Isoba, de Sagua; 
Manuel Alvarez, de P. Betancourt; 
nños do menos por delante porque | pedro Acosta, de Pedro Betancourt, 
hubiera vivido a estas horas unos josé Maceiras, de Pinar del Rio. 
cuantos años más, en vez de espe-
rar la actitud del nuevo Secretario 
de Gobernación, habría presentado a 
su tio la renuncia, no sólo como cu-
bano dispuesto a facilitar al Jefe 
del Estado todos los medios de con-
juración del actual conflicto, sino 
precisa y principalmente "como Za-
yas". Los deudos del señor Presi-
dente, útiles tal vez, honrados y 
competentes tal vez, pero antes que 
tales deudos del Presidente, estaban 
obligados de manera forzosa, si la 
delicadeza no ha huido de esta tie-
E M A T C H G A l ' D I N - N A D I 
CHOQUE DE XJOS ESCUBIiAS 
(Por Armaad K a s s a r d ) 
campeón del mundo de espada 
(juegos ol ímpicos de Ambercs de \J¿v), 





Danzón Mujer Ingrata. 
Fox trot, Wabash Blues. 
Danzón, Papaito. 
Paso doble, Paio Mío. 
Fox trot, Tigris. 
Schotis, Su Majestad. 
Danzón. San Lázaro te Acompañe. 
B. Sports. 
Gran match de foot-ball entre los 
afamods teams Hispano América 
y Olimpia. 
E n este encuentro se discutirá el 
Trofeo "Capital j Trabajo". 
Importante match de boxeo entre 
iar Pascual y Meicedes Ubago. 
Aula segunda: 
Premios de la Asociación:—Isabel 
Girón, María Bidegain y Zoila Pes-
taña. 
Premios de la maestra: — Zoila 
Pestaña, Isabel Girón y María Bide-
gain. 
Diplomas: — Fernanda Roldán, 
7\lMrgot Bello, Silvia Gotardin, Mer. 
cedes Alonso, Angelina Atkins. Flo-
ra Calle y María Mendla. 
Trabajo manual:—Fernanda Rol-
dán, Angelina Atkins y Margot Be-
llo. 
Inglés:—Margot Bello, María Bo-
ccnocidos boxeadores de esta cápi- i degain y Josefina Rodríguez. 
tal. 
Varias competencias sportivas en-
tre atletas cubanos y españoles. 
C. Obsequios. 
Regalo de una elegante sombrilla 
y un hermosísimo "Kíupe Novia". 
A las damitas asistentes se les pro-
veerá gratis de papeletas para sor-
tee de dichos objetos. 
D. Concursos. 
Concursos de Dalles cubanos, es-
pañoles y americanos. 
B. Bailables. 
Danzón, Mujer Perjura. 
One Step, Bown Yonder, 
Fox trot, Mimí. 
Schotis, Vaivén, 
Danzón, La Captura de Arrojito. 
Fox trot. My Man. 
Danzón. L a Carretera Central. 
Paso doble. Quédate Conmigo. 
Especial:—María Mendia. 
Aula tercera: 
Premios de te, Asociación:—Ramo-
na Valdés, Juana Ubago y Dulce 
Montes. 
Premios de la Profesora:—Mag-
dalena Florit, Magdalena Rebollar, 
E^ther Rebollar y Emilia Otea. 
Inglés:—Rosa Zorrilla. Josefina 
Bello y Cándida Martínez. 
Trabajo manual:—Colomba de Ne-
vi. Juana Ubago y Carolina Martí-
nez. 
Notas: 
1. Amenizará la matinee la or 
agregarle un tanto de cristalino 
azúcar y unas gotas de esencia; ! Yo que creo que Oscar Zayas es-
azúcar de patriotismo, esencia de ! taría precisamente esperando un pre-
dignidad colectiva. ) l9xto Para dejar vacante su plaza 
, _ . „ . „„ . i c presentar la oportunidad a Lancís 
Sí él viviera: cuántas veces se ha- 1 
bría enrojecido su mejilla en pre 
de Francia, en París , 1914, ganador del 
torneo internacional mixto (profesip-
nales y aficionados), en Niza I J H . 
campeón de Francia en 1910, preslden-
un momento 1 te.de la Federación f » r i « ^ e ^ « . i ^ : I questa del reputado profesor "Tata" ca Rosa 
su pariente. ¡ ̂ ^ ^ c ^ T ' d e Esgrfma! Armand Torroella. Además, bajo los frondo-| Condu 
Massard, ha escrito el siguiente juicio árboles de la "Bien Aparecida", Uia Gala 
crítico del asalto ^au^"-^ad|.:_nzado ! se tocarán gaitas, organillos y tam-
K l gran inutoh a florete i eauzaao . 
sencia de tantas concupiscencias! . . 
Comprendo el generoso deseo del 
redactor de "Correo Español" y la 
buena fé con que aplaude toda ex-
presión de nacionalismo criollo: so-
de sustituirle, sin que se entendiera 
que renunciaba por no considerarse 
capaz de seguir gobernando en un 
ambiente de moralidad y orden; en-
contró el pretexto de los expedientes 
que estaba habituado a firmar; se 
supuso ofendido por la actitud des-
Subsecretario sin que el país pueda 
suponer que tuvo miedo de secundar 
loa planos moralizadores del nuevo 
Gabinete. 
No conozco al citado compatriota, 
pero me explicó así su carta, dura 
y también lastimadora de la serie-
dad y el patriotismo de su tío, que 
no ha sido un mero risible instru-
mento del Interventor sino un Jefe 
de Estado consciente de la gravedad 
de estos momentos. 
mos de una raza orgullosa de sí j confiada de su Jefe, y dejó de ser 
misma y nos placería, a españoles y 
cubanos, que siempre pudiéramos 
servir de modelo, no de reproches, a 
otras razas y otros pueblos. 
Pero crea el colega que los arran-
ques de patriotismo, loa alardes de 
nacionalismo y no aludo en lo más 
mínimo al brioso Representante cu-
yo discurso ha sido génesis de este 
incidente, parecen fuertes, respeta-
bles, grandes, cuando los que en 
nombre de la patria protestan y gri-
tan, pueden tener plena conciencia 
de no haber hecho nada ni en su 
descrédito ni en su daño. 
Si en los días plácidos damos 
rienda a los personales egoísmos, 
hacemos la vista gorda ante torpe-
zas y maldades de los gobernantes 
y reímos benditamente de la pacien-
cia de un pueblo corrompido por sus 
explotadores, luego, en las grandes 
crisis nacionales, nos faltará fuerza 
moral para elevar la voz en nombre 
de la conciencia colectiva. 
Y hay muchos, muchos, que no 
sirven jamás a su pais, que no han 
hecho nada ni por la libertad, ni 
por la cultura, ni por la decencia de 
las costumbres públicas y la solidez 
de las instituciones republdeanas, 
los cuales al verse cesantes, o en 
peligro de perder las inmerecidas si-
necuras, fungen de apóstoles del 
nacionalismo y repiten la frase de 
Martí: "Bebamos este vino', que 
aunque agrio, es nuestro." 
A esos repito yo a mi vez: "Be-
bedio sí os place; por mi parte si no 
podéis dejarnos cultivar moradas 
uvas en los huertos de la patria, 
prefiero a vuestro zumo de tamarin-
do el rico néctar de la civilización, 
aunque no del Norte ni de Europa, 
aunque del Japón o la India nos 
viniera. 
"Heraldo ComercialM comentando 
la carta en que el Subsecretario que 
Muchas gracias a la benéfica so-
ciedad gallega "Puente de Mera" 
por el envío de sa Memoria número 
10. y porque en ella aparecen since-
ros párrafos míos. E s honor que 
mucho estimo el de quedar consig. 
i.adas en esas páginas consagradas 
a publicar los éxitos culturales y pa-
trióticos de la sociedad, conceptos 
que la gratitud dictó y respaldó la 
justicia hacia ella, al recibir la ines-
perada merced de un diploma de So-
cio Honorario. 
"Puente de Mera", el último de 
euvos amigos soy, ha educado duran, 
te el Curso Escolar a 46 niños orte-
ganos, la mayor parte de los cuales 
ha asistido a 440 sesiones de su es-
cuela. Y durante el año a que se 
contraen estos informes, su tesoro 
ha tenido un movimiento por más 
de quince mil pesetas y cerca de 
tres mil dóllares; empezando el nue-
vo Curso con una existencia en ca. 
ja de dos mil doscientas y tantas pe-
petas y otro tesoro de energías, en-
tusiasmos, y recia voluntad patrióti-
ca de los asociados. 
Por conducto del Secretario, se-
ñor Rodríguez Crjales, envío a la 
Delegación de Mera y a la Directiva 
actual mi felicitación más cumpli-
da. 
J . N. ARAMBURU. 
P O R L O S H O T E L E S 
HOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron el día 23: 
Mies. M. Mnrphy, de Ne-w York; 
Mrs. A. Mac Donald, de idem; J . A, 
ton, de New York; Chas. A. Girvin, 
de idem; Shirley C. Butt, de Key 
West, F ia . , Miss R. Pott, de idem; 
Miss Blanche Curry, de idem; Miss 
Rebuta Curry, de idem; Dr. y Mrs. 
J . N. Fogarty, de St. Augustine, 
Fia . ; Miss Elsie Corbett, de idem; 
Gerchow, de Panamá; G. E . Hous- Miss Feith Petter, de idem. 
¡¡POR mu • 
L a contadora " A M E R I -
CAN" se instaló, definiti-
vamente, en su nuevo lo-
cal " E l Toisón", Muralla 
número 2 9, antiguo alma-
cén de abanicos de " L a 
Industrial Abaniquera' '; 
aquí recibimos los pedi-
dos para cuantas máqui-
nas se nos quieran con-
fiar, asegurando c o n 
pruebas, que es 1* máqui-
na más moderna y que 
mejor protección ofrece al 
anoche en el Cirque de París , al mismo 
tiempo que establecerá, según mi sen-
tir desprovisto de todovano chauvi-
nismo, la superioridad de la escuela 
francesa más ecléct icamente completa 
que la esgrima italiana, sacudirá el am-
biente frío de los matches públ icos a 
florete. , 
L a espada solamente, por su ciari-
dad desprovista de convenciones muy 
espaciosas para ser comprendidas por 
los espectadores, es decididamente, el 
arma cío combate y de match. 
Un deporte no puede vivir en la es-
plendidez, aislado, huyendo de las mul-
titudes en las cuales debe reclutar sus 
adeptos y sus participes. E l florete de-
berá, entonces, permanecer condenado 
a no salir de las salas de armas, en 
hvs cuales se estima todavía, su ense-
ñanza, indispensable para la técnica de 
la esgrima. 
Lucien Gaudin ha afirmaao una 
maestr ía y una superioridad soore su 
adversario que no le discutía, en la 
vísper? del encuentro el célebre maes 
tro Pini, quien conversó francamento 
conmigo: 
' Aldo Nadi es todavía muy joven, me 
confiaba él, para haber podido alcan-
zar la experiencia de un prodigio como 
Lucien Gaudin. entrenado después de 
veinte años y para colmo, zurdo". 
E l zurdo siempre ha incomodado más 
a un tirador italiano que a ningún 
otro. 
L o más curioso en el match de ano-
che fué que la guardia, el brazo casi 
completamente alargado, de Aldo Na-
di. parecía más apropiado al juego de 
espada que al del florete 
L a táctica adoptada al principio, ñor 
el adversario de Gaudin, se modi i icó 
completamente en la segunda parto del 
match. 
Mientras que en el comienzo, Aldo 
Nadi, más recogido sobre las piernas 
tentó proceder mediante rápidos ata-
ques, partiendo de la inmovilidad y es-
quivando las fintas d* golpe recto, li-
brado abajo (uno de los golpes favo-
ritos de la escuela italiana) renunció 
a este método para adoptar una acti-
tud más pasiva, la punta en línea con 
el fin de accionar por arresto o tiem-
pos tomados sobre el ataque, quitando 
el hierro. 
Mientras tanto es preciso convenir 
que pareció muy desconcertado por Ta 
pama completa que posee Lucien Gau-
din. E l doublé, dédoublé, por ejemplo, 
y l a contra librada sobre la marcha 
rompió irresistiblemente el juego ce-
rrado de Nadi. 
Se ha hablado a propósito de este 
gran match, que tendrá una repercu-
sión mundial, de la oposición de la es-
cuela francesa y de la italiana de es-
grima. 
• y o creo que es preciso admitir gue 
la escuela italiana, estrechamente ce-
rrada en un juego que limita la ata-
dura del florete (o de la espada) al 
puño, posee un campo de estudios y de 
demostración menos extendido, menos 
variado que la escuela francesa. 
L a esgrima francesa con todas laa 
delicadezas y los matices que le per' 
mi ten el cmpuñamlento libro del arma, 
engendra ventajas, en el envolvimiento 
y se las aporta en todas las lineas; sin 
perjudicar, bien al contrario, a la pre-
cisión del golpe que puede ser llevado 
en el ataque, el arma mantenida mo-
mentáneamente a pomo en el prolonga-
miento de la empuñadura. 
Yo sé bien que se le objeta que, de 
estar atada, el arma italiana gana en 
poder y en autoridad. Es tas dos cua-
lidades que tienen mucho valor en es-
pada, pueden dif íc i lmente ser reivindi-
cadas para el florete donde la virtuosi-
dad juega el rol esencial. 
81 me fuera permitido concretar mi 
pensamiento, yo diría que la escuela 
italiana se parece a un liceo que" so 
ha especializado en la instrucción do 
estudios c lás icos o modernos, mientras 
quo l i escuela francesa abre completa-
mente sus puertas a los aficionados 
ecléct icos de letras, de ciencias v d« 
le^Kuas vivas. 
Para volver al match Oaudin-Nadi 
yo quedo persuadido de que la victoria 
de mi amigo, el campeón '«hors class'» 
francés, que es un prodigio de la es-
grima, no hacía dudar a nadie en 
P rancia, y también en el extranjero 
don<l« tantos de nuestros excelentes 
maestros de armas sostienen el buen 
nombra de nuestro deporte naolonal 
Mientras tanto, si llegara a ocurrír-
fwl» a alguien, en Ital ia o en otra 
parte, reclamar otros encuentros, que 
yo me permito desear en adelante a 
espacn. yl. conorco más de un tirador 
Aula cuarta: 
Premios de la Asociación:—Jose-
f'na Méndez, Carmen García y Jose-
fire Infiesta. 
Premios de la profesora:—Bertha 




món, Josefina Menéndez y Rosa Pa-
dilla. 
Premios de la Asociación:—Blan-
Vega y Luisa Casas, 
cta:—María Abarva y Ber-
n. 
Asistencia:—Josefina Acosta, Ma-
ría L . Rodríguez. 
Trabajo manual:-—Clara Fernán-
df-z. Pastora Novela y Encarnación 
Rosas. 
Un curioso. —Yo no sé como en Cu- leí el cablegrama que decía 
ba a estas horas no se han formado i guíente: 
compañías de autobuses para hacer Roma, Mayo, 1922.—E! c 
competencia a los ferrocarriles. Enlno Internacional Sindical ha a ' 
Francia, en España, en Inglaterra ylbado el texto de un manifiesto 
en los Estados Unidos las hay per-lgido al elemento obrero, en ei ^ 
fectamente organizadas que llevan'se declara que el dtber de lodL0^1 
pasajeros en trayectos de veinte a, trabajadores organizíndos es " los 
cuarenta leguas. Son magníficos co- oponerse a toda declaración d" de 
ches, con un furgón de equipajes, y j rra entre las potencias utilizando5116 
con todas las comodidades apetecí- ra ello todos los medios a su a? ^ 
bles. |ce, y muy particularmente ia n' 
aclamación de la huelga Ken^r.^ Pro-
Hay autobuses de primera, con ternacional" s^nerai 
asientos de gran lujo, y también los I S e r { a U n g r a n p e n s a m i 
hay de segunda y de tercera. Ver- vo dudo de que log Coî p0- Per0 
dad es que para que funcionep es- ,^ ona] S i n d i c a l p U e e ° " g ^ ° In-
tos servicios es preciso que haya tan noble empeño. ¿n is?4 ?aluar 
buenas carreteras. En Cuba debe de cia]istas alemanes f r a ^ J ^ £o 
haber bastantes cuando salen a d,a vieron a to de p0nersnces^ estu 
rio miles de autos que van a Matan-' , ,* , ae acuer zas, a Cárdenas, a Pinar del Rio, 
etc.; Hoy esas mismas vías pue-
de hacerse competencia a los ferro-
carriles, pues en estos ya no se pue-
de ir; porque hasta los coches de pri 
mera van atestados de gente tenien-
do que estar de pie muchos pasaje 
os, como en el tranvía. Los mejo 
acuer. 
gue 
do para impedir la horrorosa 
rra. Pero Jaurés, ti jefe sociaii^ 
de Francia, fué asesinado, y ]0c 
cialistas alemanes se decidieron 50 
tomar las armas. ôr 
E l hombre es belicoso p o r n a t 
raleza. L a inmensa mayoría de eli 
tiene un gusto especial por todo i 
res tipos de autobuses para viajes ^ue significa lucha o acción de fnPr 
de-
oonles. 
2. Se expenderán licores, lunch, 
refrescos, etc., etc. por lo que no se 
permitirá cobrar precios abusivos. 
3. La Comisión se reserva el de-1 
recho de retirar de la fiesta a toda | Aula sexta: 
persona que no guardare la corree- j Premios de la Asociación:—Yo-
ción debida, aun cuando hubiere abo- j landfi Infiesta, Manuel Arango y 
.iado su tiket. [ Alicia Martínez. 
4. En esta última Nota, quere-1 Trabajo manual:—Ernestina Sas. 
mos testimoniar a usted nuestros tre, María Tejeiro y Antonio Alva-
agradecimiento por su cooperación a 
esta fiesta benéfica. 
largos, son de ocho ruedas, que ha- za' £ lueSo e] egoísmo natural, el 
cen poca presión en el piso, con ca !seo de disputar a otros la posesión 
pacidad para 26 personas, y sVo con-;de ]°s bienes, el afán de dominar u 
turnen cuatro litros y medio de ga | afición a los deportes, la esgrima' el 
solina cada 16 kilómetros. En Norte boxe0' Ios toros. la caza etc., t¿d 
América hay ya ochenta líneag de esto acusa el instinto bélico más 
éstas, y se proy%cta una para ir de,fuerte qu<3 las otras cualidades hn 
Nueva York a San Francisco. Al-1 manas. Nada más sencillo que, s¡ 
gunos llevan un restaurante para los soldados y los llamados a serlo 
comer dentro, y los asientos son con-¡no fiuisieran empuñar el lusil. no 
vertibles en camas para dormir con; habría guerras; pero las multitudes 
comodidad. A ver si se animan al 1no tienen más voluntad que la du 
gunas empresas para este negocio. cabestro que las guíaá y desgracia-
, .1 mente lo scabestros son ios aue h0 
José Mercader. —No sé en Qué,cen de ia guerra un negocio- y ?* t i l 
ideal se fundan los raend,gos de i tación de ganar puede má's'nue tí!' 
Constantmopla para declararse en'das las ̂ rtUdeg cívicas y todaJ L 
huelga y no admitir limosnas por,ideas humanitarias 33 
menos de dos centavos (100 paras) | Juan Qóliíález. — E l país de ma 
Se han asociado con este objeto se- yor emigración con relación ai S 
gun dijo hace poco un cablegrama.'mero de habitantes es Italia ~ - P Z ' 




dijo que en la religión de Mahoma, i comid9"t y yo fuí el qUe más 
el dar limosna a los pobres es jn !mido indistintamente; aunque ou 
dispensabla para la salvación del estaría mejor decir: Yo soy et! 
alma; y un creyente a quien los po | T, . , ' el•c• 
bres no aceptan ninguna dádiva se' , n Krlton- — ^ carrera consular 
condena irremisiblemente. Si esto yJa (:arrtra diPlomátlca se estudian 
es verdad, no deja dG ser admira-! oflcialmentf en cTada nación Por cur-
5]e ¡sos especiales. En Cuba hay el Se-
minario Consular en la Universidad-
Un obrero socialista. —También diríjase al Sr. Martínez Ibor 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Oposiciones a premios 
Clases diurnas: 
Alumnos premiados en el presen-
te Curso Escolar de 1921 a 1922. 
Aula Primera, quinto y sexto gra-
do. 
Señor Luis Condom. Premió espe-
cial por haber terminado sus estu-
dios con bastante aprovechamiento. 
Maximino Reymnnde: primer Pre-
mio. 
Francisco Cornejo: primer accésit. 
Alfredo Vázquez: segundo accésit. 
Julio" Alvarez: primer Premio es-
pecial del Dlr«ctor. 
Julián González: segundo premio 
tepecial del Director. 
León Moré: tercer premio especial 1 
del Director. 
Gabriel Llerena: cuarto premio es-
pecial del Director. 
Joaquín Llerena: quinto premio 
especial del Director. 
Manuel Sastre: sexto premio espe-
cia] del Director. 
rez. 
Premios de la profesora:—Josefi-
na Lagoa. Ofelia López, Anselmo 
Cornejo y Armando Duarte. 
Aula segunda, cuarto grado. 
Vicente Pestaña: primer premio. 
José A. Rodríguez Fernández: pri-
mer Accésit. 
Secundino García Fernández: se-
gundo accésit. 
Daniel Infierta: primer premio 
especial del Profesor. 
Jaime Molinas: segundo premio 
especia] del Profefcor. 
Alejandro Fernández: tercer pre-
mio especial del profesor. 
Aula tercera, tercer grado. 
Manuel Jurdán y Fernández de la 
Reguera: primer premio. 
Enrique Pola y Carrera: termer 
accésit. 
Julio Blanco y Alvarez: segnntfo 
necesit. 
Humberto Méndez A. Peiaez: pri-
mer premio especial de¡ profesor. 
Antonio Echevarría y Galán: se-
gundo premio especial del profesor. 
Fernando Casado y Sansebastian: 
torcer premio especial del profesor-
José Jardín y Sarmiento: cuarto 
Premio especial del profesor. 
Aula cuarta, segundo grado. 
Premio: Oscaldo Martínez. 
Primer accésit: Rogelio Hernán-
desr. 
Segundo accésit: Vicente Lobo. 
B E N E F I C E N C I A CATALANA 
E l próximo domingo día 25, la Co-
fradía de Nuestra Señora de Mon-
serrat, celebrará en la Ermita, la 
Misa correspondiente a este mes, ofi-
ciando el R. P. Manuel Serra, Rec-
tor de las Escuelas Pías de Guana-
b'.coa. L a Cofradía ha establecido 
celebrar Misa el último Domingo de 
cada mes. 
Para mayor comodidad, habrá eer-
ricio gratis de ómnibus, en Carlos I I I 
y Ayesterán. 
UNION L U G E N S E 
Celebró esta Sociedad Junta Ge. 
n^-ral Reglamentaria, en la cual, des-
pués de despacharse los asuntos re-
glamentarlos, se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
í .—Conceder al señor Manuel V i 
lleres, vicetesorero de la Sociedad, 
un título de "Socio de Honor" co-
mo' una ofrenda de gratitud a los 
múltiples servicios prestados a la So-
r.jodad. 
2. —Celebrar una jira a beneficio 
do los asociados, probablemente pa-
ra el próximo 20 de agosto, autori-
zando a la Directiva para todo lo 
concerniente a epte asunto. 
3. —Aprobar todos los trabajos 
realizados por Secretaría, refei-
rentes a la protesta de las mura 
üas de Lugo, autorizando, a lá vez 
ni Secretario para que despache to-
da la correspondencia relativa a es-
te asunto, con la mayor urgencia. 
L a H M í d m e d ® f M A N U A L D E L P E R F E C T O 
C L U B T O T E T E N S E . 
Ha celebrado una Junta bajo la 
presidencia del señor Casimiro Gó-
mez. Actuó de secretario José Gar-
cía. 
Se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
E l Tesorero Manuel Fernández, 
Presentó el balance general resul-
tando aprobado. 
Fué discutido el Informe de la 
Comisión de Propaganda, y final-
mente se trató de la próxima fiesta 
que celebrará en el próximo mes 
de agosto. 
comprador, por su Inimitable controL ̂  
También realizamos todos loe abanicos, artículos de quincalla 7 te-
jidos de punto existentes en el almacén " E l Toisón", Muralla 29, Telé-
fono A-5258, Apartado 683. López y Díaz, S. en C , Habana 
coalición compuesta por necesidad, de rfrt. 
lodos los elementos extranjeros de laa P1 
del mundo. 
Aula quinta, primer grado. 
Antonio Gran: primer premio. 
Antonio Girón: primer accésit. 
Francisco Viciedo: segundo accé-
sit. 
Antonio Aznage: primer premio 
especial de la profesora. 
José Alberti: segundo premio es-
pecial de la profesora. 
Juan Alvarez: tercer Premio espe-
cla] de la profesora. 
PREMIOS D E I N G L E S 
Aula primera, quinto y sexto gra-
PREPARADA: : : ; 
con las ESENCIAS i g u a d e C o l o n i a 
~ d t í D r . J O H N S O N r : más finas : : : 
ESQUISITA PASA El BAflO T E l PAltOElO. 
De r e o t i . DE38DEKU i m m , Obispo 36, esquita a Agalar. 
r*l excepcional Gaudin lo echo a un la 
tío"» bien presto a recoeer el desqff., 
rara confirmar el valor de la esgrima 
SLmSPÜ** un e<JuiPo "naclonar-, a una 
l i i - - -
t s loi 
cinco partes 
S E S A S X O U O D E I , ENCTTEITTBO 
r:n la primera fase, Nadi atacó fo-
posamente y pasó ataques y respuestas; 
luepo se aseguró el primer golpe 
Aburante el match recibieron resnec-
tivamentc: Aldo'Nadi, la 2a 3a 4a ' 
6a., 7a.. 8a., 10a.. 13a ISa ICa ! 
Vfcy Ü » - . 20a 22a.. 23a., 26^. ^ a ! ! 
1**1* ¿ V >0 31a- estocada; y Gaudin. I 
¡S la-. oa .^Sa. . l i a . , I2a . . H a . , 19a 1 CfSit. 
Ua.MÍUl?11» K ^9a; «s tocada . ' j Vicente Pestaña: segundo accésit. 
rr.» %• *0'Pe3 Principales de Nadi fue-
ron fmtas golpes derechos dirigidos1 
abajo, engaños sobre el ataque en mar 
Julio Alvarez: primer premio. 
Julián González: primer accésit. 
José Izquierdo: segundo accésit. 
Luis Condom: premio especial de 
la profesora. 
L A UNION FRANQUINA. 
Celebró Junta su Directiva. Pre-
f/lf)ió José Pérez Méndez. Fueron 
aprobados el acto de la sesión an-
terior, el balance presentado po reí 
Tesorero, el Informe de la Comi-
sión visitadora de los enfermos y 
el de la Comisión de Propaganda, 
que preside ei señor José F . Villa-
mil. 
Se aerdó en principio la celebra-
ción de una fiesta, qne será proba-
blemente una matínée. 
Aula segunda, cuarto grado: 
Daniel Infiesta: primer premio. 
Alejandro Fernández: prlmer ac-
cna. uno-dos arriba en marcha, respups-
.ÍLa" sexta en la , ínea baJa. Gaudin 
tocó ppr doublf. dédoublé v contra 
desenganche sobre la marchk, desen-
donbl/s aWoambl0, CUarU dcrccha' y ' : 
han?Ja ^ ' ^ i del match, Gaudin se 
ñauaba con diez estocadas a favor v 
seis en contra. Kl tirador francés afir-
mo su ventajosa superioridad, en la 
segunda parte, atacando sin 
terminando 20 a H 
Aula tercera, tercer grado. 
Manuel Jurdan- primer premio. 
José Aran jo: primer accésit. 
Fernando Casado: segundo acec-
en 
cesar 
Enrique Pola: primer premio es-
porial de la profesora. 
Manuel Dros: segundo premio es-
pecia] de la profesora. 
P O O O O O O O O Q O O O O O 
O E l DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra nsted en O 
O cualquier población do la O 
C» República. O 
NIÑAS PRKMTADAS POR 
APLICACION 
SU 
C L U B A C E B O D E CANGAS D E 
T I N E O . 
Celebró junta su Directiva en los 
salones del Centro Asturiano. Se 
aprobaron los asuntos admlnistra*-
tivos, y se discutió acerca de la 
próxima fiesta. 
E l presidente dió cuenta de las 
altas ocurridas, siendo celebrado 
por todos el aumento de los asocia-
dos. 
HIJOS D E CABRAN" E S 
Esta sociedad celebró una Junta 
bajo la presidencia del señor Sal-
vador García. 
Fueron discutidos y aprobados 
los asuntos administrativos. 
Informó la presidencia, de las sus 
cripciones celebradas a beneficio de 
la señora Aurelia Canal, que murió 
recientemente en un accidente, y 
la llevada a cabo, para socorrer un 
i I asociado que se halla enfermo en 
Aula primera: España, al que repatrió la Socie-
Por le. Asociación:—Ana Piñón, dad. 
Esther Guldriz y Marina Manzano. E n asuntos Generales, se trataron 
Diploma otorgado por la Asocia- ¡diversos asuntos de interés para la 
c.ón:—Pilar Pascual, por haber cur-'Sociedad-
Triste el sol desciende con paso 
tardo hacia el lejano horizonte y el 
cíelo va por momentos perdiendo su 
intensa tinta color de oro, color de 
fuego.. . Atemorizados los pajari-
llos marchan piando a refugiarse en 
sus nidos y las obscuras golondri-
nas cruzan en bandadas para bus-
car en las ruinas el sosiego y sole-
dad. Los árboles pierden su forma 
y se trasforman en grandes fantas-
mas; se extinguen todos los ruidos, 
todo enmudece; solo en las casas se 
oye el murmullo de las oraciones y 
en los bosques el vago rumor de la 
brisa, que parece ir dejando en ca-
da flor un beso, un suspiro, un cu-
chicheo . . . 
Así llegan, en brazos de las som-
bras, las noches a esos lugares ama-
dos, a esas aldeas que, amedrenta-
das por los ruidos, por el bullicio 
del batallar humano, esconden, en-
tre las frondas vírgenes y perfuma-
das, sus humildes y obscuras casi-
tas, por las que a porfía trepan ye-
dras y enredaderas de perfumada 
madreselva. 
Todo en la aldea por la noche es 
caima y soledad; todo yace sumido 
en sombra y en silencio;' tan solo 
de vez en cuando una lechuza que 
busca las sombras del campanario 
cruza dando un silbido agorero. . . 
Hay, sin embargo, una noche, la 
noche del buen San Juan en que 
grandes y chicos prosiguen el sa-
grado holocaust de las pasadas 
edades encendiendo fogatas, emble-
ma del solsticio. ¡Oh, noche de en-
sueños y esperanzas, perfumada por 
las flores del sínamomo y los man-
zanos en flor! Después que cesa la 
alegre algarabía de ia verbena, sién-
tese por las calles dormidas el paso 
de las rondas juveniles que al pie 
de los balcones dejan escuchar el 
armnoioso parloteo de las vihuelas, 
laudes, bandurrias y guitarras que 
en el sosiego de la noche hablan de 
amores con sublime encanto. ¡Qué 
grato su sonar! Y ¿por qué cuando 
las rondas tocan nos parecen aque-
llas humildes casitas bañadas por 
la luna, palacios de nácar, de enca-
je, de espuma, de algo vaporoso y 
r o m á n t i c o ? . . . Terminada la música 
y el canto cuelgan en la reja el flo-
rido ramo y al ritmo de una marcha 
ligera la ronda se aleja calle ade-
lante. ¡Qué pena da cuando a lo le-
jos se pierden los últimos ecos en-
tre ei silenció y las sombras! ¿Por 
qué se irían tan pronto?. . . 
L a aldea vuelve a dormir, la no-
che de San Juan huye poco a po-
co. . . y los pálidos rayos de la lu-
na se quiebran en las lágrimas pre-
sas en largas pestañas de ojos que 
siguen a las rondas por las venta-
nas entreabiertas, ante las que pa-
sa de largo la ronda. . . 
s r s i x . 
!áe ha puesto ala. venia, la ter- -Sj 
cera jUiciur. corretfUAa y ls-
c indulotuiULnio :iuiiiciilauu 
de esto inier^sunte l i u r u ao 
'iom M i * * «üé i i aütnuye un 
prontuar.u'J uc vungcimtcntoü 
út i les para los i^üe aspiren a 
ser "algo" en lu vida públi-
ca. Lleva un prólogo del U a n -
uolero Arroyo y un Epilogo de 
Juan Líau u s í a L.aiiiaix-irc. L n 
tomo de elegante presenta-
ción $ 0 50 
So remite al interior certifica-
do Por. . 060 
Z^rBROS N U E V O S B E OIBIDOS 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta cata Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa da Préstamos 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernaza, 6, al lado de U Botica 
Teléfono A.636a 
I' LIOHZA D E V O L U N T A D . Con-
sejus a los neurasténicos, por 
el doctor J . Cantarell liasi^o. 
L n ionio ni tela . . . 
L L S K C K L T l » DiJI. E X I T O . Obra 
en que se exponen a la consi-
deración do la juventud los 
tunduinentoa de la prosperi-
dad moral y material, por el 
sabio uensador americano Dr. 
> Mardcn. L'n lomo en tela. . . 
, L A S M A U A V i L L A H DtíL O U E R -
l'O HUMA.NU, por Beliard. 
Obra de vulgarización. Un io-
nio ilustrado con bonitos gra-
bados y encuadernado. . . . 
T K A T A D O E L E M E N T A L D E 
A L G E B R A Y TR1GONOME-
1K1A, por Aguayo y Millan. 
Ijti tomo encuadernado. . . . 
L A COCINA P R A C T I C A , por-
" P I C A D I L L O " . riexta edición 
notablemenio corregida y au-
mentada. Un gran tomo en 
rúst ica . . . 
O B R A S C O M P L E T A S ' D E L A 
B A R O N E S A S T A E F E . E l Bre-
viario de toda mujer que sea 
amante de sus bellas prendas 
f í s icas y morales. Elegancia. 
Arte do agradar. E l tocador. 
Los adornos y la corresponden-
cia femenina. Guía de la mu-
jer en la casa do campo. L a 
dueña del hogar. Cocina, etc. 
etc. 20 tomos encuadernados 
en diez volúmenes , edición de 
lujo en tamaño pequeño, muy 
manuable, encuadernados en 
rica piel, con cortes dorados y 
un elegante estuche para 
guardarlos 
P L A T O N . Sus ideales morales y 
pol í t icos , por Marión y Adam. 
Un tomo rústica 
L A COCINA. Tratado completo 
arte culinario, por Isabel Ga-
llardo de Alvarez. Dos gran-
des tomos, con muchos graba-
dos y láminas, rúst ica . . . . 
L A S T E O R I A S D E L A R E L A -
T I V I D A D , de A. E . Instein, 
pre^ntadas-en forma esque-
mática, por B. Ibeas. Un to-










N O V E L A S Y COMEDIAS 
C A N C I O N D E CUNA, por G. 
Martínez Sierra. Edición de 
lujo, ricamente encuadernada 
en piel blanca con planchas 
doradas . , 
C I N E S D B PASAMONTÉ. Nove-
la por Diego San José. Un to-
mo 
D E S P E R T A R P A R A MORIR. 
Novela por Concha Espina. 
Nueva edición. Un tomo. . . 
E L P R I N C I P E L O C O . Novela 
por Carlos Foley. Un tomo. . 
E L H O M B R E Q U E F U E J U E -
V E S . Pesadilla, por G. K . 
Chesterton. Un tomo 
E L R E I N O D E DIOS L A A D U L -
T E R A . P E N I T E N T E Y NA-
V I D A D . Comedias, por G. 
Martínez Sierra. Un tomo. . 
L A V E N U S D E I L L E . Novela, 
por Próspero Merimee. Un to-
mo 
C E S A R I N A . N o v e | i por Alejan-
dro Dumas, hijo. Un tomo . 
L A ROSA D E L MAR Y A CAM-
PO T R A V I E S A . Comedias por 
Felipe Sassone. Un tomo. 
E L N E G R O Q U E T E N I A E L 
A L M A B L A N C A . Novela, por 
Albertn Insúa. Un tomo. . • 
A N E C D O T A S M E D I C A S . Recuer-
dos alegres de la vida profe-
sional, por el doctor J . A. 
López del Valle. Un tomo. . 
T I E R R A D E E N C A N T O Y MA-
R A V I L L A (México) por Fran-
cisco Villaespesa. Un tomo en-
cuadernado 
E S F I N G E S D E A C E R O . Cuen-
tos, por José Ortega Munilla. 
Un tomo encuadernado. . 
E V A . Historia de una Curruca, 
por Juan Verga. Un tomo en-
cuadernado 
E L CAMINO D E L MAL. Nove-
la, p i r Gracia Delcdda. Un to-
mo encuadernado • 
D K S Q U I T E . Preciosa novela de 
Matilde Algueperse. Un tomo. 
U N A M U J E R Q U E S E N T I A . 
Novela por Antonia de Monas-
! terlo. Un tomo • 
1 L A AMABA CON L O C U R A . Nf-
vela, por Antonio Cases. Un 
tomo • 
E L C H A P I R O V E R D E . Novela 
cómica, por Juan Pérez Zúni-
ira. Un tomo • • 
S I T T L L A . Novela, por E . Gutié-
rrez Gamero. Un tomo. . . • 
I . I B B S K I A . C E R V A N T E S , T>E f̂isT 
DO V E E O S O . Gallano. 62. Telf. A-*7 
Apartado 1115, Habana 

























rt No: social. O más pro-Política7ob7era. Se avecina una 
i ^ ^ b a j o que tendrá resul-
ífs ^ U 11 principalmente, los 
J ^Tramo de construcción es-
BoS de ro pa«)S de la mina, por-
1 » cuatro P iempo qulen Be 
;^TIX^** AVENTURA DE 
^ í t r e i l C ^ d r i d ? 
^ esto en En Madridi en Qvie-
-^'/^tander. en todas las pro-
lo eD ̂ nlñoias, en casi todos los 
de la tiera. Una de las va-
> s L e orginaron el proble-
% ^usaSJ de la falta de habita-
¡í n n i ^ 1 fué. Los que pueden 
jones- 65 abstienen de hacerlo; 
^ X mrx más absoluta decisión: 
# T6,Z se íes habla del motivo, 
cua fin conformes en señalarlo 
íí: rree usted que merece la 
7P^Vse hoy con 105 tra' 
^mienzan, y no acabai1 de Con' 
he aquí los efectos: dar 
A N J ^ Í S DIARIO DE LA MARINA Junio 24 de 1922. 
PAGINA TRES 
n E S D E E S P A Ñ A 
L A PKOXEVL\ C R I S I S 
• 
"Thabitación, es cosa en este 
^ más difícil que dar con el 
jeíP0 ™ io de la más importante 
Y ios trabajadores ya no sa-
hacer para atender a j a 
He su casa, que todos los anos 
v se aproxima una crisis ra-
^ / « trabajo en todos los oficio* 
5cíl de construcción, por que 
"^capitalista que se meta en 
«asunto es tac enorme serán 
^seruendas tan terribles, y 
" ta la innuietud que causa ya, !títa esa" calamidad del Insti-
ie L Reformas Sociales ha creído 
lü: ¡o dar f-i voz de alarma. E n 
'Lü de ayer ocurrió el episodio; 
tnmó la determinación de acu-
.̂i Poder Público, "para preve-
^ del P^o forzoso que amenaza 
Pobreros madrileños, a fin de 
tenga con tiempo conocimiento 
nal y pueda estudiar las medi-
¡¡ ^ estime eficaces para reme-
^e l Instituto de Reformas So-
M figuran representantes de la 
m del Pueblo de Madrid. Como 
¡fsonas de prestigio en ella, han 
Lltido en sus actos, en sus deter-
aciones, en sus planes. Como 
coas de astucia, de cuquería y 
pesquis, saben perfectamente las 
¿Bes que llevaron a la crisis. Y 
indigno que estos hombres pre-
idin arrojar sobre el gobierno la 
de este problema, cuando les 
positivamente que fué la ca-
„, Pueblo y que fueron ellos 
taños los que hicieron del obrero 
es hoy, y los que le inspira-
_ barbarie y ie inculcaron la 
dganza, y le dictaron las huelgas, 
aconsejaron los crímenes que 
in a decir a los patronos: 
instruir. . . ! Buena locura. . ! 
cualquiera pelea con pintores, 
albañiles, con estucadores. . . ! 
Y el gobierno qué dirá, cuando 
b el informe a su poder? No se 
abe que dirá, pero sabe todo el 
autdo jo que debiera decir: 
—E] que soltó la liebre, que la 
otra... 
El que puso la causa, que reme-
El que produjo el mal, que ha-
üCTERDOS D E SU E S T R E N O E N 
EL TEATRO D E L A SCALA 
E L AÑO 1872 
MILAN. 1922. 
' Í Í J i, í KLa « i n h a b i l i d a d de 
.esta hecaU)mbre que amenaza caer 
sobre el obrero, toca a las Casas del 
Pueblo que enturbiaron la fuente 
¡ del trabajo, que borraron su belleza 
que pusieron en lugar de su beile-
ta la idiosldad y el ridículo; toca 
á las Casas del pueblo que escalo-
naban huelgas sin cesar, con lo que 
mmoralizaban al obrero y perturba-
ban los cálculos del propietario; 
que pedían sin cesar aumento de 
jornales, con lo que encarecían por 
las nubes la vivienda en Construc-
ción, y alentaban a los otros propie-
tarios a aprovechar la ocasión de 
poner sus viviendas por las nubes: 
que fijaban los ladrillos que había 
de colocar cada albañil, y por irri-
sión, por burla, "por reventar al 
Uurgués, sanguijuela de la sangre 
I proletaria", ordenaba algunas ve-
j ees que cada albañil colocara sola-
mente un ladrillo cada día; que man 
| daba con frecuencia la destrucción 
^ de máquinas y de material; que si 
' tropezaba acaso con un patrono de 
voluntad enérgica, no dispuesto a 
dejarse atrepellar por tiranuelos ri-
dículos, llamaba a los obreros más 
fanáticos, o si se quiere, más viles. 
Mes entregaba un revólver, les se-
jñaiaba el camino y les mandaba ma-
I tarle. . . 
j Y esto una vez. y otra, y muchas. 
• Y una vez —8 de Junio 1918—ron 
motivo de un canallesco atentado 
contra un patrono que tenía varios 
j obreros no afinados a la "Casa", 
¡ crimen horrible que la dicha "Casa" 
juzga digno de la muerte.—aseguró 
• " L a Nación":—Los reglamentos de 
| la Casa del Pueblo consignan clara 
i y terminantemente la protección a 
tales asesinos: el que "apiola" un 
¡burgués, es pensionado... 
¡ Esto fué todo lo que hizo la ins-
| titución socialista en favor de los 
lebreros de Madrid: extraerles gran 
¡número de cuotas; borar todas sus 
I buenas cualidades; inspirarles aver-
I sión a su trabajo y a quienes les 
i pagaban el jornal; degradarlos, per-
; vertirlos, y enseñarlos muchas veces 
n matar villanamente a trueque de 
una pensión. Se ve. pues, que dicen 
¡bien y que hacen bien los patronos, 
'cuando dicen que no es posible en 
j estos tiempos meterse en andanzas 
de construcciones de obras, y cuan-
¡ do se limitan a buscar a su capital 
lun rendimiento seguro que les per-
imita librarse de peligros, disgustos 
y vilezas. Lo conseguido hasta hoy 
por la Casa del Pueblo de Madrid, 
es en realidad bien triste: el enca-
recimiento de / la vida, ia falta de 
viviendíj; /?ara pobres y la muerte 
del tra'tte.jO. 
! Por eso hoy los vocales socialistas 
!del Instituto de Reformas Sociales 
i no debieran proponer que se acu-
; diera al Gobierno para que este exa-
mine ia cuestión. Antes, sería con-
! veniente aquilatar las responsabiii-
j dades que le tocan a la susodicha 
í Casa, y que caen de lie/io sobre la 
i cabeza de los susodichos vocales, e 
'imponerles el castigo merecido. . . . 
¡Reducir a la miseria, condenar a la 
inacción, llevar al paro forzoso a 
i miles y miles de trabajadores, cri-
! menes que no debieran dejarse im-
punes y que va a costar infinidad de 
lágrimas. 
C. C A B A L . 
E CINCUENTENARIO D E 
" A I D A " 
sus rasgos característicos, tan atra-
yentes. Sentimos seguridad de que 
dentro de otros cincuenta años es-
tará todavía en la brecha, exaltan-
do a los públicos latinos y también 
a aquellos que no pertenecen a es-
ta raza. 
Pero, porque hayan olvidado loa 
teatros milaneses esta fecha memo-
rable, no hay motivo para que yo 
imite su ejemplo y deje pasar el 
acontecimiento, que forma parte de 
los más queridos recuerdos de mi ju-Aida" es una de las obras que 
1 se han representado en los es-1 ventad, sin volverlo a evocar para 
•̂ ios líricos milaneses. Sin em-1 lectores cofi algunos detalles que he 
¡5°. hasta 1889 sólo había reci- conservado^jersonalmente en la me-
10 la hospitalidad de la Scala, don/jmoria y coff los juicios que podrán 
preció por primera vez en Ita-1 dar también una impresión exacta 
W noche . del 8 de Febrero de de la opinión y de los gastos del pú-
f"--Cuando se dignó cruzar el din-¡ blico de aquel tiempo. 
IPopular teatro Dal Verme, fué] Conviene comenzar por decir que 
| írecit eundo" de representado-; Verdi, que había acogido la Invi-
n aqUel escenario; luego, en' tación del jedive de escribir una ópe-
t0 p 03 añc>s' Pasó también al ¡ ra sobre un tema egipcio para el 
w rcano' más democrático, y: teatro del Cairo, sólo atribuía impor. 
ta «Tí presentada en el Arena, j tancia relativa al bautismo exóti 
81 hubiese sido compuesta por 
imagen y semejanza de la 
co de su obra, y para demostrarlo 
b-i'ta recordar que el ilustre maes-
y consiguiente suntuosi- tro no se preocupó de presenciar 
8 orativa- los ensayos ni de asistir a aquella 
«Tu Vfeto varias veces anuncia-i "premiere. Permaneció tranquila-
(¿k* ' simultáneamente, en los! mente en Génova. en su residencia 
C v d08 de nuestros teatros. 1 de invierno, preparándose para tras 
íaL f111 Parece hecho adrede: ladarse poco después a Milán, (\n 
i * ano, la Scala. el Dal Verme donde, reconciliándose después de 
^rcano, se hayan olvidado de imuchos años de artístico mal humor 
¿•ra esclava etíope, cuando ha-1 con nuestra ciudad, deseaba él que 
CM0portunfeima ahora su evo- i"Aída" tuviese su primera repre-
^ A parece verdad que la di-1 sentación europea, es decir la ver. 
lo , .Ja ^a 'a . Que quiso queidadera" primera representación. Re. 
¡o'-L Falstaff' figurase "Rigo-1 gresaba a aquella Scala que lo ha-
k i1 P ^ a m a de la tempo- bía puesto en el florido camino de 
*) ei haya olvidado por com-1 la gloria. 
iace ?emorable acontecimiento i Grandemente se maravilló Verdi 
* su fe!lta añ03- No Por mé- cuando supo que el muy renombrado 
«o el 24 S ^no en 61 Cairo. ocu-, crítico, el doctor Filippo Filippi, 
' P îsam DlcÍembre de 1871, si- que fué mi predecesor en "Perseve 
4 0 E S T I L O S D E 
S E D A C A M I S A S D E 
N O D - : J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
"IOSCOMECIAKTES" F A R A N D U L E R I A S 
A L M A C E N D E PAÑOS * 
NOVEDADES. 
E S E L A L M A C E N de p a ñ o s 
j No obstante los rigores del ve-
flOe r e c i b e m á S n O V e d a d e S y rano, no decae el movimiento tea-
jtrai en la Habana. A un día de cal-
v e n d e m á s b a r a t o . V i s í t e n o s ma c^cha, ei jueves, sucedió uno 
j de novedades, el de ayer viernes. 
a n t e s d e c o m p r a r y s e c o n - Dos teatro3 abrieron sus puertas: 
|el "Principal de la Comedia" y 
v e n c e r á . 
NOTA 
Todas las semanas recibimos Pafic* 
frescos que no dest iñen y nuevos dl-
1 bujes. 
| P E Ñ A Y P R A D A 
APARTADO 2554 
COMPOSTELA 1 1 5 . — T E L . M-1981. 
c 4573 30t-9 jn 
P E R M I T I D O S E N E L B O X 
gusto, ¡de humillación!—Yo recuer- miento, como decía antes, produedo' 
do siempre con alegría mis primeros por la nueva música, 
tiempos en que casi sin un amigo, No es difícil ahora explicar la ra-1 
sin que nadie hablase de mí, sin pre- zón de este estado psicológico del 
parativos, sin influencia alguna, me público y de los periodistas. Nos ha-
presentaba al público, con mis ópe- liábamos en las primeras escaramu-
ras, pronto para recibir los "fusila- zas precursoras de las grandes ha. 
mientos", y me sentía felicísimo si tallas wargerianas, en Italia. L a apa-
conseguía producir alguna impresión l ición de "Lohengrin", en Bolo-
favorable.—Y ahora ¡cuánto apara- gna, en 1871, había suscitado en nue-
to para una ópera! . . . Periodistas, tro país la cuestión wagneriana y 
artistas, coristas, directores, profeso- las polémicas relacionadas con ella.! 
res, etc. etc., todos deben traer su Se hablaba mucho de Wagner; pero Hay diversos modos >de castigar 
piedra al edificio de la "reclame" los más sólo hablaban a tontas y a |a l adversario y que los reglamentos 
para formar así una cornisa de pe- locas. Todas las manifestaciones mu-1 ^ ]as diferentes instituciones diri-
queñas miserias que no agregan na- sicales que salían de las vías trilla- gentes del boxeo consideran como 
da al mérito de una obra sino que das hasta entonces y que no ofrecían faitas 0 golpes prohibidos por la po-
oscurecen su valor real. ¡Esto es de- asidero para ser comprendidas porjea caballerosidad que encierran di-
plorable!, profundamente deplorable! la multitud eran tachadas de wag-
Le agradezco sus corteses ofre- nerismo. "Aída", que está concerta-
cimientos relaüvos al Cairo. ! da según el tipo meyerberiano, a 
Haga un buen viaje, y créame su'pesar de sus grandiosas escenas de! ^TéCdnoTOrlos" por muy com-
dedicado conjunto, de sus coros y las danzas 
I construidas según el sistema dé las 
¿j'uüseppo Verdi." i óperas con bailables franceses a pe-
Fiüppi envió luego a su diario jsar de algunos retornos frecuentes 
varias correspondencias brillantes,' a la antigua forma verdiana, pareció 
que eran himnos a la nueva obra ser una ópera revolucionaria. Las 
verdiana, que había sido presentada dos arias de la protagosnista, en el!qUe 0i arbitro o por ío menos no les 
con una riqueza de la cual hasta en- primero y en el tercer actos; más | da importancia alguna; de donde pro-
tonces no había habido ejemplos;. todavía el dúo de Aída con Amonas-j vienen los desacuerdos entre lo que 
fué concertada y dirigida por el con-i ro, y parte del dúo subsiguiente con j ha fallado el árbitro cuando ha sor-
ciudadano e íntimo amigo de Verdi, I Radamés, trozos qne sólo aparente-1 prendido alguna falta y lo que el pú-
Giovannm Bottesin?, el célebre con-¡™ente se desarrollan sin solución del blico cree justo- Veremos cuáles son 
certista, a quien el autor había dado! continuidad, parecieron audacísimos j estas faltas que permiten descalificar 
absolutos poderes. Mi predecesor, al Y no fueron comprendidos. L a mayor al que las emplee, sin necesidad si 
"Martí". 
E l primero, después de dos tem-
poradas desastrosas, al menos des-
de el punto de vista económico, 
(nos referimos a las de María Pa-
lou y el ilusionista Maironi). inau-
guró la nueva temporada de vera-
no con la comedia de don Manuel 
Linares Rivas " L a Fuerza del Mal". 
Bastante público acudió al espec-
tiácuio. E l discreto conjunto inte-
L O S G O L P E S Q U E NO E S T A N l ^ a d o por artistas de .a compañía 
recién disuelta interpretó acertada-
mente la comedia de Don Manuel, 
una de las más falsas, soporíferas 
y artificiosas del comediógrafo ga-
fllego. Fueron especialmente muy 
celebrados por su labor las señoras 
Amparo Alvares Segura y Lía Emo, 
y los señorea Echaide y Robles. 
Hoy comenzará a regir en el 
"PWncipal" ios precios populares; 
esto es: un peso la luneta platea y 
las dos primeras filas del primer 
piso, y sesenta centavos las filas 
restantes de aste departamento. 
Habrá dos funciones: una a las cin-
chos castigos 
Pero aun, cuando son bien cono-
cidos tales golpes, es obra bastante 
ferencia. 
pétente que sea el árbitro en el ar 
dor del combate. E n la rapidez de 
la lucha, consciente o inconscientes 
loe contendientes se propinan con 
bastante frecuencia los golpes de re-jco con "Camino adelante", también 
E l público, los ve menos ¡de Linares Rivas. y por la noche 
se repite " L a fuerza del mal". 
E s de desear que se mantenga la 
temporada de comedia en el "Prin-
cipal". E l conjunto es acejptable. 
Los precios modestos. ¿Qué más 
puede pedirse? 
dar noticia del estrepitoso éxito, omi- Parte de los espectadores, además, 
tió sin embargo decir que los prin->o supieron apreciar el valor del 
cipales ejecutantes habían dejado mu-; colorido local"creado" verdaderamen-
cho que desear. No había sido he-i te por Verdi para que esta ópera 
cha "a priori" por la dirección del.Para dar ambiente al drama, 
teatro Khedival una selección muy' Las sucesivas representaciones, y 
acertada, aun cuando la ejecución a ello contribuyó el mentó de una 
quiera do advertírselo, para evitar 
así que los encuentros del noble ar-
te degeneren en carnicerías: 
lo . E l golpe con los codos. 
E s un golpe terribl í que de diez 
veces, nueve da en la mandíbula del 
"Martí" abrió sus puertas tras 
una era de fracasos y un período 
de cierre forzoso. Un numeroso pú-
blico acudió al simpático coliseo 
que desde tiempo inmemorial no 
se había visto tan concurrido. E l de la ópera pronta para el año 1870 i ejfccución extraordinaria, la "más'adversario, lo que con frecuencia 
hubiese quedado aplazada durante ^ande ejecución que hayá ttenido: produce el fuera de combate porque ¡ j ameritaba. Se estre-
un año a causa de la conflagración i "Aída" hasta ahora," revelaron al ¡ el codo no lleva ninguna envoltura y, comnañía de ooereta v 
pntre Alemania v Francia L a Pnzzo- Público las maravillosas bellezas de los huesos de esta región son has- no, por una compañía de opereta y 
ni era más bien una mezzo soprano inspiración de la parütura. Pero unaltante fuertes. Puede ser involuntaria zarzuela muy aceptable, la opereta 
aue una soorano dramática- la Gros-lParte de la crítica desenfundó lasj esa falta y se produce cuando el ad-jde Strauss " E l último vals". 
si una contralto en vez de una mez-¡ armaS para demoler a "Aída", « ^ ¡ « S " * ? ^ f e ^ ^ t ? ^ ^ ¿La obTa? E n 10 ^ue al ^ se 
. l i p n r i f v ^ p pti r a m h i n a sí m i ^ m a n a'puno al continuar su camino seguido 
zo soprano. Mongini, celebérrimo H ^ ^ ^ ^ ^ p0ora del peso del cuerpo y con la velocidad refiere, como todas las de su gé 
fueron aplaudidos con entusiasmo 
por la concurrencia. 
L a presentación escénica e in-
terpretación da " E l Ultimo vals" 
fué buena. Se distinguieron de un 
modo especial las tiples Jauregui-
zar y Caridad Da vis y los actores 
Llaneza y Berrio. 
Esta noche habrá dos tandas en 
"Martí": L a primera, sencilla con 
" L a ^Tirana", por María Jauregui-
zar, al precio de cuarenta centavos 
Id luneta. E n la segunda doble se 
repite " E l Ultimo Vals". 
Se anuncia para muy pronto la 
presentación de Manuel Puerteias 
y Jesús Izquierdo, artistas ya cono-
cidos de nuestro público. 
"Payret", otro de los teatros cerra-
dos, abrirá esta noche sus puertas. 
E l espectáculo será el más barato 
funcionan hoy en la Habana. L a lu-
neta costará sólo treinta centavos 
y diez las localidades altas, ya tertu-
lia o cazuela. No obstante lo exiguo 
de los precios, serán muy gratas al 
público aficionado al género chico 
español, o a la revista, las funcio-
nes que hoy se inauguran en "Pay-
ret". 
Una compañía dirigida por An-
tonio Noriega y en la que figuran 
artistas ya conocidos de nuestro pú-
blico pondrá en escena las más sa-
brosas producciones del inagotable 
¡y archisimpático género-
Esta noche habrá tres tandas 
Cada una de ellas a treinta cen-
tavos la luneta y diez la tertulia o 
cazuela, a gusto del consumidor. 
Como se ve, el que no va al tea-
tro es porque no quiere. 
nr»r der i vipin v un tantn easta- Ja reputación ae sus u lu lares , por- ^̂ou ŵ *̂  j v,,.-...̂  
ñor, era algo viejo y un tanto gasta . C r i n t a manent" v la n^steri- que lleva, da el codo en la barba del 
do; Steller. un barítono de voz p o c o , ^ scripta manent , y la poseen ,4 ' . ' p e • siemDre el eni. 
loteoaa y poco dramática. Es ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ U , X o ^ o s "se h a t X t o d a ^ -
blo que por estos mofvos ™ " ™ a . . a ^ n w ^ por ^ boieadores poco llm. ra Verdi a partir para el Cairo. L a sociedad milanesa. exaltada p0ri ocasión. píos. 
2o. Las zancadillas necesitan cier-
ta especialidad de parte del que se 
sirve de ellas para hacer descender 
las noticias sensacionales del éxito > ¿Que otros calificativos podrían, 
en Egipto, esperó la aparición de! Por ejemplo, merecer las palabras 
"Aída" con una expectación febril, i sl&uientes del crítico Perelli en la 
que iba en aumento, tanto más cuan- "Gazzetta di Milano"?: 1 ai adversario, y la forma más gene-
to que sabía que en la Scala la ópe- "con profundo dolor asistimos al I ral en que la ejecutan es la siguien-
ra contaría con los intérpretes re-1 marchitamiento gradual de la fértí l l te: se entra con un recio izquierdo o 
nombradísimos: la Stolzi. que en ios ¡fantasía de V e d i . . . No es ya crea-, un cruzado. Al recibirlo el adversa-
años precedentes había maravillado ición y combinación, y composición; rio, hace un pequeño movimiento del 
al público en "Don Carlos", y en ^ manipulación. L a excentricidad, i retroceso- Disimuladamente y junto 
" L a forza del destino"; Fancélli, po- sustituye a la originalidad y al lla-lcon el golpe se coloca el pie izquier-
seedor de la más hermosa voz d e j a d o color local. L a idealidad y el: do de modo que al menor empuje cae 
ñ ro. Inverosímil, absurdo y en un 
castellano que debe repercutir tris-
temente en los ámbitos de la Real 
Academia, urna sagrada del idioma. 
E n cuanto a la música, como de 
Strauss. tiene números bellísimos q. 
Entre las novedades en perspecti-
va, hay que contar los conciertos 
del barítono gijonés Servando Ban-
go el primero de los cuales se cele-
brafá el limes próximo en el teatro 
"Capitolio", con un programa muy 
selecto, y la reaparición de la com-
pañía de Esperanza Iris en el "Na-
cional", anunciada para el martes 
27 con la opereta "Nancy". 
Por lo visto aún no se ha apodera-
do de empresarios y artistas la la-
xitud y enervamiento que trae con-
igo ei verano. Para el público ha-
brá comenzado ya? 
F . 
E S P E C T A C Ü L 
tenor. . . que hasta entonces se ha-
bía oído; Pandolfini. un barítono 
excepcional por la potencia, el calor 
del timbre y por el talento dramá-
tico; Maimi. el rey de los bajos. Tam-
bién se hablaba bien de una joven 
cantante' austríaca, cierta Waldmann 
a la cual, aunque estuviese en sus 
primeros años de artista, se había 
confiado la parte de Amneris. De-
bía ser concertador Franco Faccio, 
que estaba en los albores de su ce-1 
lebridad de director. 1 
Pero circulaba también la voz de[ 
sentimiento ceden ante la prepoten-
cia de la acústica desnuda y cruda." 
G. B . N A P F L 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Movimiento de viajeros y otras 
Noticias 
E L C O R O N E L PUJOL 
Esta mañana llegó de Santiago de 
T E A T R O S . 
Payret.— Compañía de zarzuela. 
Tres tandas a 30 centavos cada 
una. 
Canipoainor.—A las 
9 112. "Miel Silvestre. 
de espalda golpeándose la cabeza en 
el piso, lo que hace producir el fuera 
de combate. 
3 o . — E l golpe con la palma de la 
mano, es sumamente doloroso y lo Pnncipa] de la Comedia.— E n 
aplican como un recto a la cara sir-i función elegante a las 5. "Camino 
viéndose de la punta de los dedos adelante". Por la noche " L a 
además para oprimir los ojos o nariz 24 del Mal." 
del adversario. L a víctima de esta 
Fausto.—A las 5 y 
una espete frivola". 
114 
4: "Por 
Kialto.—A las 5 y 1|4 y 9 3|4: 
" E l Pequeño Lord Fauntleroy". 
falta siente que le desprenden la ca-
beza del tronco. 
4 o . — E l golpe con la cabeza suele 
ser casual y se va a menudo entre 
hombres de poca ciencia que se lau-
que y ^ d i # e mostraba d e s ^ n i é n t o : | — cabeza contra cabeza sin inten-
que había hecho llorar a la Stolzi. j ^a f ^ ^ f ^ P ® _ . ^ jol, Je- ciónn alguna pero hay también boxea-
OTROS V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
E S T A MAÑANA 
por la cual abrigaba un sentimiento I £e de aquel Distrito Militar 
que no estaba constituido exclusiva-
mente por su admiración artística; 
que había cubierto de reproches a 
Fancelli, porque ( y el maestro te-
nía no una sino mil razones al res-
pecto) el artista, a pesar de su vo2 
de oro, no era en el escenario más 
de: 
Por distintos trenes llegaron hoy 
Placetas el representante a la Cá-
mara Juan Espinosa Cunagua. Fer-
que un fantoche ambulante que pro-, ^ ^ Aguilera, Mi-
nunciaba palabras y declamaba los j Arang0'Jr . M. Me^doza. 
versos como un papagallo. Se decía; Camagüey. el auxiliar 
que solo de la Waldmann estaba sa- Supervisor de C(>ches 
tisfecho el maestro. De hecho la Amado Delgado 
Waldmann vinculó de modo impe-
recedero su nombre al papel de Am-1 j vi l ialón, Braulio Bravo, 
neris. Central Ermita: Federico Almci-
E n la noche del 8 de Febrero todo'da. 
Milán estaba en la Scala; era una | Manzanillo: el ingeniero Andrés 
sala imponente, como ningún otro i Castella J . 
dores de clase que se valen de este 
medio y con bastante arte para gol-
pear en la cara, lo que hace sangrar 
dolorosamente al adversario o produ-
Veidum. 
de Pairís". 
-A las 9 " L a sensación 
Martí.—Compañía de Operetas y 
zarzuela: " L a tirana y " E l último 
vals." 
.Olimpic.— A las 4 y 1|2 y 9 
' E l teléfono no sirve." 
112: 
Cómjco.—Compañía de A. Ga-
Garrido. "Loss hijos artificiales". 
Trianon.—A las 
¡"Siempre audaz." 
114 y 9 114: 
Imperio.—A las 9 113: "Los J i -
Actualidades.— Compañía de A. ¡netes de la Justicia 
Pous. E n primara tanda sencilla: 
" L a llegada de Mar y Mon". E n se- Wilson.— " E l tesoro enterrado". 
con un rápido aniquilamiento cuando gunda doble "Delirio de Arroyito" 
es al cuerpo y con frecuencia. Las vacas flacas". 
5o.—Los golpes bajo la cintura 
son casuales cuando el adversario es 
más alto pues se tiran los golpes rec-
tos al cuerpo con los brazos muy es-
del señor tirados. E s tan sucio su empleo in-1 
dormitorios i tencional que hay necesidad de ha-; 
¡ berlo sorprendido muy claramente pa- 1 
Santiago de Cuba: doctor Vinent, | ra descalificarlo inexorablemente a l ! 
culpable. 
6.0—Aunque raro el empleo del 
pulgar sobre la garganta es de resul-' 
Inglaterra.— A las 5 1|4 
'Creadores de novelas." 
CINES. 
Capitolio.— A las 5 
112: E l mejor oro. el 
L i r a . "Pare los caballos.' 
y 1(2 
amor. 
y 9 Maxim.—A las 9 y .1|2 
Este" y los "Holgazanes." 
"Ve al 
C o m i s i ó n d e E s t u d i o s A r g e n l i - i D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
n a q u e v i s i t a r á l o s p a í s e s d e 
seaiac n,te por su representa-1 ranza", se proponía dirigirse al Ca 
%ienVLala 61 8 de Febrero de" 
^ C í f a i 1I1ÍCÍÓ "Aída" 8U ca ^, ¿ o T 1 ' cruzando mundos y 
^ que , 81no muchas veces, 
•Lteatro, ,f°s grandes y los meno-
8U3 '^lcos no alcanzan ya a 
í P a r t ^ f ^ ^ ^ n e s . L a gran-
ear a verdiana se halla, 
k ? Wnf» ciQcuenta años, en 
u*8 tozará y vitali<lad. Muchas 
0ra está» 11146 ta^e de favor, 
l̂an muertas y sepultadas. 
- J ^ s „ 08 estigma3 del tiempo. 
^o¿nUn^arnn ™ * ™ e r t e 
is es t^^-r o Aída", no. 
^ Pon^ !Vla una floreciente 
^UlSlniaS arrilP-ac nnriTOn 
Íe lTROTCHA 
El y 2a., Vedado. 
Wd T0 de la CiuaaA 
V h ^ K • esPléndidos jardi-1 ^ ? ' » ^ baño' 10 pe' ^. $14 s- habitaciones con 
^ banales . Plan eu-
A.dos ericano. 
CUadros de los baños de 
teatro del mundo podía ofrecerla pa-
ra los solemnes acontecimientos lí-
ricos. Apelo, a este respecto, para 
no ser tachado de localista, a aque-
llos lectores que han visto la Scala 
repleta de espectadores. 
L a muchedumbre que llenaba la 
platea, en la cual se reservaba en-
tonces mucho espacio también a los 
espectadores de pie. estaba apreta 
Holguín: doctor Escasena. 
Sancti Spíritus: Sebastián Cisne-
ros y familiares. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N E S T A 
MAÑANA 
Hoy fueron a: 
Matanzas: doctor Antonio Vignier 
y señora. S. Fernández. Enrique G . 
tados bastante dolorosos. Se apoya 
la mano semiabierta sobre el hombro 
contrario; en seguida el dedo Pulgar | C e n f r O V S u d a i D e r i C a 
se oprime enn toda la fuerza sobre la 1 J 
garganta contraria. Esto a más del I • 
dolor, produce el aniquilamiento ge- E n Buenos Aires existe una en-
neral ' tidad denominada Junta do Expe-
7 o . — E l golpe con el hombro se ! dícioi1!arioJs... de la Argentina, cuyo 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales, 
i í spec la l i s ta en enfermedades v e n é r e a * 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-62 64 Prado 60 
E l golpe con 
ar sobre un 
que del adversario; golpeando sobre 
puede d r s re  quite o un ata- °onsej(? directivo ha resuelto aten-
- j - ! r _ _ i „ _ „ _ ^ „ „„k>„ der a los gastos que demande la gi-
da al punto de causar inquietud. Va-.^L » c " U i a - ^ - - - ^ n - — , ^ . 
. p_ / 7;. „ „ . , . Quevedo, Domingo Marín y famüia-rias señoras, que no habían pod ido!^ ^ ' ^ ^ t d ^ ^ J h ^ „ 
ocupar puestos en los asientos no 
las costillas falsas, que dado el empu- ra de Una coinls*óu de estudios y 
je que trae el atacante, resulta su-i ProPaSanda I>or todos los países de 
mámente duro. También suele gol-; Centro y s A m é r i c a . 
res. 
cand 
ro para asistir a aquella primera 
representación. Débese agregar que 
el maestro había resuelto no salir 
de Italia, entre otras cosas, porque 
no estaba satisfecho con la elección 
de algunos de los artistas a quienes 
estaban encargados los papeles más, 
importantes de su partitura. 
A la carta de Filippi, que se po-
nía a su disposición para todo lo, 
que él quisiese comunicar al Cairo. 
Verdi contestó en tono agridulce, co-
mo era su costumbre cuando las co-
sas no andaban a su gusto. 
Vale la pena reproducir la carta 
textualmente, porque podría servir 
de lección a los músicos y a los pe 
riodistas de la hora presente. 
"Géno^a. Diciembre 8 de 1871. 
Egregio señor Filippi: 
Le parecerá extraño, muy extraño, 
lo que voy a decirle; pero disculpe 
si no puedo callar todas las impre-
siones de mi ánimo. 
¿Ella ¡en el Cairo?—¡Es ésta una 
de las más potentes "reclames" que i 
pudiesen imaginarse para "Alda"!—, 
A mí me parece que el arte visto de 
este modo ya no es arte, sino un 
oficio, una partida de placer, una 
cacería, una cosa detrás de la cual 
se corre, a la cual quiere darse, si-
no el éxito, por lo menos la noto-
riedad a cualquier precio. . . E l sen-
timiento que experimento es de dis-l 
•eao, iJo i go arín  ra "ia-¡ — — — — Entre los fines que han inspirado Horacio Díaz Pardc^doctor—y: P a s e en ms mismas condiciones, pe- tal propÓ6Íto figura el de a 
numerados, oprimidas por aquella — ^ - ^ ^ A ^ ^ ^ Z ^ H ^ t ^ 
r r b V r ^ 
>,tiv.« Qarariaq Pn n^n W a n P'nosa y laminares entre estos la iin-! cuerpo, su puno resocua entre ei ora-' riquezas y bellezas de a Argent na y 
hubo que sacarlas en peso, levan- dísima 6eñorita Angelita Espinosa, i zo que ha parado el golpe y el cuer-1 des u J d 11 industria • n y 
tándolas hasta los palcos de primera Arturo Puñal Dr Nnbn J u a n Pptp i oo- este instante es anrovechado onr ^ , i • r^T, ^ 
fila n n m n p l a munl la humana oue ^rtuAro , „a1' , ^ooo, Juan Fere-! po. este mbumie es ^.provecnaao por E l móvil principal de esta reso u-
o h s í r i í a T o s c o r ? e d o r ¿ d e ^ f platea .fngel Rodríguez, la simpática se- , el otro, para bajar el brazo y oprimir- cIón es el de dif dir cn ambos « 
n í ^ r m i ü a oTe n a í e sa Hese ñor I10"ta„Lola Isa l^e- „ , 0 . , 1 0 Con ra ^ fla?Co s"Jetando así f i tinentes el conocimiento del suelo ar-
J y J Por Cárdenas: doctor Franck Smith. i tómente e puno atacante 7 aprove-; gen£i como así el de proplcia0r la 
MIOS. j Oscar González. Nicolás Bnosco, la chande esta situación del adversario, formación d' 
E l éxito fué triunfal: treinta y tres señora viuda de Santiago Martínez y j para colocar rectamente el puño li 
llamadas al maestro. Los actos que familiares. 
produjeron mayor impresión fueron Jaruco: Enrique Rodríguez. 
el segundo y el último; o para de- j Cienfuegos: nuestra compañera en' hasta para el público. 
cir mejor, el último cuadró de la' la prensa y simpática señorita Juana 3o.—Los golpes del antebrazo se 
opera. | Josefa Acosta. | cometen aún por los boxeadores más 
Pero la obra cosa que no pare-1 Santa Isabel de las Lajas la gracio- correctos f su causa es muchas ve-
ce cierto—causó cierta decepción en sa señorita Eloína González. | ees 
el público. E l tercer acto mismo—la CamPO Florido: Benito Hernández. deslizarse el puño P/oduciendo un bli á ^ impresio-
joya de la ópera—fué escuchada más J r - ¡choque brusco al antebrazo. También' 
bien con frialdad. Pase esto para Jovellanos: Ramón García. 
la mayoría impresionista del audito- También a Cienfuegos: Francisco, de precisión en las acciones-
rio, que parecía encontrar en Verdi Cuervo y familiares, Tomás Morales, 1 1 0 . — E s posible tocar al hombre 
muy diverso del que había conocido su hija Elisa que siguen que ha caído al suelo y es considera 
le una junta de informa-
, clones gratuita relacionada con el co-
^ ' L J ^ ^ ^ l ^ ^ í l - ^ ^ r l n o c i m i e n t o industrial, fauna y fio-
ra americana Esta comisión, iniciará 
su viaje visitando primeramente al-
gunas provincias argentinas para lue-
go pasar a Chile y seguir viaje ha-
el quite del adversario que hace ^ I h . ? v n i . J58 h Sud 7 Centro 
1 América, y una vez de regreso pu-
blicará un libro sobre las im 
cnoque orusco ai ameorazo. lamoien' .1 j . . . . 
puede ocasionar este golpe la faitaÍDes acogidas durante el viaje. 
msmawemmmmm 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E « A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A . 
— D I R E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . — 
Habana* junio 9 de 1022.—ANUNCIO 
D E S U B A S T A .—H a s t a las 10 a. m. del 
día 26 de Junio de 1922. se recibirán 
en la Dirección de Beneficencia, Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de v íveres y efectos de la-
va(V «vn destino a las instituciones de-
pendientes de la citada Secretaría, du-
rante el año económico 1922-1923, y en-
tonces las proposicion-is se abrirán y 
leerán pública™^*»»» 
Sé darán porn.c-nores a quien loa so-
licite en el Negociado de Personal. Bie-
nes y Cuentas de la expresada Direc-
ción de Beneficencia. — M . Finlay, D i -
rector de Beneficencia. 
C 4609 4d lOjn 2d 24 jn 
hasta entonces. Pero ¿qué decir de ¡**g a Remedios y la señorita Ma-
Guieeppe Rovani, el ilustre autor de " a Rosa González. 
los "Cento Anni", que hasta poco rv , « « « 
tiempo antes había discurrido profu-.rOF (jUC OCDC USlCu 
sámente sobre música, en carácter] 
de músico de oído, en la "Gazzeta dji 
Milano"; de Guiseppe Rovani, que alj 
caer el telón después del tercer acto 
de "Aída", se apresuró a salir del! 
teatro, cruzó la calle en el café Mar-' 
tini, punto de cita de los intelectua-i 
les, ¿e los artistas, de los munda-i 
nos milaneses, en aquella época, pa-, 
ra declarar, con una frase de pu-'. 
rísimo dialecto ambrosiano, que "el, 
pobre Pepplnetto estaba completé-' 
mente agotado."? 
Este juicio salomónico, paradóji-' 
co, que ahora provoca sonrisas, nos' 
da sin embargo la intuición de que 
suscr ib irse al " D I A R I O 
do como tal el que tiene una rodilla 
y una mano en contacto con él. Por lo 
tanto, el que permanece doblado cer-
ca del suelo y no toca las rodillas ni 
las manos, se le considera en pie pu-
diendo ser golpeado legalmente. 
11.—Con frecuencia en las peleas 
M i 1 n* 1 n i » T 1 t i1 cuerP0 a cuerPo resulta que de los I A M A R i n í A ¡hombres, cuando entra golpeando al l i f t m n n i n A |e5tómag0( Cogido p0r el otro de la 
cabeza en esta situación el que suje-
El D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta ita no Puedo golPear sin 8er descalif i-
con servicios exclusivos cablegráfi-! ^ _ E l golpe de retorno ^ el la . 
expertas plumas con noticias e in-' do exterior de la mano es falta, no! 
formaciones locales y extranjeras. así el que se da con el dorso que 
El D I A R I O D E L A M A R I N A solo 
lleva la envoltura de crin. Otras fal-
_A tas que dan ocasión 
cuesta $1 .60 en la Haoana y $1 .70 boxead 
cn provincias al mes. 
para que un 
or pueda ser descalificado 
: el dar un puntapié: estrechar 
S I L L A S D E Y I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con brillante*,, 
Zafiros y otras piedras preciosa), pre-
sentamos vanado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillas-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballera. 
T H O N E T M U E B L E S 
f u e l l a ^ch;6eül p ú ^ o T l a ^ m S , ^ DIARI0 DE «4 M A R I N A da a s u s ^ f f r a las cuerdas ^ adversario: va 
estaban en un estado de gran per 
plejidad, para no decir de aturdí-¡ 
liándose de las manos para ello; lu-
susenptores un periódico diario to-1 char y golpear en los ríñones cuerpo 
deis las mañanas de 24 páginas, a cuerpo. ) 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y N O Y O A 
M t H m D E H A M No. 94 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
B a t a o i É y Cía. 
O B R A R I A , 103-5, V P L A C I D O ( A » 
I R S B E R N A Z A ) N U M . 
T E L F . A^305O 
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H A B A N E R A S 
SAN JUAN 
Renace la V-erbena. 
L a Verbena de San Juan-
Una de tantas tradiciones habane-
bs que las nuevas costumbres de-
Jaron abolidas. 
Para el resurgimiento de la clá-
sica feetividad falta el marco del pa-
sado-
Cierto. 
Todo es hoy distinto. 
Pero el pueblo, amante de las vie-
jas leyendas, va realizando año tras 
año una obra que culminará en el re-
nacimiento de la típica verbena. 
E l pretexto de las casitas envuel-
tas en llamas va devolviéndonos la 
festividad. 
Desde los primeros días del mes 
empezaron a'levantarse las dos cons-
trucciones que ya el fuego hizo des-
aparecer . 
Ambas en el litoral, hechas de ma-
dera, casi de las mismas proporcio-
nes y a pocos tramos de distancia 
una de otra. 
Ardieron anoche, al dar las nue-
ve, constituyendo el espectáculo de 
una multitud inmensa agolpada a lo 
largo de la primera avenida de la ca-
pital. 
¡Qué animado el Malecón! 
Como nunca. 
Se cerró completamente el tráfi-
co en toda su extensión por espacio 
de dos horas. 
Cordones de automóviles, en masa 
completa, obstruían el paso en abso-
luto. 
Después se promovió el paseo noc-
turno más bullicioso, más pintoresco 
y más prolongado que se recuerda en 
el Malecón. 
Abiertas todas las casas. 
Y llenos todos los balcones. 
A la verbena cubana de la víspera 
de San Juan sucederá hoy en el Pla-
za una verbena española. 
E s la fiesta de la noche con el 




L l a m a n d o a l 
A - 4 2 8 4 
pidiendo DULCES y HELADOS, obtendrá un rápido y exquisito servicio 
^ L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
En la planta baja de Galiano > 
San Miguel encuentran ustedes 
cuanto puedan desear en toallas 
de todas clases, albornoces, ba-
tas de baño, etc., etc. 
Un surtido inmenso. 
ECONOMÍA, 
e s / a b a s e f u n d a m e n t d l d e l a f e / z c / d a d 
E t E G 4 i V C I A , 




e l v e s t i r . 
E n l a e c o n o m í a y e n l a e l e g a n c i a , 
m á s s e d i s t i n g u e n n u e s t r o s 
G G 
q u e 
E l 
e s e n ¡ o 
a r t í c u l o s 
99 
T c l é & M © 
C R O N I C A M A T A N C E R A 
SOLEMNE DISTRIBUCION D E P R E -
MIOS E N E L C O L E G I O " E L SA-
GRADO CORAZON D E 
J E S U S 
tista elegante y do voz dulcísima al 
oído. . J a bella parejita L i l i y Eduar-
dito, hijos queridos del divo violi-
nista Sr. Aurelio Hernández, tam-
I bién recogió una calurosísima ova-
Con sumo gusto tomamos la pluma ción. . .y no cito más, por que la ex-
para dar cuenta a los lectores del cepción terminante me lo prohibe. 
DIARIO D E L A MARINA de la fies-1 ¡Bien, pero que muy bien por to-
ta literario-musieal organizada por , dos. . . músicos y actores! 
los RR. PP- Paúles para premiar los < L a distribución de Premios vino 
méritos de sus alumnos en el Curso • enseguida de la fiesta en medio de 
académico de,il921-1922. E l progra- nutridísimos aplausos. . 
ma dice así: 
P R I M E R A P A R T E 
He aquí la lista de alumnos con 
sus respectivas calificaciones: 
GRADO P R I M E R O 
Premios dfe Aplicación 
Primer Premio. 
Sres. Ernesto Várela, Alfredo Pa-
Fcrnández, Juan M. 
1 — " F r a Diavolo" Overtura D. F . 
E . Auber. Orquesta. 
2. —Discurso de Apertura por el 
alumno de Tercer Año de Comercio 
Sr. Cayetano Almodóvar. 
3. —"Sonámbula" D. J . B. Singelée 
Solo de Concierto por el aventajado , redes, José R, 
alumno de violín Sr. Dagoberto Ca- : Castañeda, 
rrandi, acompañado al piano por el i 
Sr. Nilo Menéndez. Segundo Premio. 
4. — " E l Yumurí" Poesía del Rvdo. ; 
P. J . Zamora por el alumno de Cuarto ; Sres. Armando Díaz, Carlos Sebas-
Grado Sr. Antonio Díaz. tía, Pedro Simeón, Exiquio Valdés, 
5. —Czardas" No- 8. Concertante Raúl Mathieu, José Aguilar, Eduar-
sobre motivos de violín Sr. P. L . de do Barbadilic, Jesús Suárez, Enrique 
la Concha, acompañado al piano por Aldrich, José Artilee. 
el Sr. Nilo Menéndez. Torcer Premio. 
c.m;;Unp„PreTos- ^ t ^ T ^ 1 " Í 3 D l a ° r t I Z ; o " S f 
,c:°res f r ± s é M-Fertóndcz r Ca- ' S ^ f / r ^ 2 ' Joa,iuIn M-
ye taño Aimodavar. 
7.—"Jagua" Habanera premiada 
en el certamen celebrado en Cienfue-
gos el dia 22 de Abril de 19 22. Le-
tra del Rvdo. P. J . Zamora y música 
del reputólo Mtro- J . Ojanguren. 
Cantada por un grupo de jóvenes, 
con acompañámiento de Orquesta. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —"Amor Gitano" Paso doble. 
Música del Mtro. J . Ojanguren. Or-
questa. 
2. —"Mis Consejos" Poesía por el 
alumno de Cuarto Grado Sr. José M-
Cubría. 
3. —"Serenado D'Autre Fois" Solo 
de violín por el alumno de Cuarto 
Grado Sr. Eduardo Hernández, acom-
pañado al piano por su hérmanita 
Lil i . 
4. —"One By One" por el alumno 
de Primer Año de Bachillerato Sr. 
Nilo Picazo. 
5. — " L a Bella Cubana" Habanera 
de J . White por los alumnos ya cita-
dos Sres. Carrandi y De la Concha, 
acompañados al piano pbr el Mtro. J . 
Ojanguren. 
6. — " E l Mesón do los Estudiantes" 
Zarzuela en dos Cuadros Letra y mú 
sica de J . Carlos. 
7. —Distribución de Premios. 
8. —Discurso, alusivo al acto por el 
antiguo alumno del Colegio Dr. Hora-
cio Díaz Pardo-
Himno del Colegio. Letra del Rvdo. 
P. J . Zamora y música del Mtro. J . 
Ojanguern. 
Hablar detenidamente de cada uno 
de los números del Programa tras-
crito, sobre ser algo pesado, es cosa 
pueril: baste consignar aquí para 
alabanza de cuantos tomaron parte, 
que todos desempeñaron admirable 
mente su cometido: mérito especial 
conviene hacer, no obstante lo dicho, 
de los graciosísimos jóvenes José M. 
Fernández y Cayetano Almodóvar, 
quienes recrearon al numeroso pú-
blico con sus sabrosísimos chistes: 
el Sr. Sanz, en su papel de "Estu-
diante Aragonés" demostró ser un ar-
Cuarto Premio. 
Sres. Nicanor Rodríguez, Tito Mar-
tín. 




Sr. Alfredo Paredes. 
Tercer Premio. 
Sr. Jesús Suárez. 
GRADO SEGUNDO 
Premios de Aplicación 
Primer Premio 
Sres. Raúl Quesaúa, Rafael Larra-
goiti, Rafael Covas, Ernesto Guisa-
sola, Julio Llorens. 
Segundo Premio. 
Sres- Bolívar Slqués, Vicente Fe-
liú, Pedro Luna, Carlos Rodríguez. 
Tercer Premio 
Sres. Mario Govín, Luis A. Sán-
chez, Tomás Loredo, Raúl Barbadillo, 
Gustavo Pérez, Jesús Barro. 
Cuarto Premio-
Sres. Buenaventura Cabrera, Beni-
to Zamora, Narciso Lozano, Ernesto 
Rodríguez. 
Premios de Conducta, 
Primer Premio. 





GRADO T E R C E R O 
Premios de Aplicación 
Primer Prtmlo. 
Sres. Arístedes Cabrera, Eriberto 
González, Jesús Cruza, Miguel Gar-
cía, Rubén Díaz, Julio Martínez, 
Agustín López, Manuel Iza, José M. 
Cubría. 
Segundo Premio 
Sres. José Manuel Gailart, An/ ) -
nio López, Juan Darna, Claudio Cas-
tillo, Tomás Busot, Oscar Caballero. 
Tercer Premio-
Sres. Amonio García Nazario Or-
tube, Vicente Cabañas, Mario Mén-
dez, Julio Flor, Raúl Busot, Ignacio 
Larrazábai. 
Cuarto Premio. 
Sres. Rubén Rodríguez, Matías Mi-
fias, Armando Alard, Luis Oteiza, 
Pablo Lozano, Juan Francisco Martí-
nez, Ensebio Escariante, Aurelio R i -
vera-
Premios de Conducta 
Primer Premio. 
/ 
Sr. Jesús Cruza. 
Segundo Premio 




Premio de Aplicación. 
Primer Premio. 
Valdés, José L . Cubría, Ferando Gar-
cía, Justo Pausa. 
Segundo Premio. 
Sres. Modesto García, Ramón Za-
mora, Raúl de Armas, José Domín-
guez. 
Tercer Premio. 
Sres. Lino López, José Prado. 
Cuarto Premio. 
Sres- Ernesto Valdés, Bernardo Ro-
dríguez. 





Miguel Rodrigues, Manuel 
Cuarto Premio. 
Sres. Domingo Alvarez, René San-
tamarina. 
Premios de Conducta. 
Primer Premio. 
Sr. Gilberto González. 
Segundo Premio. 
Sr. José L . Cubría. 
Segundo Premio. 
Sr. Pablo L . Tolón. 
Tercer Premio. 
Sr. José R. Zamora. 
Grado Quinto. 
Premio de Aplicación 
Primor Premio 
Sres. Ernesto Martin, Enrique 
Sainz, Gilberto González, Luis To-
rra, Pablo Estopiñán-
Segundo Premio. 
Sres. Juan Díaz, Antonio Alvarez, / 
Eduardo Hernández, Alvaro Sebastía, | Sres. Juan M. Area, Robarto Ro-
Pablo Luig Tolón, Julio Torra, José ! meu. Bernardo Alvarez. 
ACLARACION IMPORTANTE: 
SON E N GRAN NUMERO L O S AMIGOS NUESTROS Q U E E S T A N 
E N L A C R E E N C I A D E QUE, 'VSUASCH & R I B E R A " , SOLO V E N D E N 
E N CONDICIONES I N M E J O R A B L E S , SUS RENOMBRADOS COLCHO-
NES " L I P E " . 
E N D E F E N S A D E NUESTROS I N T E R E S E S , NOS P I A C B NOTI-
F I C A R A N U E S T R A S AMISTADES, Q U E E N N U E S T R A S T I E N D A S 
PODRAN A D Q U I R I R CAMAS, CUNAS, MOSQUITEROS, HAMACAS, 
E S T E R A S , COCHECITOS D E NIÑO, B A U L E S Y UNA INFINIDAD D E 
A R T I C U L O S D I V E R S O S E N M I M B R E , Q U E H A B R A N D E A P R E -
C I A R L O S A L T A M E N T E U T I L E S . 
G U A S C H & R I B E R A 





(Primer Año de Comercio) 
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Sr- Antonio García. 
Tercer Premio. 
Sres. Juan Covas, Abelardo Deán, 
Alberto Santamarina. 
Cuarto Premio. 
Sr- José Luna. 
Premios de Conducta. 
Primer Premio. 
Sr. Miguel Carvajal. 
Segundo l^emio. 
Sr. Rubén Guisasoia, 
Antonio García. 
Grado Séptimo. 
Segundo Año de Comercio) 
Primer rPremio. 
Sres. Rafael González, Nilo Pica-
zó, Juan G. Nuñez, Juan Cruz. Flo-
rentino Fernández. 
Segundo Premio. 
Sr. Alberto Tapia. 
1 
Tercer Premio. 
Sr. José Cabañas. 








(Tercer Añ© de Comcrido 
Premios de Aplicación 
Primer Premio. 
Eres. Cayetano Almodóvar. Manuel 
González, Francisco Carvajal. 
Segundo Premie 
Sres. Francisco TáWi, ^ I 
Acosta. D(>as- M 
Premios de Condacu, 
Primer Premio. 
Sr. Manuel González. 
Segundo Premio. 
Sr. Pedro Acosta. 
Tercer Prendo. 
Sr. Cayetano Aiioodóvar. 
E l discurso, resúmen de la fL 
estuvo a cargo del grandielocM 
tribuno Dr. Horacio Díaz 
quien con verbo cálido y vibrai 
tuvo suspenso al auditorio por 
ció de más îe media hora, m 
aplaudido repetidas veces durantí 
oración, y sobre todo, cuando en 
de sus sentidos arranques, dijo { 
él era "el alumno eterno del Ca 
g i o " . . . A l final su oración fnem 
feiicitado-
E n la Presidencia pudimos 
guir, entre otras distinguidas per 
nalidades matanceras, al Dr. Russ 
yol, Director del Instituto, a los di 
toros Echemendfa. (Arturo) y Pi 
dís, al Rector do! Colegio. Rvdo 
Rodríguez, al Rvdo P. Jenaro, 
rroco de la Catedral, al Rvdo. P.l 
vo, Secretario del Obispado, etc, 
No queremos dar fin a esta i 
desta crónica sin enviar ante? mi 
sincera felicitación a kis RR. 
Paules por el nuevo triunfo que 
ban de obtener en la formación ii' 
lectual y moral de la Juventud i * 
tancera; y nuestra entusiasta 
rabuena a sus laboriosos y 
ritos alumnos por los laureles 
gidos en buena lid en los felidsii! 
campéis de la ciencia y de la virtui 
L a fiesta dió comienzo a las oc 
p. m. y el reloj silenciosamente mi 
caba la hora duodécima, aproxir 
damente, cuando aquella alegre m 
titud abandonaba la bendita reM 
cia de los RR- PP- Paules 





| Viene de 
la bella 
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RAMOS DEL MANZAN^ 









C O M P L A C I D O 
Sabanilla del Encomcndador, i*i 
Junio de 1922. 
Sr. Director del "DIARIO 
LA MARINA." 
Habana. 
Muy Distinguido Señor: 
^ pensió 






Ha llegado a mi co 
nocimientol ^ t r e c 
licitíT 





cierto sujeto se dedica a 301 (j úormente 
pedir cantidaac-s en cfec:tlV° c0l lh 
dad de préstamo, ofrecie" J 
garantía del pago, un Paear J 
ce firmado por mí. y deseo 
blico por medio de su bien 
periódico, para conocimiemo 
que no soy deudor de can^j. 
ninguna persona ni en"^ ' 
que no ee dejen sorprenaer-
do como legítima, una ga' m 
es completamente falsa, ^ ado 
una vez más que no h e , ^ w ¿ e Eq ,9 
documento, ni soy deudor d | j a 
na cantidad a persona m ™ 
ninguna clase. ni rector lifcot.úV 
Ruego a usté. Señor Dir;c eriód 
serción de esta carta en el P 
de sn digna dirección. 
Le anticipa las gracias y 
nsted, atto. y S. s- BQ' g 
Kdaardo 
F O I l F T I N 4 4 . Í ? 6 ^P^ientamos con su tardanza. —Señora, yo no me he casado por , tante con la felicidad, que tan pocas 
W , - L - , - 1 le c e d i e s e algo! iNo es verdad.,! no tener h i j o s . . . veces se coloca al alcance de la cria-U ! ¿  
querido Pedro, qû e no le habrá su-
cedido nada? 
—Tranquilízate, María, respon-
dió el conde humanizando su acen-
MEMORIAS DE UNA MADRE ' to- E1 puebl0 es Pequeño, a Rafael 
( le conocen todos, y una mala noti-
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
— E n usted confío. | tura. 
Y la condesa, como si con esta i E l dómine hizo una pausa, mudó 
palabra lo hubiera dicho todo, co- ' de actitud, y dándose una palmada 
POB 
E . PEREZ ESCRICH 
Sueva edición aumentada por ra autor 
TOMO y R J M E B O 
rrió a reunirse con su esposo. 
C A P I T U L O x n 
E n donde el dómine comienza 
a sacar las uñas. 
Cuando don Deogracias se quedó 
en el muslo, comenzó a medir a 
grandes pasos la habitación, excla-
mando: 
— ¡Bah! ¡bah! Estas madres, to-
do amor, todo sentimiento, son siem 
eviten!08 
ner hijos, y todas las madres se em-i dor del pueblo de B . . . una perso-¡ varaos en su busca. } 
peñan en que cuide los suyos. # L a i n a más a propósito para hacer favo-| este modo un disgusto 
una: don Deogracias. que mi mari- . res y sacrificarse por el prójimo que j familia. . 
do me pega. L a otra: señor maes-1 el maestro de escuela don »eogra-1 Don Deogracias se l8i,rí 
vantó 
tro, reprenda usted a mi esposo, por- 1 das Martínez. I poner en práctica sus v*'"-& 
que casi todas las noches viene bo-) f l pobre dómino se había propues-I dirigir sus miradas naC.ba] que1 
rracho. E l de más allá: señor pre- ¡ to demostrar lo contrario de lo que ' vió entrr por ella a A". aláníó » 
ceptor, mí mujer anda preocupada , era en realidad, suceJiéndol^ como los brazos abiertos se 
con un licenciado del ejercito, y nun-> al lullero torpe que enseña el jume-
ra me tiene la comida lista; reprén- ' «so* es decir, no conseguía su objeto, 
pre egoístas tratándose de sus hijos i dala usted. E l otro: señor maestro I Bnírgico en la expresión, duro en 
Pero, señor, ¿qué tendré yo en la ca- no puede seguir así. E l que tenga | las palabras, era bondadoso y cari-





flexibilidad del carácter de su esposo, 
tan pronto fcomo las últ imas palabras 
cia ya hubiera llegado a nuestros 
oidos. Don Deogracias, queriendo 
disculpar a su discípulo, ha sobresal-
tado a la madre. Para eso no se ne-
cesita saber latm ni haber estudia-
do los sabios de Grecia. 
—Pues, señor, ya cargué con el 
mochuelo, dijo don Deogracias. 
—Amigos mios, volvió a decir el , , • 
conde dirigiéndose a los aldeanos.! o n í ^ J ^ J ^ ™ ^ ^ ^ ^ f mi 8e™blan-i Si. ¡viva la libertad! ¡viva la über- bre las cuartillas en que comenzaba 
seguidme: voy o entregaros el galar I SÍ?L2 e°cargo maternal se cruzó , te toda la gravedad del perro de pre- ta! Ni la palanca de Arquímed 
6 a C1 6 ai 1 de brazos de un modo significativo, y ; sa! : T>nr m . A „ , . . . . r , , „ f , — i — 
ra, que en este pueblo, donde he sen-
solo, asi que perdió de vista el grave 1 tado mis reales hace cuarenta años, 
y circunspecto rostro del señor con- i todo el mundo me Ueya y me traó saúco, como el traidor Júdas. Desbe I pso escribir' la historia de' Napoleón, 
de y la dulce y suplicante mirada de | como un zarandillo? ¡ \cuidado que i hoy quiero vivir libre. Independiente i y se desmayó viendo una araña so-
penas que se las pase. E l que esté tativo en las obras, asemejándose 
desesperado que se ahorque de un 1 mucho a aquella poetisa que so pro 
diciéndole: ^ ^ n e ' 
—¡Adiós , ilustre domine; 
— ¡ H o l a , Mefistófeles^ gU^ 
el dómine rechazando cuv. 
al recién venido. r.oetU* 
— ¿ H a leído usted a 1 ^on»^ 
preguntó Aníbal con una 
dón que merece vuestra honradez \2Z¿1Z7?*W "ü ^ " u " 0 i b u ^ ^ . » u , j - ; 6Por qué, me pregunto, me veo I me levanta de este sillón para ha-
Y cruzando por medh) de ellos co- ! h ! i ca^za (lando al mismo obligado a hacer siempre todo aque-1 cer favores. Bien puede desquiciar, 
del̂  dómine llegaron o sus oídos, su ! menzó a subir las escaleras q ^ c ^ I J S 1 ? * ^ - ^ " 1 ? ^ ^ ^ i L- lU./Ln?.qu¿s,iera hacer? He tenido ; se la sociedad en derredor mió. ¿Qué 
duelan al cuarto principal. 
Los trabajadores le siguieron. í; , , r _ , 
« t ^ 3 í en Ce3COrnÓ adonCÍe: —Sí. vaya usted a buscarle, re 
dom,íie- >: C0D los oJ0S bu. ! corra usted con el calor que hace to 
medecidos por las lagrimas y el acen-i do<? I n i v ^ r i p n e t n R nradpras v ba. 
to suplicante, le dijo: IZZTJr0? . f u * '_ ? . . ® _ ^ I T1. " « " « w y i""»» las mujeres 
3a las 
alma apasionada, su corazón aman 
te, se conmovieron ante la idea de que 
a su hijo podía haberle sucedido al-
guna desgracia, siendo ella la cau-
sa de su tardanza. Así es qu,e. aba-
lanzándose a don Deogracias como 
si este supierr. lo que iba a pregun-
tarle, cogióle da un brazo, y mirándo 
bre el suelo con el pie, exclamó de 
este modo como si tuviera delante al-
un odio terrible a los chiquillos, y | me importa que se hunda el mun-
hace cuarenta años que soy maes-, do, que acontezca un cataclismo uni-
tro de educación primaria. »e tes to i versal, cuando vivo solo como heñ-
ías mujeres, porque, como dice Ca- go? 
rón, la más perfecta tiene el dia-' 
blo en el cuerpo, y todas las mujeres | sillón, y sacando el pañuelo do yer 
j a describir la célebre batalla 
1 Pirámides. 
Poco a poco fué serenándose, y 
nuevas ideas sustituyeron a las an-
I tiguas. 
-—Bien mirado, volvió a decirse 
; don Deogracias, doña María tiene 
I rezón. 0Qu4én ha de buscar a su hí-
una palabra, sobre toou^ 
5 - * 3 ^ J ^ & ~ * I í o - m k ; T « e U 8 r fcSSSñ V o r q u e | p * " y T ^ l o J ^ 
francos del monte, y cuando usted lo del pueblo me'han tomad¿ por sú na" b a ^ de'su" bolsín o* comenzó IT tínTi^üj bien. 
—Señor don Deogracias, usted es ! encuentre, si es que tiene esa fortu-: ño de láerimas n„° / S z J T * „, l 0 J . ^ 0 ^ . n ^ „ u - ^ I ?adre :utelectual de 
puede 
le con fijeza para leer en sus mira- i cendiente 
das la verdad de sus respuestas, le 
dijo con emoción estas palabras. 
—¿Qué puede haberle sucedido al-
muy bueno, y sobre todo muy condes- na. el muchacho, que se halla en la 
| edad de las ilusiones, contestará muy 
fresco: Querido preceptor, estoy al 
a Rafael lado de una mujer joven y bonita as 
mientras yo entretengo a mi espo- pirando el perfume 
—Vamos, bien, ¿y qué? 
—Corra usted a buscar 
decirse 
Rafael. 
que s;y el amigo de un tal F 4 " , mistn0 
afael. s í : derle. Y como tú haces i" je ño de lágrimas. No he querido estre-| pWse el siylor que inundaba su I tonco ÍA ihiñUnm ZZ* — ^ I T J " ' I S ' V " » * ~T"^~c,.íniiln por 
char el nudo gordiano, temeroso de | frente. Todas las frases enérgi. as g j g 5 , ™ ^ * ^?S^um.bre <le exa- I *afae1.' ™ L * i ^ % « í a Me"' 
fn0ufKomÍ f11̂ 07 i0h,. DÍOS mi?! iNo 1 ̂  E s Preciso a toda costa que efehi-, aroma'de' las'violetas. Soy feliz.' co- sua'^rasto íñor mrtrimoniales^Du laltaba otra cosa sino que después l co distribuya los premios 
no encontrar otro Alejandro que lo que acababa de pronunciar estaban me c o n f í a Ho k encargo que se 
cortara con su espada el día qiw me completamente reñidas con su ca- I b r e m a n l r » • I0*1"16. me honra so-
ren y bomta as- : oprimiera demasiado, y no hay mari- , rácter servicial y bondadoso hasta i madr* ¿fi» T* dcsPués' esa Pobre 
del tomillo, el do en el pueblo que no me busque en el extremo. I entr i COmo una víctil"a 
. , s t stornos a iales. er-1 Indudablemente no se hubiera en-i Ro v , ri.gorJ1cxf Kerado de su espo-
mo usted ve, y no quiero ser Incons- mo abrazado al celibato por no te-lcontrado en muchas leeuas al red.,- v.*- atur(limiento y ligereza de 
i s u nijo, necesita un protector. E a , 
cho al entrar: ¡Hola, no. 
Por ,„ d e c í s . ^ T t ^ P 
cosa que un hijo '_írpil 
mana, es decir, una esir 
en el espacio. 
Los viejos y los niños ^ 
nomanías que es preci 
«de Abr 












cómica. if An ..̂ as y k .̂ '̂Q 
—Sí, en el folletín de ^ 
dades". 
¡"Fausto"! Gran obra 
Y Aníbal infló los car" 
do importancia a la tr& Aómiifi 
— ¡ P s t c h s ! repuso ei ten 
marcado desdén. Yo no Il ¿e 1» 
de 
22 
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n a esta 
• antes nn 
tre otroS' 
va el Siboncy 
el señor Santiago Mi-
hombre de nego-
„. distinguida familia, 
co» " ja j0vcn viuda de Ba-
V4SU^ñada de sus cuatro hijos. 
^ " d X * al Norte. 
511 d veranear en las playas. 
P,ra ĉ ie que lleva a Nueva \ ork 
W P ¿ barco de la AVard Une 
¡os señores Manuel Coroa-
D £ L A I R I S 
su 
lies y Alberto Johnson con sus res 
pectivas familias. 
L a interesante Isabel de Oña y 
hijo Jorge. 
E l Padre Felipe Caballero. 
Y el señor Antonio Longa. 
E n el vapor Cuba salieron ya. a 
estas horas, c] doctor Néstor Ponce 
y su distinguida esposa, Pilar Bolct. 
Y una viajera gentilísima, 
Lolita Luis de Feria. 
. dc recibirlo. 
de Cienfuegos, donde reci-01 
Viene 
la 
Li la, la incomparable Espe-
j é los aplausos de aquel cul-
(iblic0-
así- 1 
de la toumec más bri-
realî ada 611 mi vida• He r?Co" 
Biucliafi pruebas de cariño do 
los públicos cubanos. Actuaré en el 
Teatro Nacional siete días solamen-
te. Mi adiós a Cuba. Quiero que us-
ted manifieste sociedad habanera la 
inmensa pena que me 'embarga ai 
abandonar esta tierra, 
Euporanza Iris-
L a temporada se iniciará con la 
opereta Na«cy el martes próximo-
Será un gran czito. 
D E A N T ! L L A 
I S C E L A N E A 
SAN JUAN 
^ inevitables siempre. 
las que incurrí esta mañana, 
Motivo de la festividad del día, 
Latendo salvarlas todas . 
' jigunas, entre ellas, una gen-
jjrdflnense, Juanita Deschapelle y 
yllB y muy graciosa Juanita Do-
más, el Padre Lobato, popu-
DlAHlO DE L A MARI- O 
v¿ lo encuentra usted en O 
lllauier población de la O 
. RepúbUca. O 




AVISO A NUESTROS CLIENTES 
Y AL PUBLICO EN GENERAL 
Ha llegado a nuestro conoaraiento 
que ciertas personas, invocando nues-
tro nombre, van de casa en casa ven-
diendo un lÍQuldo para limpiar mue-
bles. Hacemos constar, como resguar-
do contra estos timos, que no tenemos 
tal l íquido a la venta, ni hemos au-
torizado a persona stlpuna para propo-
ner mercanc ías a domicUio. Nuestro 
surtido completo de joyas, lámparas, 
objetos de arte, etc., ostá, a la venta 
exclusivamente en nuestro estableci-
miento, i 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galano) 74 y 76. 
Teléfonos A-4264 y 111-4632 
PARA REGALOS 
Las flores naturales es el rega-
lo que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
ti afecto que unas flores, ya sean 
tn forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cestau 
Para estos obsequios **EI Cía • 
•el" está siempre preparado coe 
Has flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y sun-
tuoso. 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro» 
ñas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na« 
turarles, se confeccionan en "El 
Clavel" por los floristas más ex» 
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, a) 
interior de la Isla y a cualquiei 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemew en 
cumplir el encargo más modesto, 
como el pedido más valioso. 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d i n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN E R A L L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858, 1-7029, 1-7376, F-3587. MARIANA0. 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
L E S S O B R A M O R A L I D A D 
I qus por única 'bebiHa' teman café. Y el majar cafe es e! de 
H A F L O R D E T I B E S " b o u ™ 37. ra^g* 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
DERECHO H E R E D I T A R I O 
E TRONO D E H O L A N D A 
laurele 
los felicísil 
de la vWb 
[Zo a las oc 
sámente m 
la alegre m 
mdita resid 
aules. .En 






i, pues ^ 










Conforme a Tina nueva enmienda 
utô 'a k^iEMtltncional recientemente apro-
i p! di por el Parlamento holandés, 
3 «príncipes alemanes de la casa 
Jal de los Países Bajos son prlva-
1 Rvdo "p ^ Me sn derecho de acceso al tro-
' o. Hasta el presente todos los 
ilembros de la casa de Orange des-
~ «iieates de Guillermo el Silencio-
tos^RR / ^ P036̂  e' derecho de sucesión, 
iunfo iiue •. 14 ^ establece que solo la ac-
ormación ií ^ êcendencia femenina de la rei-
Jurentud 1 »Guillermina subirá al trono. Se 
tusíasta tú 1 latido mucho en los últimos 
^ y í)Pn̂  mpos lo que debería hacerse en 
U N O D E C A S A 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
JIJAS J A I RECil I 
aso de que la princesa Juliana, 
ne cuenta hoy sólo 12 años de edad 
d asegure más tarde una decenden-
i masculina que ocupe el trono. 
Hace algunos meses se presentó 
na aproiiA?"1,6^0 ^ ^ estableciendo uu 
dum para determinar si Ho-
:¿a debía conservar la forma mo-
niuica de gobierno o debía adop-
cl gistema republicano. Un nue-
proyecto, debatido en el Parla-
>IANZAS'( aito' no alude, sin embargo, a la 
"na republicana y menciona tan 
lo un referéndum para la elección 
un nuevo monarca. 
Otro punto de los tratados en el 
Haaento, entre las reformas de-
fcriticas, es el de que el rey o la 
de Holanda, no tenga en lo 
M mfj?0 el derecho de que hoy go-
~de declarar la guerra smo con 
|írobación de los Estados gene-
DIARIO I] ^Pensión de la reina Guillermf-
^aido elevada de 600,000 flori-
•« 1,200.000 al año. L a renta de 
,«uia viuda Emma ha sido tam-
'implicada y ascenderá a 300,000 
ff'nLa Princesa Juliana recibí-
-•""•OOO florines al año, apenas 
ocimiento' ^ece de edad, que será en el 
- 9 ¿ Abril del año próximo. An-
jnnente solo recibía 100,000. | 
- í ^11?6 0 de las Pensiones rea-
'agaré 9̂ 1 en Holanda decontonto y 
ŝeo hacer.iilrrf111 a Pesar de la popularidad 
"^illermina. 
^ T I D O N A C I O N A L I S T A 
gar antia fSSUTUClON D E L 
la 
ARROYO APOLO 




•a noche del miércoles 21, ( 
seto , it0 6 Víbora, se llevó 
Director 1,,piotalktoC°.nslitución del Comi é 
. 'íei t,» atlliad.,s v simpatizado-
y Q0 *¿ l T 0 Pit ido. Habh 
No podréis entrar por la imprenta 
del DIARIO sin troperaros con este 
viejecito, amable y servicial, encane-
cido entre chivaletes y galeradas dc 
plomo, qUp encierra en un cuerpo 
casi sexagenario un corazón do niño. 
Vedlo diariamente, con la sonrisa 
en los labios, afanoso, desconcerta-
do, entre la montaña dé originales 
que bajan de la redacción a la im-
prenta pero siempre ecuánime, ser-
vicial, mostrando una alegría infantil 
aunque en el fondo de su alma lleve 
las puñaladas traicioneras de la vi-
d a . . . 
Para los redactores del DIARIO, 
Juan es casi una institución. Todos 
tienen de él un grato recuerdo. Juan 
ha hecho experimentar a muchos que 
hoy manejan hábilmente la pluma, 
la agradable sensación de la prime-
ra prueba del primer artícu'o; esa 
sensación especial, mitad regocijo, 
mitad ansiedad que sufrimos todos 
al ver traspasados por vez inicial 
nuestros pensamientos a letra de 
molde. 
Pero Juan tiene para nosotros, 
dados a curiosear sicológicamente a 
estos caracteres especiales, un mo-
tivo de admiración, quizás ignora-
do para la mayoría de los que dia-
riamente tratan a nuestro viejecito de 
la sonrisa eterna. . . 
Desde que 1© conocimos, nos pare-
ció descubrir, tras el carácter afa-
ble de este incansable tipógrafo, una 
historia de amarguras y sinsabo-
res. . . 
Pensamos que Juan, que hoy vive 
sin ideales, marchitas las ilusiones, 
hubo de tener, como todo mortal, 
una juventud en que hilvanó sueños 
de tranquila y agradable vejez, ro-
deado de hijos, tal vez dp nietos. . . 
Pero no ha sido así. 
E l amor no ha querido brindar sus 
dulzuras a nuestro amigo. 
Es decir, en su juventud, las brin-
dó, pero ¿para qué? ¡Más vale que 
no lo hubiese hecho! Aquellos amo-
res dejaron en su espíritu crueles 
recuerdos que todavía le roen el 
alma. 
Y es por ello que cuando hemos 
platicado con Juan de estas cosas, 
su eterna sonrisa ha desaparecido, 
el viejecito con corazón de niño se ha 
tornado triste y apesadumbrado. 
¡Oh, los recuerdos de pasados tiem-
pos! . . . 
¿Quién podrá descubrir la historia 
que encierra cada vida? 
C 4326 s ó r i o . 
"NINGUN" C O N S E J O D E F A M I L I A 
Para comprar joyas bonitas 
baratas no hay más que visitar 
" E L G A L L O " 
gue es la casa que más artículos 
tiene propios *para regalar. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
Junio 22. 
Días pasado tuvo efecto en esta, 
la designación de candidatos del I . , . 
Partido Conservador para las próxi- Mientras mitigo mi sed con una 
mas elecciones. E l Comité Ejecutí- i agradable botella de cerveite L a 
vo del Partido postuló pera Alcal- ; Tropical", dos individuos cercanos 
de al que lo es actualmente licencia- , a mí, hablan a grandes voces. E l 
do Luis F . Bolaños. Para Conceja- tieiie ^ una ginebra aro-
If-s: Román Centelles, Luis Pérez, | Pát ica de Wolfe mientras el otro se 
Isidro Rosas, Salvador Gener, To- , deleita peladeando la deliciosa sidra 
más González. Herminio Díaz, Se- j de "Cima" tan famosa como estoma-
rafín Núñez. Juau Campos y José r^l-
L . Aguiar. . 
Para Miembros Propietarios Je la —¿Qué te parece el cambio de se-
Junta de Educación: Antonio Ra- I crotarios? —pregunta uno. 
mos. Francisco Santaua, Ensebio j —Pisch, ni fu ni fa; me he vuel-
Garrastazu, Secundino Montero, Lo- j to un indiferente respecto a políti-
reuzo Hernández, Cecilio García y ca. 
Pedro Barrueta. Primeros Suplen- I -—Pues la opinión pública está 
tes: Félix Flores, Arcadio Medina, muy contente, se ha reanimado mu-
Ayustín Morales, Nicasio Expósito, ' cho. 
Vicente Arencibia, José Gener y Jo- i —Más contentos deben estar ellos. 
s('; Morales. Segundos Suplentes: Jo- | -—¿Quiénes? 
bó F . la Rosa, José de la Cruz, Va . __Los nuevos Secretarios. 
¡entín Díaz, Luis Domínguez. Juan ¡ — S e g ú n ; cogen el poder en ma-
García, Pablo Perdomo y Esteban : ias condiciones, el tesoro está ex. 
1 0rez- hausto la inmoralidad. . . 
Terminado este acto presentáron- . —No me hables Je tesoros exhaus-
en el salón grupos de bellas da- \ ^ que ese mal hace tiempo que 
.•rites haciendo entrega al candidato afrobia á Cuba, y . . . sin embargo la 
.icenclado Bolaños de un hermoso "gente" saliente no se ha concreta- I 
••ouquet. L a señorita Ana M. Pérez do a lo que debiera, éstos es, a usar ! 
pronunció breves frases que le va- ¡ r,añueio6 de L a Rusquella, mandar 
Heron una salva de aplausos. Ia sus eSp0sas qUe compraren sus 
Acto seguido ocupó la tribuna el fÍMoa y baratog zapatos en Le Pa-
entusíasta, batallador y culto joven Royal de obispo 111, teniendo 
^nor Claudio Centelles quién en ba6e el alimento Gofio Escu-
nombre del señor Bolaños dió las q0 
gracias por la elección. Le siguió en ¡ ^ teBoro todo lo arrUina. 
el uso de la palabra el señor Jorge do a tí te de la gana. no habrá 
* Presidente de los Conservado- pagar, a j0S pobres emplea-
r3s de Madruga. j d0Q( pero ]as fortunas improvisadas | 
Después nos deleitó con su verbo y fantásticas se han visto como en 
elocuente el señor Pablo A. Sotolon. }or. buenos tiempos de las vacas gor-
go, quien pronunció une oración pa- j a s . 
t:'ótica llena de sanos consejos. Se- —Pesimista estáis, 
guíd'amente escaló ia tribuna el jo- _ N o sov pesimista, me han hecho 
von estudiante señor José M. Q** {oorlo los distintos cambios de pode-
rrastazu cuyo discurso constituyó .n[. ( (lcscout,mdo la época del 
un? brillante pieza oratoria mas pro- ihistre y venerado Don Tomás, tal 
pía pare un acto cultural que para . ce que todos van al gobierno con 
una simple reunión política. | idénticos fines. 
E l resumen estuvo a cargo del j para Cre 1o contrario ten-1 
eonoc.do político Camilo Manllulet! entes que verlo con mis propios j 
el que huo acertadas recomendacio-: ojo como veo las exquisitas confi-
n*» inspiradas en el bien de la pa- \ íuras de la antigua y afamada dul-
tnf* . , . . ' cería Santo Domingo de Obispo 22, 
L a concurrencia fue enorme, reí-, romo he visto las preciosas coronas 
nando el orden m;is completo i nue fabrican los señores C. Celado 
^ E i ^ LünKEbI ONbAL. y Co de Luz 93> como Veo en fin. 
I la? cajas para caudales que venden | 
. j en Mercaderes 31 los señores Gon-
i záiez y Marina. 
—Sin embargo muchos han labo-
I ra Jo con honradez e inteligencia... 
i •—Ya lo creo, siempre hay malo 
Celebra sus días hoy el conocido y bueno, en eso acontece como en 
comerciante señor Juan Olloa, quien todo. Mientras hay aperitivos que I 
recibirá congratulaciones siu cuento perjudican el estómago, los hay que | 
por parte de sus numerosos amigos, i nbren el apetito como el Jerez-Qui-
Dentro de brevts días embarcará; na Guerrero que reciben Obregón y' 
rumbo a Europa en viaje de recreo. | Gómez de Sol No. 10, pero conque ¡ 
Deseárnosle un día felicísimo. 
DIALOGO D E C A F K 
Turena había obligado a los alema-
nes a repasar el Rhin, y no pudo 
evitar esta frase: "Ese general por 
la gracia del rey, ha obligado e vol-
ver a pasar el Rhin a cinco prínci. 
pes que declan serlo por la gracia 
de Dios". 
E n cambio don Jaime Gispert es 
el mejor fotógrafo por la gracia que 
pone en sus trabajos buscando pos-
turas originales y haciendo, un es-
mpraJo retoque. 
Musicografía: 
Alone, Vals Lento. 
Gentillesse, Vals Serenata. 
Mes Larmes, Vals Lento. 
My Heerts Desire. Double Bos-
tor. 
Mont Doux, Vals Lento. 
Romantic Gírl, Vals Triple-Bos-
ton. 
Serenata Romántica, Vals Serena-
ta. 
Thinking of You, Vals Double-
Boston. 
To mi Queen, Vals Lento. 
Estas son algunas de las noveda-
des musicales que ha recibido la po-
pularísima Casa Iglesias de Compos-
tela 48. 
JUAN U L L O A 
Una anécdota del gran Pastear-
Convidando e comer a Pasteur en 
una casa de alguna confianza, al 
llegar a los postres llamó la aten-
ción el cuidado con que lavaba une 
y otra vez las cerezas en un vaso 
de agua. 
—Se ríen ustedes —exclamó, dán-
dose cuenta de la extrañeza que pro-
ducía este lavado,— porque igno-
ran los miles de microbios dañinos 
que contiene esta fruta. 
Y dejándose arrastrar por su cien-
cia, pronunció un discurso acerca de 
los microbios, a] final del cual, dis-
tiaídamente, se bebió el vaso de 
i-gua, en el que había lavado las ce-
rezas. 
Sin embargo usted no debe dis-
traerse cuando vaya a comprar cua-
dros, marcos para/ los mismos, li-
bres científicos para ingenieros etc. 
Debe cerciorarse que sea el número 
50 de O'Reilly, que es donde está 
la afamada casa " E l Pincel". 
Contestando: Zaida. 
— ¿ L e gustan los "trabalenguas"? 
Me los han pedido ya varías perso-
nap y no soy muy adicto a ponerlos 
porque me figuro al amable linoti-
pista poniendo mala enra ante fra-
ses tan enrevesadas. 
Ahí va uno que supongo le de bas-
tante trabajo decirlo sin equivocar-
se. 
P A R T I D O L I B E R A L 
E L ASBERTISMO E N E L R E P A R -




Joíé Cabrera Rico, 
Gutiérrez, doctor 
y ei liirV'ciro' Herminio Nava. 
Maza y a honibre público doc 
r,teni0! f"9». Artola, que hizo el re-




.le AÍrovn ?iembros Jei Ejecuti-
|a í" íl^efJ<lent AíH!lo: 
bal. lf.pai>..s1 vf; CÍOCtor Miguel Angel 
Sr> WueiVC'rCne' Rafae, Gu-
Hrio Qa 1861 Espada» Mora, 
..^toro t13 Serreno, Francis-
1 AriUr 1 Jaime Baca-Arus y doc-
% M 7a ^t01"': Secretario de 
S e r ^ s a l é s Días; Vice, Luis 
T A n í b a T Í ^ 0 de Correspon-
d e y, LoPez Hidalgo; Vi-
^ XiQueftq.UeAsr; Tesorero, señor 
k: '''ocaw >yice' doctor Carlos 
ValZ: lNestor L . Cerbonell, 
' ^tonio i013, doctor Moisés arrilloa 
ase 
he • 
io d6 ^ 
. t i e ^ J 
S'^acía 0^iques. Emilio E n . 
b!,^. Plá'riH M,suei A. Ponce Iz-
IS^Alez pGarCÍa- Antonio Al-
^ Ca<ítn,,1Gerardo Castellanos, 
^ e c o veilV10s' Fmncisco Píe-
PUNTA B R A V A 
l ^ ^ > t a d e D U E L d 
19 t'íus. g¡B«l enfermedad. 
Qe]ó de existir en 
del 
Nuestro Juan está hoy de días: 
celebra su santo. 
Como todas las mañanas, hoy le 
saludamos. Y al felicitarle, hemos 
querido leer, en los ojos azules que 
áe esconden tras unos "quevedos" 
de carey, los pensamientos que trae 
a su memoria este día de Sen Juan. 
Mas él hoy, como hace diaríamen-
to, cuando el sol empieza a apagar-
se, abandonará los chivaletes, las 
galeras, el componedor, y se dirigi-
rá camino de la casa, donde la ma-
dre viejecita le aguarda ansiosa. . . 
Y allí, al calor del hogar materno, 
sentirá que vuelven los años mo-
zos. . . 
Sin embergo, nuestro Juan, el de 
la eterna sonrisa, el viejecito con uo-
i-azón de niño, seguirá mostrándo-
nos en su exterior la comedía de la 
v;da, aunque interiormente el drama 
continúe. . . 
AIZ 
te pueblo el querido amigo y com 
p;.ñero Enrique Riquelme y Gonzá 
lez en la mañana de ayer. 
De nade valieron los auxilios de ^ 
la ciencia. Joven, en la flor de su ¡ 
edad, cuando todo parecía sonríen-1 
le, deja en este pueblo amigos que; 
lloran su pérdida. 
Reciban sus familiares por medio 
de estas líneas mi más sentido pé-. 
rame. i 
Deséense en paz el querido Enri 
que. 
E L CORRESPONSAL. 
A los L ibera les del barr io de 
San Leopoldo 
E n estos momentos de desorienta-
ción nacional y de la desorientación 
política que afectan a todos en ge-
neral, con vicios de que no está exen-
to el formidable Partido Liberal, no 
son en modo alguno, pera cruzarnos 
de brazos. 
Nosotros que con menos autori-
dad, pero no con menos decisión que 
cualquiera otros liberales y cediendo 
muy gustosos a la invitación amisto-
sa, que de tan buen grado hemos 
aceptado, de loe distinguidos corre-
ligionarios, que constituyen la histó-
rica "Acera del Louvre"; entendien-
do que con la gestión que intentamos 
pudiera encontrarse un punto en que 
todos estuviéramos de acuerdo en 
nuestra cuestión municipal de la Ha-
bana, nos permitimos Invitar a todos 
los liberales de este barrio para cons-
tituir un organismo que proclame y 
mantenga la candidatura unificadora, 
que estimamos de seguro triunfo, la 
del Dr. Miguel Mariano Gómez, para 
el cual no tenemos que trazar .enco-
mio alguno pues es bien conocido por 
sus prestigios y por ser el hijo ama. 
dísimo del ilustre prócer, ha poco 
muerto: José Miguel Gómez. 
L a reunión habrá de verificarse en 
la casa número 143 de la calle de Ani-
mas, entre Gervasio y Belascoaín, 
el sábado 24 del actual a las 8 y 30 
p. m. donde esperamos que concurran 
todos los liberales de este barrio, pa-
ra dejar constituido el comité que lle-
ve la bandera de este candidato. 
Habana, jueves, 22 de Junio de 
1922 
Dr. Antonio M. VaVlés Dapcna, Ju-
lio Armonteros, Luís Valdós, Ijcan-
dro, Francisco Soto, Roberto Garría 
y García, Pablo Abad y Hrrnándo/., 
Manuel .AbaW Oidrón, .Carlos Sch-
midt, Máximo Rodríguo/,, Ismael Gon-
zález, Amado Sales, Carlos M. Pclácz 
y CUmío, Adriano Canelo, Pedro Viz-
ealiW, (íuIUcrmo .Aymerieh .Aulet, 
( i c r ó n i - ^ Sehmidt, Justo Kehevarría 
y Fuentes, J u l o Gareía Rlambau, 
José Kiro Oazábal , Pablo Abad ("|-
drón. Alborto Rofln'guez, Héctor E . 
Pelác/, y Cosío, Dr. Felipe Mcnoía, Ga-
bina Vázquez, Juan Cancio, Rufino 
( ancio, Antonio < Vbrdonas, Joaquín 
dc Oro Vizcaíno, I>r. .Fosó Mcneía, Do-
mingo Suárez, Lipidio Don, Dr. José 
O. Valdés, Gerardo Kalnilsa, Adal-
berto Guillermo Aguirpe, Aleide* Don, 
Dr. liernabé Mcneía, Rafael Fuentes 
y Puentes, Juan Fuentes y Fuentes. 
Nuevo jefe d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
muchachos. De nuestras Academias 
Militares—con los que, avaros de sn 
capaiitación profesional la amplían 
en las Escuelas Militares Extranje-
ras—tian de salir necesariamente, los 
que propulsen el mejpraciento de la 
organización 7 perfeccionen el fun-
cionamiento de la grey militar cu-
bana. 
haya quienes vayan a la política 
por bu medro personal será sufi- ! 
cirnte, como suficiente es un enfer- I 
mo para infestar a toda une ciu-
dad y hacer" que la gente se muera ! 
u millares. 
—De modo que segúh tu no hay 
esperanza. 
E n la morada del señor Toribío | — S i la hay, Esperanzas bey mu-
Vívanco, Dolores entre 15 y 14, Re- chas; la mujer Que me cocina a mí 
parto de Lewton, quedó constituido se llama Esperanza, además tengo 
el Sub-Comité Asbertista dc Arroyo varias amigas de ese mismo nombre. 
Apolo que laborará en dicho-lugar, ! —Veo que empiezas e tirar el 
de acuerdo con el Comité de Propa- asunto a jarana. 
ganda que se encuentra constituido \ —Desengáñate, es la única dicha 
y que defiende con entusiasmo la. que tenejnos los cubanos, la bondad 
candidatura del prestigioso general «le alma y el buen humor, el día que 
Ernesto Asbert. . ¡eso se nos agote. . . 
Fué proclamada la siguiente can- ' ¿ Q ^ 7 . .. . . . . , 
didatura: —Quiquinbu mandinga. Créelo. 
Presidentes de honor: General Er-1 E l «cronlsto" copió lo que ante-
i cede y se lo comunica a los lectores, 
como le comunica que el señor Pe-
, dro Suárez de San Lázaro y Manri-
Trabalenguas. 








¿Ve usted que difícil es de pro-
nunciar?: en cambio ir a comer o 
almorzar al gran café y restaurant 
" E l Boulevard" de Aguiar 49, no 
es nada difícil; no hay más que to. 
mar un auto quu no sea auto judi-
cial y luego se toma un aperitivo. 
que, vende preciosos muebles muy 
baratos a plazos y al contado... y 
;i usted si se los va a comprar. 
nesto Asbert, Ortelío Foyo, Dr. Mi-
guel A . Céspedes, José M. Covín, 
Dr. Pío A . Frías y Dr. Gastón Mora. 
Presidente efectivo: Toribío Vi-
vanco. 
Vvices: Francisco Castillo, Blas 
Izquierdo, Felipe Torres, Braulio 
Hernández-
Secretario de Actas: Adolfo Siiba-
sa Sotolongo. 
Vice: José Pelayo. 
Secretario de correspondencia: 
Nilo Hernández. 
Vice: José M. Bachiller. 
Tesorero: Agustín Pelayo. 
Vice: Luís Vasallo. 
Contador: Ramón Pelaez. 
Vocales: Lucas Larrinaga, Tomás • ~ 
de Vil, Antoñio Díaz, José Borges, I ^n cambio usted, simpática Typé. 
Antonio Gómez, Bernardo González, i ^ i ta , no debe tocar las funestas con-
Símón Herrera, Miguel Valdés, Juan 1 secuencias que le proporcíornría 
Oviedo, Arturo Pérez, Antonio Cues- ^mprar en otro sitio que no sea en I 
NOM B R E 8 CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Para el concierto del lunes 
tocarás la flauta, Roque, 
que Rodríguez toque el pito 
y Víe.or Muñoz, Vle-tOque. 
T Y P E R R 1 T A . 
Estudioso: 
¿A qué» se üarruan deidades in-
íojiores? He aquí algunas de ellas. 
Cibeles, diosa de la tierra; divi-
nidad frigia. 
Cupido (Eros) , dios del amor. 
P.^utón (Haédés) , dios Je los in-
fiernos o del báratro. 
Baco (Dionisio), dios del vino y 
de las vendimias. 
Kolo, dios de los vientos. 
Ahora el mejor de los jabones que 
se vendefa en la Habana, es el Je 
Mora. Pídalo en todos los estable, 
cimientos de víveres. 
ta, José Luis Contreras, Liborio Co-
tilla, y Valentín Hidalgo. 
E l señor Vivanco al tomar pose-
sión de la presidencia, usó de la pa-
labra y con frases elocuentes ensal-
mos Precios Fijos, donde encuentra I 
cnanto necesita por muy poco dine-
ro, tanto en c.mfecciones como en 
lindos sombreros. 
¡Ah! y dígale a su novio que no 
—Concretamente, mi dedicación 
actual j futura es bien definida: 
secundar Us iniciativas y planes del 
Honorablb Señor Presidente de la 
República y cooperar a la actuación 
dirigente de» Sr. Secretario de Gue-
rra y Marina, mi antiguo amigo y 
compañero d» tantos años, en cuya 
competencia estriba mi confianza del 
éxito que espero alcance en este De-
partamento. Apregue usted a eso el 
exacto cumplimumto de las leyes a 
que me consagro y ese es mi "pro-
grama". 
— E l presupueste nacional no per-
mite hoy reformas p&:ra mejoras ma. 
tedíales; pero tenemos hondos an-
helos y la voluntad resuelta para las 
de orden moral, en cuvo logro, pre. 
cipamente, está la orientación fun-
damental para vosotros tomo milita-
res y como cubanos. 
zó los méritos del Ilustre general As-¡ olvide que L a Rusquella está en j 
bert, excitando a todos los simpatiza-' Obispo 108. 
dores de este demócrata Jefe para que \ 
luchen con fe y entusiasmo hasta al-¡ Contestando: Oscar X. 
canzar el triunfo. Entre prolongados \ Tiene usted razón. Bien se ve por j 
aplausos al orador y vivas al candi- ¡ la procacidad de sus frases plebe-1 
dato se dió por terminado el acto. y«g que la religión de que blasona' 
no es más que una argucia para 1 
E n esta fecha el General Asbert, pascar a las buenas almas, 
ha recibido los siguientes telegra-1 Por otra parte no sabe una pala-1 
mas: Catalina de Güines, 22 de J u - ' bra de nada, si no es contar esas 
nio de 1922. General Asbert. San ¡ boberías que a nadie interesan co-
Miguel 156. Felicito a usted con ad- hno interesa al lector saber que las 
heslón Incondicional. | mejores polainas se venden en L a 
Casa Carmena de O'Reilly 45 y 47. 
Esas relaciones soporíferas de: "sí 
Camagüey 22 de Junio de 1922, yo dije en aquel tiempo": "si don 
General Asbert. San Miguel 156. Ha-1 fulano me dió la razón", etc. deno-
bana. Considero identificado con ho-1 tan una falta absoluta Je cultura y 
menaje del 21 muy adicto a su po-1 del bien decir, cosas que están re-
lítíca Nacionalista. . ñidas con el verdadero periodísm" 
(f): González Vélez. ].y hasta con su sexo caduco. 
Haga lo que yo: no lea esas im-
j beciliJades, tome sabrosos nperíti^ 
ves en el restaurant del Hotel Flo-
rida donde está e' Astur Meana que 
vale por dos. y compre sus juguetes, 
abanicos, sombrillas y miles de ob-
jetos para regalos en Al Bon Mar-
ché de Reina 33. 
P.iogriifías sintéticas: 
Tamerlán. 
Nació el año 13 3 6 y murió en 
3 405. 
Tamerlán, famoso conquistador 
tártaro, nacido en Sebz, provincia de 
Kcsck, fué hijo de Targai, E s sólo 
comparable con el Conquistador ma-
cedonío. Genio esencialmente gue-
rrero, empezó sus conquistas con un 
puñado Je hombres, y llegó a reunir 
500,000 combatientes. Sometió a los 
partos, forzó la gran muralla china 
y sometió a su poder a gran parte 
dc la India, toda la Mesopotaraia y 
el Egipto. Venció al sultán Bayace-
to. Se dice que era generoso con 
?os que se le sometían sin peleer; 
pero sumamente cruel con los que 
le oponían resistencia. Murió de-
jando más de cincuenta hijos, que 
se repartieron su imperio, que com. 
prendía las tres cuartas partes del 
nmnJo conocido. 
(f) Justo Pérez Delgado. 
Para sombreros 
Ofrecemos a las damas la oportuni-
dad de adquirir por noce dinero, av ío s 
de todas clases para la confección y 
adorno dc sombreros, y tambif-n el m á s 
extenso surtido de flores y frutas art i -
ficiales francesas, especialmente cere-
sas y uvas. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
—Sea. . . Puede ustea anticipar 
algo, sí. Que he Je conceder prefe-
ronte atención en mis tareaci de Je-
fe del Estado Mayor a las prácticas 
de marchas, su organización v fre-
cuente ejercicio, por el convenci-
miento que abrigo Je su" múltiple 
eficacia para nuestra oficialidad y 
para los Jefes. Y en esa preferencia 
cuento ya, naturalmente, con la pie-
ua adquiescencia del general Mon-
tes, mi querido Jefe. 
Lector: si no llega a ser por la ¡ i ^ Z ^ R C j S I i ^ A 
bondadosa complacencia del g e n e r a l ' * ' ^ * » » ^ « > ^ » Jm * 
Korrera en anticiparnos —gracias a 
nuestra insistencia— algo de su» 
iniciativas técnicas, en esta entre 
v^ta, que su fineza hizo agradabv 
Msima, ¿hubiérase hablado Je nada 
que fuese táctica, estrategia u or 
ganización bélica? 
Seguramente, no. 
R. O L I V E R O S . 
E l chiste final: 
Gedeón habla de Historia Natu-
ral y dice muy írOrio: 
—Sí, señor; los ciervos viven cien-
to cincuenta años. La cosa está pro-
bada. 
—Probada, probada.. . ¿por 
cuién? 
Por la experiencia. Y si no, com-
pre usted un ciervo, déjelo vivir y 
espere. 
E n cambio usted no debe espe-
rar. . . que le sirvan mal en otro si-
tio, teniendo tanta fama y también 
adquirida el gran restaurant del ca. 
fé L a Isla. 
Allí le darán en la vidriera parte 
de los billetes que han de salir Pre-
miados en el próximo sorteo. 
Ignacio Fernández, Adolfo Díaz, Jus-
to Kehevarría y Echevarría, Francis-
co V. Rubí, Francisco García, José 
Pérez y Cabrera,. AnRel I'cláez y Po-
zo.—Siguen las firmas. 
G a l i a n o , 7 1 
Ofrecemos un completo surtido 
E l aceite Maní que goza de tan-
ta popularidad, no tiene sustituto 
en nuestro mercado. 
Una anécdota del duque de Lo-
rena. 
E l duque de Lorena, que era muy ¡ 
brumista, supo con sentimiento que l 
Solución: ¿El colmo de un te-
nor embustero? 
Cantar las verdades. 
¿Cuál sería si colmo Je los emi-
nentes galenos, Pagés, Serra, Fresno 
y Varona? 
L a solución el lunes. 
LttiK M. SOMINFS. 
coloreg y de Sombrillas en todos 
última moda. 
Collares, Carteras, Cinturones, 
abanicos Japoneses y Valencianos. 
Cintas colores enteros y floreados 
de fantasía y muchoy más artículos 
que detallamos a precios muy ba-
ratos. 
c 4S91 2t-23 
A V I S O 
CENTRO ESPAÑOL DE REGLA 
Por este medio se avisa quo enguenes, sita en la calle de Teniente 
Junta Directiva celebrada el día 12 ¡Rey, número diez, bajos, el miércoles 
jdel actual se acordó amortizar vein-, 5 dc julio del año en curso a las tres 
¡te bonos de a cica pesos cada uno, | de la tarde. 
i en t S í f í f u d í S í f ^ ' T ™ tot?rgaíSa Habana, 23 de junio de 1922 . en esta ciudad a 2!) de octubre dc 
1915, ante el Notario Dr . Esteban 
Francisco Beci y Ramos, señalándo-
se para el sorteo que deberá verifi-
icarse en esta ciudad en la Notaría a 
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A^TE L A P A N T A L L A 
POR M. L. «>E L I N A R E S 
10 QUE OPINA DE LA ACTRIZ BETTY C0MPS0N SU DI-
RECTOR PENRHYN STANIAWS 
Por Penrbyn StanlaWvS famoso dibu 
jante americano y director de la 
Paramount. 
Y a que, según las reglas más ru-
dimentarias de la cortesía, es una 
falta imperdonable hablar de una 
dama a espaldas de ella, me he 
decidido a hablar de la actriz Be-
tty Compson en letras de molde. 
Esto, en mi opinión, es algo 
inaudito, pues los directores tienen 
generalmente la costumbre de ha-
blar de sus "estrellas" en secreto. 
Sin embargo, yo me dispongo a 
quebrantar esta costumbre en el ca-
so de Betty Compson, primera actriz 
de la compañía que dirijo en el 
'"estudio" cinematográfico de la 
Paramount. 
E n los díaa no muy lejanos, en 
que la palabra "estudio" estaba pa-
ra mi invariablemente asociada con 
paletas, pinceles, modelos, etc., más 
que con cámaras, "estrellas", luces 
de Kleig, etc., recuerdo que en una 
ocasión un amigo mío me sacó de 
mis "casillas" digo de mi estudio 
para nevarme a ver la exhibición 
de una película intitulada "The Mi-
intitulada, "At the End of the 
; World." 
Tengo para mí que tanto miss 
i Compson como este humilde servi-
dor aprendimos bastante en aquella 
¡película. Por mi parte, os confieso 
que aprendí más de lo que podéis 
i imaginaros. Miss Compson me de-
mostró durante la interpretación de 
'la película que tenía grandes cono-
cimientos de la técnica cinematográ-
fica. Recuerdo que miss Compson 
demostraba tener predilección por 
los "close-ups" (fotografía en que 
la figura de la actriz o actor ocupa 
todo el cuadro de la pantalla), no 
Por va'nidad, sino porque lo conside-
raba indispensable para el desarro-
llo del asunto. A mí, por el contra-
1 rio, no me gustaban mucho los 
i "close-ups", pero procuraba compia-
i cer a la actriz hasta donde me era 
I permitido. 
Continuamos la interpretación de 
j"At the End of the World" con el 
mayor espíritu de cooperación en-
1 tre ambos. Cuando se me confió la 
i dirección de la película "The Ll t -
tle Minister", hice lo posible para 
que Mr. Lasky permitiese a miss 
perdonado gasto ni sacrificio para 
llevar a la pantalla cinematográfi-
i ca los últimos dictados de la mo-
' da, no en París o en otra capital 
europea o americana, sino en la pe-
nitenciaria para mujeres del esta-
do de Nueva York. 
'i A fin de que todos los detalles 
' referentes al vestuario en esta pe-
lícula se sujetasen a la más exiric-
ta f'idr/lidad, Mr. Cecii de Mílle 
mandó a su ayudante Culien Tate 
a dicho establecimiento penitencla-
. tio y a otros varios de los más fa-
, mosos en los Estados Unidos, para 
' que estudiase la materia sobre el 
I terreno. Como resultado de las ln-
' vestigaciones llevadas a cabo por 
, Mr. Tate, los vestidos de reclusa 
' que "lucen" en la película las ac-
trices Leatrice Joy, Lois Wilson y 
' otras actrices, de suyo tan elegantes 
I en otras películas, son una autén-
j tica reproducción de los que usan 
! l^^f'nfellees mujeres que sufren 
1 condena en esos presidios. 
I Thomas Meighan, Leatrice Joy, 
I Lois Toisón, John Miltern, Julia 
¡ Faye, Jack Mower, Edythe Chap-
: man y James Neill toman importan 
te parte en la interpertación de la 
peQícuia "Mansiaughter", adapta-
da a la pantalla por Jeanie Macp-
herson de una novela original de 
Alice Duer Miller. 
E L ACTOR W A L L A C E R E I D GA-
NA K L CAMPEONATO D E BOX 
DiJ A R T I S T A S C I N E M A T O G R A F I -
COS. 
E l gigantesco estudio de la Le-
gión Americana, en Hollywood, Ca-
| lifornia, en donde semanaimente se 
¡celebran encuentros de pugilato días 
pasados fué la escena del triunfo de 
Waliace Reíd, primer actor de la 
Paramount, protagonista de la pe-
lícula "The Worid's Champion/' cu-
yas escenas principales fueron fo-
tografiadas en dicho estadio. Más 
de mil espectadores, entre los cua-
les se contaban muchísimos ex-soi-
dados de la gran guerra, presencia 
ron el combate pugilístico. Wallace 
Reid luchaba por el campeonato de 
"peso mediano", de los artistas ci-
nematográficos de Norteamérica. 
| Entre ios principales intérpretes 
; que toman parte en la película fi-
guran los nombres de Wallace Reid, 
Lois Wilson, Lionel Belmore, Hen-
' ry Miller, W. J . Ferguson, Helen 
'. Dunbar, Guy Oliver y S. J . Sanford. 
La película ha sido dirigida por 
! Philip E . Rosen. 
Thomas Meighan, notable primer actor de la Paramount, en una es-
cena de la película "The Bachelor Daddy" ( " E l papá soltero".) E n 
esta interesante película el protagonista (Meighan) representa ser el 
papá bondadoso de cinco chiquillos, uno del os cuales aparece riéndose 
en esta fotografía. 
ráele Man". Por aquel tiempo, si 
he de ser sincero, no me interesa-
ba gran cosa el cinematógrafo, y 
seguí a mi amigo al "cine" con 
verdadera indiferencia. 
Me gustó la película que proyec-
taron y especialmente la muchacha 
Que interpretaba en ella el papel de 
••Rosa". 
"Esta muchacha— recuerdo que 
Je dije a mi amigo, echándomelas 
de profeta— es bella y está desti-
nada a ser una gran actriz cinema-
tográfica". 
Algunos meses más tarde cuan-
do me decidí a abandonar la pale-
ta y los pinceles para entregarme en 
cuerpo y alma a ia cinematografía, 
lo primero que hice al entrar en el 
"estadio" de Lasky, fué preguntar-
le al director general de produc-
ción de la Paramount si la actlrz 
que Interpretaba ei papel de "Ro-
sa" en la película "The Miracle 
Man", pertenecía a alguna de las 
compañías que interpretaban pelí-
culas por la empresa. 
"No; Betty Compson no está con 
nosotros"— me replicó Mr. Las-
ki. 
Pero cuando hube fijado definiti-
vamente mi residencia en Holly-
wood (California), una mañana lle-
gué al "estudio" de Lasky y en el 
despacho vi a Betty Compson que 
acababa de firmar un contrato con 
la Paramount Para mi mayor for-
tuna, miss Compson iba a traba-
jar bajo mi dirección en la primer 
película que yo iba a dirigir, la 
Compson interpretar ei papel prin-
cipal femenino, pues élia era preci-
samente el carácter que requería el 
argumento. 
Mr. Lasky me concedió lo que pe-
día, a pesaf de que miss Compson 
estaba a punto de comenzar la in-
terpretación de otra película, bajo 
la dirección de otro de los directo-
res de la empresa. 
Miss Compson no defraudó mis 
esperanzas, pue su interpretación 
de "Babbie" en la película "The 
Little Minister", es una de las ca-
racterizaciones más perfectas de la 
bellísima "estrella" de la Para»-
mount. 
Algunas de las escenas que se 
desarrollan en la aldea escocesa de 
Thrums, cuya fiel reproducción en 
la granja de Lasky, contigua al 
"estudio" de la Paramount, ocupó 
una vasta extensión de terreno, fue-
ron fotografiadas entre la media 
noche y el amanacer, en medio de 
una lluvia torrencial. Las luces es-
taban dispuestas de tal manera que 
en la pantalla no se notase la pre-
sencia del agua. Sin embargo, llo-
vía a torrentes, pero a pesar de 
ello, miss Compson aguantó la in-
clemencia del tiempo con la impa-
videz que el capitán dai buque 
contempla desde el puente las en-
crespadas olas que amenazan devo-
rarlo. 
L a serenidad de Betty Compson 
en aquella ocasión fué un estímulo 
paira los demás miemWros de la 
compañía. 
T R E S X T E V A S P E L I C U L A S D E 
LA PARAMOUNT T I E N E N POR 
OAMPO D E ACCION L A S I S L A S 
D E L P A C I F I C O . 
Las novelas de Frederick O'Brien, 
W. Somerset Maughan, Joseph Her-
geshimer y otros autores america-
nos, han creado un gusto especial 
por la literatura que tiene por le-
ma las pintorescas islas del Pacífi-
co, conocidas en los Estados Uni-
dos con el nombre de islas de los 
mares del Sur. 
Mary Miles Minter, bellísima es-
trella de ia Paramount, interpretó 
la primera de las tres películas que 
esta empresa productora lleva ter-
minadas, basadas en este tema. Su 
título es "South of Suva", imagina-
ria isla de un imaginario archi-
piélago. E l argumento de este 
"film" es muy interesante y la in-
terpretación no desdice del argu-
mento. 
L a segunda de estas películas es 
la intitulada "The Man Únconque-
rabie", dirigida por Joseph Hena-
bery. Jack Holt, el popular actor 
de la Paramount, interpreta el pa-
pel de protagonista. Este hereda 
unas pesquerías de perlas en la ve-
cindad de una Isla del Pacífico. 
En su viaje a esta isla con el obje-
to de tomar posesión de la herencia, 
encuentra una hermosa joven de 
quien se enamora. Mas antes que 
logre tomar posesión de su herencia 
y de su amor, tiene que saldar 
cuentas con Clarence Burton, quien 
tiene a su cargo la interpretación 
del papei de rival del protagonista. 
Betty Compson, bellísima estre-
lla de la Paramount, intérprete 
principal de la película "The Bon-
! ded Woman", llega a Honolulú, sal-
i va a su amante de perecer en las 
. aguas de la bahía y lo conduce a 
, otra isla vecina, en donde lo pone 
; al abrigo de las tentaciones de las 
alegres Isleñas. Philip Rosen es el 
; director de esta película, John Bo-
1 wers es el protagonista, así como lo 
fué también de la intitulada "South 
of Suva", a la que nos hemos refe-
rido. 
E L D I R E C T O R W 1 L L I A M D E MI-
L L E D I C E QUE L A P A R T E P I C -
TORICA D E L A S P E L I C U L A S D E -
B E S E R SECUNDARIA A L ASUN-
TO. 
" L a parte pictórica y aparatosa 
de una película debe estar siempre 
supeditada a su argumento", de-
claró hace pocos días el director 
Wiliiam de Mille, de la Paramount, 
cuando le visitamos en el estudio 
cinematográfico de Lasky durante 
la impresión de las escenas de la 
película "Bought and Paid For", 
que aquella empresa productora de 
"films" presentará en breve al pú-
blico. 
" E l asunto es la parte esencial 
en toda película. Así lo creo yo des-
de que hace varios años dirigí la 
interpretación de mi primer pelícu-
la, "The Ragamuffin". Si compara-
mos este "film" con ios que ac-
tualmente se presentan al público, 
es natural que hallaremos en él 
multitud de Limares. Sin embargo, 
las cualidades fundamentales que 
Poseía "The Ragamuffin", las ten-
drá igualmente la película "Rought 
and Paid For", que estoy dirigien-
do en la actualidad." 
"Estoy perfectamente convenci-
do de que el fracaso de muchas pe-
lículas se debe principalmente a que 
sus directores se preocupan más de 
la parte pictórica o aparatosa de 
ellas, que del asunto, el cual en 
muchos casos olvidan por completo. 
B] lado pictórico podrá ser magní-
fico, pero lo que el público quiere 
ver y admirar es el asunto, la parte 
dramática del ':film". Esto es el 
todo; lo otro no es más que un me-
dio. 
"Muchas veces se me ha censura-
do la tendencia que se manifiesta 
en mis películas de sacrificar la 
parte aparatosa en beneficio del 
asunto. Los amantes de los países 
beflloe en ¡películas dicen que la 
parte dramática de la película no 
perdería nada de su Intensidad pres 
tando mayor atención a la parte 
pictórica. 
"Cuando me es posible combinar 
los dos^ elementos lo hago sin titu-
beos, pero desde el instante que la 
fotografía atenúa el Interés del 
asunto la intención del público 
fluctúa entre la fotografía y el 
asunto, poniendo en peligro Inmi-
nente el éxito de la película. 
"Antes de fotografiar cada es-
cena tengo especial cuidado en cal-
cular el máximum de asunto que 
puedo infiltrar en ella, y cuando lo 
tengo bien calculado, entonces dedi-
co mi atención a la parte pictóri-
ca de la misma. 
"Mayor atención al asunto y me-
nos a las escenas aparatosas habrá 
forzosamente que dar por resultado 
mejor calidad de películas, que es 
precisamente lo que el público exi-
ge."' 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
E . G I D O T C O R R A L A S 
Trajes de PALM-
BEACH, $14.50 
P A L A C I E G A 
rice no quería hacer otra cosa que 
sacar una fotografía de un monu-
mento que no tiene nada de parti-
cular; pero en el instante ine su 
fotógrafo comienza a darle vuel-
tas a la manija de la cámara, de 
una manera inesperada, como es de 
suponerse, un caballero empujando 
un cochecito dentro del cual se ve 
un rollizo bebé, se mete en el foco 
de la cámara. E l director, al verlo, 
gesticula y grita como un energú-
meno para obligar al intruso a que 
se aparte de delante el objetivo de 
la cámara, pero ei caballero es sor-
do, o no le hace caso, pues no hay 
i gritos ni gesticulaciones que le ha-
gan mover un paso. 
A veces ocurre, sin embargo, 'que 
i el policía de punto manda al des-
preocupado papá a pasear a su ro-
llizo vástago a ia sombra, si aquél 
no se ha desvanecido antes como 
una nube de verano. 
Cuando el director ha logrado su 
objeto, manda ai fotógrafo al estu-
fjlo cinematográfico con la espe-
ranza de que no haya necesidad de 
volver a fotografiar la escena, sin 
duda por aquello de que "nunca se-
gundas partes fueron buenas". 
E l próximo día primero habrá sal, 
pa fuera por todo lo alto en las dis-
tintas Secretarías del Despacho, con 
motivo de ponerse en vigor ese día, 
los nuevos Presupuestos de 54 mi-
llones /e pesos. 
Pero los empleados no pueden 
quejarse ya de los congresistas que 
habían venido reajustando al pró-
jimo cómodamente, porque los pa-
dres de la patria han renunciado 
también, de la manera más genero-
sa, a la suma de noventa pesos. De 
seiscientos que ganaban, o más bien, 
I cobraban antes, quedarán ahora en 
| quinientos diez. 
j Sin embargo, si hemos de dar cré-
i dito a una- versión circulante, lejos 
1 de perder noventa pesos van a salir 
ganando sesenta, los señores legis-
ladores. Porque en la reorganización 
I del personal burocrático de ambas 
| Cámaras, se dará ingreso a una se-
i ríe de Juan Pérez y José García, que 
reportarán ciento cincuenta pesos 
' mensuales a cada legislador. 
| Verán ustedes que todavía vamos 
a tener necesidad de formar un 
Congreso de "malos cubanos", para' 
acabar de una vez con el relajlto. | 
| E s duro, muy duro, echar al próji-j 
; mo a la calle y apelar a burdas com-l 
• blnaciones para cobrar aún más de lo 
i que se cobraba antes. 
Sigue dando juego 
canees de la Enmienda8°Hl 
este momento no habf» latt. fil 
que existe aig0 que ^ 
penalismo yankee h V ^ v l 
r ^ d o r n f n t . f 1 1 " 0 8 0 resaaos protectores ÓP n ^ 
la inmensa mayoría a l P ^ U 
ra predican el odio. 08 líe' 
Y lo curioso del caRft 
papeles se han invertid'8^ 
pocos que nunca hubin, ' ê» 
nar amistad, ni gratitud^ f6 * 
del Norte, somos lo* oí, 1091 
creemos que debemol V ! ^ 
ciertas tonterías que 
suitar muy peligrosas. 
Con una administración L 
y eficiente que fuera J u l S í 
table de capacidad para !)3 ^ 
propio, podríamos alzarn ' ^ 
yankeo en una actitud o.! ^ 
surda, pero decorosa. 
Sin esa ejecutoria el "v 
con you," resultaría tan S. 
mo antes, pero además ri5S 
Para inspirar respeté í0' 
ser fuertes o virtuosos v 7 
mero no está al alcance dP ^ I1 
pueblos, lo segundo puede 
se siempre. 
Basta con quererlo. 
E l Secretarlo de Gobernación tie 
ne el propósito de comisionar a va-j 
ríos empleados del ramo para quej 
giren una visita de inspección a dis-
tintos Ayuntamientos, y procedan a 
un arqueo en las Cajas municipa-
les, pues parece que en muchos tér-
minos al dinero del Municipio, hubo 
de salirle alas. 
pues de todo corazón, que ¡ H 
senda única, verdadera m. * 
y hasta fácil que hoy' 
patrotismo indica. ^ 
Y cuando hayamos ]hZíAn 
taremos seguramente en mejor! ' 
dlciones para discutir al -
la Enmienda Platt. AunqueT' 
entonces no nos sea necesario, 
E L CONSERJE, 
HASTA LA FAMILIA SUFRE CON E NEMESIS DE LA 
PANTALLA 
Por Erich Von Stroheim. 
Yo soy " L a Bestia". 
Algunas veces vacilo entre reir 
o llorar. 
Mientras más me aborrece la gen 
Otros malvados de la pantalla 
no reciben semejantes insultos.— 
Cuando mi amigo Lon Chaney en-
tra en lugar público, la gente lo 
mira con respeto. "Mira a Lon 
monjes de San Bernardo— i. 
drugada. 
A qué hora regresaste anoch., 
querida? 
8^ "ir 
Otra noche. Luna a media w \ 
"Mi honor se halla comprj 
do, solamente usted puede sa'vJ 
me". " " 
Las enormes ganancias en ei 
go de la esposa— la deuda de h] 
ñor del conde se paga— Una do 
lia deshonrada— "Qué tiempo 
vas de estar trabajando para 3 
Maruschka? "Veinte años Señor 
L a bellísima actriz Betty Compson y el eminente actor Tom Moore 
y sus dos inseparables compañeros, en una escena de la interesante pe-
lícula "Over de Border" de la Paramount, basada en una historia de 
amor y aventura que tiene por campo dea cción la nevada frontera ca-
nadiense. 
Media noche en e] cuarto supi 
rior de la torre. 
"Que hubieras llegado al caso á| 
aceptar dinero de una mujer". 
L a doncella— una llave en la 
rradura— celos horrorosos— 
fósforo encendido— arrojándose 
mar— llamas— más llamas— hi 
mo. E l balcón sobresaliente-v ü 
olas rugiendo abajo-— llamas, fm 
go atrás— Erich von Stroheim-
gritos— el cuerpo de bombero! 
tubería 'de goma— gentío— "Brii 
co" Von Stroheinm se arroja a i| 
red primero— Seguridad. 
E l monedero falso—la hija ira 
c i l— dormida— la luna {Jurainí 
do su rostro— von Stroheim— 
rentana abierta— el ruido. , 































































PELICULA DE LA PARAMOUNT QUE ES UNA VERDADE-
RA TORRE DE BABEL 
E n la película "The Man Un-
conquerable", de la Paramount, to-
ma parte una legión de intérpretes 
de distintas nacionalidades. 
Jack Holt, el protagonista, es 
norteamericano, descendiente de 
una de las familias más antiguas 
del estado de Virginia. 
Sylvia Breamer, a cuyo cargo es-
tá la Interpretación del principal 
papel femenino de la película, na-
ció en la Australia. 
Jean de Briac, otro de los intér-
pretes principales, es descendiente 
de franceses: Aune Schaeffer, de 
alemanes; Chris Martin es mexica-
no; Jack Navarro es español y E d -
wln Stevens es americano. Aunque 
Clarence Burton interpreta ei pa-
pel de un sueco de pésimo carácter, 
él es americano. 
Entre los intérpretes de menos 
Importancia y comparsas que apa-
recen en "The Man Unconquerable" 
hay uno de la India, tres malayos, 
dos negros, probablemente de ori-
gen africano; diez chinos, George 
Kuwa, un japonés que interpreta 
un papel de chino, y algún otro que 
no recordamos. 
Como verá el lector, con estos 
elementos hay motivos sobrados pa-
ra decir que el estudio de Lasky, 
en CaSifornia, donde se imprimió 
la película, era una verdadera to-
rre de Babei cuando estaban en él 
reunidos intérpretes y comparsas. 
E L D I R E C T O R C E C E L B. I>E MI-
L L E D I C E Q U E E L V E S T U A R I O 
D E L A P E L I C U L A "MANSLAUCH-
T E R " E S T A R A D E A C U E R D O 
CON L O S DICTADOS D E L A 
MODA A C T U A L . 
Por la primera vez en muchos 
años, el director Cecil B. de Mine 
de la Paramount, se propone seguir 
al pié de ]a letra ios dictados de la 
moda actúa] en la mayor parta de 
las escenas de la película "Mansiau-
ghter", que actualmente está diri-
giendo en el estudio cinematográfi-
co de Lasky, en California. 
Clare West encargada de la con-
fección dej vestuario en la mayoría 
de las películas dirigidas por De 
Mille, que tan poderosamente ha 
llamado la atención del bello sexo 
en todas partes de mundo, no ha 
Agutí.-» Étyréa y IÍOÜOII'O Valentino en ¡a película Paramount •The 
I Sheik" de la que publicamos ya una interesante crónica firmada por e] 
I actor de moda. 
; INGENIOSO ARDID DE UN DI-
RECTOR. 
Los directores americanos que 
; impresionan películas en Inglate-
i rra, tienen que sujetarse, como es 
natural, a las disposiciones que los 
| reglamentos municipales previenen 
i en diferentes ciudades. 
En la ciudad de Londres, por 
! ejemplo, el director cinematográfl-
. co de una película puede llevar la 
i cámara a cualquiera de los parques 
de la ':oity" y tomar todas las fo-
tografías que se le antojen, pero en 
•el instante que impresiona una es-
cena en la que aparec í un actor, el 
director infringe una de las diez 
disposiciones municipales y corre el 
inminente riesgo de ser arrestado, 
si no se devana los sesos para bus-
car ei medio de burlar a la policía, 
como hizo el director George Fitz-
maurice, áe la Paramount, en una 
de las escenas de la película 'Three 
Live Ghoste". 
l'na hermosa mañana, el director 
Fitzmaurice y su fotógrafo se pre-
sentaron en las Inmediaciones del 
Albert Memorial, cuando aquellos 
lugares estaban pletóricos de tran-
seúntes. Aparentemente, Fitzmau-
te, más dinero gano—pero a veces 
me pregunto si el dinero es el to-
do. Yo creo que gano mi dinero 
con más trabajo que cuaiquer otro 
hombre; capitalizo en ei odio pú-
i blico. Cuando vine por el elevador 
la las oficinas editoriales de un pe-
riódico una mujer me reconoció y 
llevó el gran susto. No es la única, 
esto acontece todos los días y va-
rias veces al día. Por esto me pa-
gan bien. Ellas me llaman "ed 
hombre porque iré a todos los ex-
tremos para aborrecerlo^'. 
Yo soy únicamente un individuo 
sencillo e inofensivo que hace todo 
lo que está de su parte por desem-
peñar bien ei papel que se le con-
fía por deságradable que sea. Tal 
vez sea porque trato de represen-
tarlo con naturalidad y sin vaier-
me de medios artificiales que des-
truyen el efecto. Yo trabajo con 
el hombre que desempeño y a pe-
sar de ello así me pagan. No me 
preocupa que el público me abo-
rrezca sobre la pantalla pero es 
horrible cuando me aborrecen sin 
aparecer en ella. Después de traba-
jar fuerte cuando uno desea compa-
ñía y sociabilidad y solamente re-
cibe muestras de odio profundo por 
cuanta persona uno se acerca. 
TODO L O Q U E S U F R E . 
He aquí unos cuantos incidentes 
¡ —muy pocos de entre los muchos 
| que no puedo recordar— a pesar 
i de que siento el veneno acumulado 
i por todos ellos. 
Una noche durante un viaje a 
¡Nueva York, cené en el célebre res-
¡taurant francés "L'Aignon" con mi 
esposa y varios de mis amigos. A 
la mesa siguiente se encontraban 
dos parejas y poco después una de 
las señoritas me reconoció. Habla-
ron bajo por un momento y enton-
ces prorrumpió en la siguiente ex-
jciamación: "Que tenemos que co-
mer tan cerca de esa bestia? Paga-
| ron su cuenta y dejaron su cena sin 
, terminarla. Por supuesto, tanto yo 
* como mi familia sufrimos un bo-
! chorno indecible. 
Chaney" dicen "Es un espléndido 
actor |r un admirable malvado". 
No te acuerdas de haberlo visto en 
"The Penality"r o " E n el Hombre 
Miagroso"? Pero cuando yo entro 
al mismo lugar la gente dice ahí 
está von Stroheim, el animal, la 
bestia! 
conocidas como "ESPOSAS I M -
P R U D E N T E S " . 
E S L A P E L I C U L A D E A C T U A L I -
DAD E N TODOS L O S C I N E S . 
Von Stroheinm la Escribió, la 
Produjo y figuró como Protagonis-
ta en ella. r 
Etich Von Stroheim.—De mi-
rada insolente—usando monóculo--
con enorme cicatriz en la frente— 
boca sensual y actor de notable per-
sonalidad. 
Su almuerzo: Un cocktail-caviar. 
Cigarrillos de 10 pulgadas de lar-
go. 
Hermosísimo • chalet _ llamado Vi-
lla Amorosa-bianco- sobre las rocas 
—escondido. 
Monte Cario—belleza—mujeres 
con ojos cansados— nerviosas— 
hombres Idem. 
Gaviotas reflejadas por un mar 
reflejado por la luna. 
E l paseo— soldados —uniformes. 
Erich Von Stroheim. 
(Poolish Wlves for Xowspapers 
"ESPOSAS FRIVOLAS" SENSj 
S I O X A L J P E L I C n . A PRESENTA 
DA E N E S T A CIUDAD. 
La Cinta de Von Stroheim es A¡ 
tistira y Espelu*n»nte. 
"Esposas -Frivolas", cinedrama d( 
la "Universal" costosísimo que 
presenta la vida y las infiS25 ^ 
Monte Cario se estrenará en V 
teatiro. Esta notablé cinta es i 
más costosa y mayor de las ñas 
aquí producidas. .. 
Cumple con todo lo que de eu 
se ha dicho. Nunca se había >is" 
escenas kaieidoscópicas de la ™J 
nitud, variedad y belleza en 
raciones y fotografía artística co 
binadas con tan adecuada ca.̂  
rización y cuidadosa dirección 
escena. 
Erich von Stroheim, el auio 
riKió y fué el protagonista 
o irá mencionada. Cuaiquer ^ 
to que tenga— pues no hay n 
brá película perfecta— se ^ 
eclipsado con su grandl0Slt *ós(eri 
notable argumento y la *n] i0 
así como también por Von &llü 
y su maravilloso elenco- vef 
Fácilmente se comprende e 
la donde se fué el S 1 - 5 ^ ^ ' 
esta producción cuesta a 1.a de 
sal. Los principales edbfio^ 8cti 
Monte Cario, sus m u l t i t u u e » , ^ 
•Es: 
ron 
vidades, lujo, todo ha sido 
ferido a la pantalla de 
Frivolas". L a Compañía 
haber gastado solamente 60 .iíor 
druidas en ^ -
morme suma dê  • ^ p&r 
fies» 
de-
naoer gasuiuo f^ia^' — 
coraciones construidas en 
nia la enorme suma de - par- pr 
duplicando y reproduciendo ^ ge 
,r paseos c ques, chalets y
Cario. 
i Bellísimas residencias —perspec-
tivas y fondos admirables.— Noche, 
i Luces. Ruleta en el Casino.—Auto-
\ móvi les— risotadas— juego— hu-
| mo de tabaco. Erich Von Stroheinm. 
E l Embajador Americano—Su 
esposa— rubia— barlísima—sola. 
L a caza de palomas— Erich Von 
Stroheim— Tirador Perfecto. 
Belleza sin igual —desaliento— 
No es lugar para experimentar do-
lor— los esposos tienen rarezas. 
Dónde se halla su esposo? 
Esposa Frivola— noble renegado 
—Un paseo hacia el río— nubes en-
negrecidas— relámpagos y truenos 
— l a tempestad— la bruja en la 
' choza—malos pensamientos—los 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE LA MARI^ 
El DIARIO DE LA MARINA 
un hilo directo que función» 
y noche para recibir su 
servicio cablegráfico. 
El DIARIO DE L A MARINA ^ 
dio de su sección Social « ^ , J 
derado hoy como el l*1^ 
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Cerveza: ¡Déme media "Tropical ^ ba . 
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